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investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el control de inventario 
en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C”.  
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un Sistema 
web  para el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. El segundo capítulo, contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. El tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. 
En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente en el 
séptimo capítulo están las referencias bibliográficas.  
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La presente tesis detalla el desarrollo de un Sistema web para el control de inventario en 
la empresa MC AIR SERVIS S.A.C, debido a que la situación previa a la aplicación del 
sistema presentaba deficiencias en cuanto el control de inventario de materia primas y 
productos terminados. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un 
Sistema web para el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el control de inventario, 
así como la metodología que se utilizó para el desarrollo del Sistema web. Para el 
desarrollo del Sistema web, se empleó la metodología Rational Unified Process, por ser 
la que se acomoda más a las necesidades del proyecto y  por ser un requerimiento 
propio de la empresa. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de investigación es Pre-Experimental y el 
enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 400pedidos agrupados en  26fichas 
de registro para el indicador de Rotura de stock de productos terminados y 1571 
unidades de materia prima agrupados en 26categorías de materia prima. El tamaño de la 
muestra estuvo conformado por 196 pedidos, estratificados en días para el indicador de 
Rotura de stock de productos terminados y 309 unidades de materia prima estratificados 
en 26categorías de materia prima. Por lo tanto la muestra quedó conformada en 26 
fichas de registro. El muestreo es probabilístico aleatorio simple. La técnica de 
recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales 
fueron validados por expertos. 
 
La implementación del Sistema Web para el control de inventario permitió disminuir la 
rotura de stock de productos terminados  del  58,31% en un 37.50%del mismo modo, se 
incrementó la rotación de materia prima del 37,31% al 55,65%.Los resultados 
mencionados anteriormente permitieron llegar a la conclusión que el Sistema Web 
mejora el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
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This thesis details the development of a web system for the control of inventory in the 
company MC AIR SERVIS S.A.C, because the situation prior to the application of the 
system had deficiencies in terms of inventory control of raw materials and finished 
products. The objective of this research was to determine the influence of a web 
system for inventory control in the company MC AIR SERVIS S.A.C. 
 
For this reason, theoretical aspects of what inventory control is, as well as the 
methodology used to develop the web system, are previously described. For the 
development of the web system, the Rup methodology was used, as it is the one that 
is most suited to the needs of the project and because it is a requirement of the 
company. 
 
The type of research is applied, the research design is Pre-Experimental and the 
approach is quantitative. The population was determined to 400 orders grouped in 26 
records of registration for the indicator of breakage of stock of finished products and 
1571 units of raw material grouped in 26 types of raw material. The sample size was 
made up of 196 orders, stratified in days for the indicator of breakage of stock of 
finished products and 309 units of raw material stratified in 26  types of raw material. 
Therefore, the sample was made up of 26 record cards. The sampling is simple 
random probabilistic. The technique of data collection was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. 
 
The implementation of the Web System for the control of inventory allowed to reduce 
the stock breakage of finished products of 58,31% by 37.50% in the same way, the 
turnover of raw material was increased from 37,31% to 55,65%% .The results 
mentioned above allowed to reach the conclusion that the Web System improves the 
control of inventory in the company MC AIR SERVIS SAC 
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1.1 Realidad Problemática  
 
“La globalización hoy en día ha hecho que las MYPES  generen un papel crucial 
en la economía mundial, debido a que la expansión de estos tipos de empresas 
representan  alrededor del 90% de las empresas existentes a nivel global, lo que 
implica que el 50%  establezca su participación en el crecimiento del PBI mundial. 
La presencia de las MYPES en América Latina son relevantes ya que no ostentan 
un crecimiento competitivo y un desarrollo económico , las pequeñas empresas 
representan el 25% y 40% de la generación de empleo y entre el 15% y 25% del 
total de la producción de bienes y servicios, por lo que aprovechar el proceso de 
la globalización para estos tipos de empresas son limitadas en este continente, 
debido a que   carecen de un factor llamado “herramientas tecnológicas “ (que 
son alrededor del 30 % de MYPES que no cuentan con estas herramientas) que 
hacen que se conviertan en empresas con vulnerabilidad, por lo que en esa 
situación les imposibilita tener un desarrollo para su crecimiento económico  ”( 
Valdés, Amador, Sánchez, Gil, 2012, p.22) 
En los últimos años las empresas industriales de manufacturas han generado 
cuantiosos beneficios para la economía peruana, debido a que los indicadores 
que se manifiesta en sus producciones y sobretodo en la generación de empleo  
han hecho posible el incremento del PBI de una tasa anual de crecimiento 
(promedio) del 4.0%. (Ministerio de la Producción, 2015, p.15) 
Sin embargo, en la actualidad muchas de las MYPES en el Perú no están sujetas 
a trabajos con las TIC que les permita el desarrollo empresarial para sobresalir en 
el mercado. “El 40,1% no cuenta con un sistema de gestión, esto refleja que aún 
hay empresas que no aprovechan los diversos beneficios que ofrece esta 
herramienta. El 84,6% se establecieron en sistema  para el área contable-
tributaria, el 44,5% en ventas, el 24,0% en logística, el 18,8% en personal, el 
13,9% en soporte informático, el 13,4% en finanzas, el 8,5% en procesos de 
producción y solo el 3,2% en otros tipos de sistemas de gestión”.(INEI,2016,p.27) 
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“La expansión del sector industrial de manufacturas se establece en su gran  
mayoría a medianas y pequeñas empresas (MYPES) ubicadas específicamente 
en el sector de Lima Norte alrededor del 55%, estas son las que generan la 
mayor cantidad de ventas por lo que hace posible su fortalecimiento en su 
gestión comercial y productiva”. (UCSS, 2014, p.8) 
Esta investigación se ha llevado a cabo en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C, 
ubicada en la zona de Lima Norte, distrito de Comas. Dicha empresa es dirigida 
por Michael Mansilla (Gerente General). MC AIR SERVIS es una organización 
que  lleva 6 años de formada y dedicada  a brindar servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de aire acondicionado y al rubro comercial de venta y 
fabricación de piezas con metales no ferrosos como el Aluminio y zinc;  las 
piezas más comercializadas son: pedales de silla de ruedas, grilletes de 
aluminio, portaplacas de autos, autopartes de auto (víseles pequeños y grandes), 
poleas-ventiladores para motor eléctrico y utensilios de cocina como: limoneros, 
cucharones, etc. Cuenta con una gama extensa de clientes conformada por 
organizaciones sobresalientes. Su misión es ser reconocida como una empresa 
líder en el sector de Lima norte, con nivel de competencia  en fabricación de 
piezas en aluminio, excelente calidad en sus acabados y la conformidad de su 
clientela en la entrega oportuna de sus pedidos.  
En base a la entrevista realizada al Gerente General (Ver Anexo Nº7) menciona  
que su principal  problemática radica en el control de inventario de Materia prima 
y de Productos terminados, dicho proceso es trabajado manualmente. 
Para la problemática del control de inventario de  materia prima expresa lo 
siguiente: Los ingresos de materia prima necesaria para la fabricación son 
registradas en hojas, las cuales son transcritas por el jefe de producción y hasta 
el mismo, las cuales no eran ingresadas correctamente, ya que se verificaba que 
cuando se requería de cierta materia prima para empezar la fabricación, en el 
almacén no se tenía la cantidad requerida (Se verificaba faltantes) y esto lo 
contrastaban con la hoja de registro el cual especificaba una cantidad que no era 
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la  correcta y que muchas veces dichas hojas de registros se perdían y no tenían 
una evidencia de cuanta materia prima ingresaba . Asimismo se ha verificado 
también perdidas y deterioro de la materia prima en las salidas (Corresponde a la 
materia prima que se solicitaba para la fabricación) el deterioro de la materia 
prima ocurría porque muchas veces los materiales quedaban más de una 
semana a la espera de ser usado para su transformación, esto hacia que el 
Combustible por ejemplo por un mal cuidado le cayera agua y este no sirva para 
utilizarlo en la fabricación  y en muchas caso también esto ocurría con el 
Aluminio y las pastas para metales.  Por lo tanto esto afectaba 
considerablemente a la empresa en su economía porque debían de comprar más 
materia prima para satisfacer la fabricación, así como también afectaba la 
cantidad de producción de piezas que  no era la suficiente para alimentar el stock 
de productos terminados, debido a que sólo utilizaban la materia prima 
disponible, la cual no era la suficiente ó cuando querían utilizarlo las materias 
prima se encontraban deterioradas. 
Como se muestra en la Figura Nº1, se puede observar el análisis de la rotación 
de materia prima establecida en el mes de setiembre, lo cual arroja un porcentaje 
bajo de rotación, lo que significa una repercusión en la fabricación para alimentar 
el stock de productos terminados  y por ende en cubrir las demandas de los 
pedidos solicitados. 
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Para la problemática del control de inventario de productos terminados, expresa 
lo siguiente: Los productos terminados que ingresan al almacén luego de la 
fabricación no son contabilizados en su totalidad, por lo que cada vez que 
solicitaban un pedido de cierto producto para ser vendido al día, recurrían al 
documento donde registraban dicho piezas, estos documentos indicaban una 
cantidad disponible  , sin embargo cuando iban al almacén para verificar si 
efectivamente contaban con el stock,  encontraban que  su stock no tenía la 
cantidad  necesaria de productos para atender los pedidos, asimismo también los 
documentos que tenían ese registro se perdían u otras veces no se llenaba los 
documentos. Otra problemática encontrada también para este punto es que no 
tienen establecido la cantidad específica  de piezas que se debe de tener como 
stock en el almacén de productos terminados, por lo que muchas veces no se 
han llegado a cumplir con la demanda de pedidos.  
Como se muestra en la Figura Nº 2, se puede observar el análisis de la rotura de 
inventario de productos terminados, esto en base a la demanda de pedidos 
establecidos en el mes de setiembre, lo cual arroja un porcentaje alto de rotura 
de los pedidos que no fueron cumplidos debido a que no se tenía el stock 
necesario de productos terminados para poder atenderlos, lo cual significa que 
perjudican los ingresos económicos de la empresa.  
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La recopilación de datos acerca de la problemática se puede visualizar en la 
Figura Nº 1 y Figura Nº 2, la que resume la evaluación del Pre-test. (Anexo 03). 
En base a lo que se está viviendo en la empresa, surgen las siguientes 
interrogantes: ¿Qué sucedería si esta situación continuara?, La respuesta a 
esta interrogante otorgada por el Gerente General, es que si la problemática va 
a consecuencias mayores la empresa estaría perdiendo ventas, credibilidad 
ycrecimiento de la misma por lo que optaría por tomar decisiones drásticas que 
repercutiría en la producción y en los trabajadores. 
1.2. Trabajos Previos: 
Para la realización de la siguiente investigación se ha revisado diversas fuentes, 
las cuales han permitido proporcionar a la investigación la base teórica que 
sustenta la problemática planteada. 
Antecedentes Nacionales  
Leffty Ulises JuárezRamírez, realizò la investigación: “Sistema informático bajo 
plataforma web para el proceso de control logístico del área de almacén en la 
empresa el palacio de las maletas E.I.R.L.”, desarrollada en la Universidad César 
Vallejo, en el año 2017. Esta investigación presenta como problemática no 
cuenta con un personal capacitado y herramientas necesarias para llevar un 
control adecuado del stock, ya que por falta de rigurosidad en el registro manual 
de las entradas y salidas de productos, esto conlleva a realizar correcciones 
administrativas en facturas, boletas y/o guías de remisión, asimismo existían 
serias deficiencias en las compras de mercadería, estas no se basaron en 
información confiable del stock, en cambios de temporada se encontró exceso de 
stock, la merma por deterioro o hurto. El investigador determina como objetivo la 
influencia de la implementación de un sistema informático web para mejorar el 
proceso de control logístico del área del almacén, para lo cual se determino 
buenos resultados al realizar la implementación del sistema. Para su indicador 
índice de rotación de stock antes de la implementación era de 60.08% y luego de 
la implementación del sistema el índice de rotación de stock aumento a 144.50%. 
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Asimismo para su indicador de Nivel de rotura de pedidos antes de la 
implementación fue de 82.14% y luego de la implementación del sistema este 
indicador se redujo  a 45%. La metodologia de desarrollo de software  utilizada 
para esta investigación es la metodologia RUP. Las herramientas utilizadas  para 
la construcción del software es PHP, HTML, JavaScript y como base de datos se 
utilizo MYSQL.  
- De esta investigación se toma como contribución el aporte teórico de la variable 
dependiente, específicamente los indicadores Rotación de stock y nivel de rotura 
de pedidos, debido a que se asemeja a los indicadores que se estudia en la 
presente investigación.  
Gean Carlo Gutierrez Moron, realizò la investigación: “Diseño de un sistema para 
el control de inventarios para la distribuidora “A&L”, desarrollada en la 
Universidad Peruana Simón Bolívar, en el año 2015. Esta investigación plantea 
como objetivo la mejora del proceso del control de inventario  de artículos 
descartables de la distribuidora, debido a que su inventario lo maneja de forma 
manual y mediante un estudio se detectaron problemas como duplicación de 
informacion de los artículos, perdida de información, etc. Por ello la solución que 
brida a la problemática es la creación de una herramienta informática que 
permita agilizar su inventario en base a una informacion exacta de su registro de 
información de artículos descartables, stock de productos y así establecer una 
evaluación de los cambios ya que la información estará digitalizada permitiendo 
agilizar la toma de decisiones en base a los indicadores que se mostrarán en los 
reportes de acuerdo a la necesidad del usuario. La metodologia de desarrollo de 
software  utilizada para esta investigación es la metodologia RUP. Las 
herramientas utilizadas  para la construcción del software es el Netbeans 7.0 con 
el sistema gestor de base de datos Oracle 10g. Asimismo el autor llega a la 
conclusión en base a encuestas realizadas que tomo como población a 12 
distribuidoras, el resultado estadístico demuestra que la mayoría de 
distribuidoras del distrito de lima tiene la económica suficiente para la adquisición 
de sistemas de informacion. 
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- De esta investigación se toma como contribución el aporte teórico que describe 
respecto al proceso de control de inventario para establecer sus indicadores. 
Jimmy Aurelio Fajardo Chávez y Katerin Lizbet Lorenzo Alarcón, realizaron la 
investigación: “Implementación de un sistema web para el control de inventario 
en la ferretería “CHRISTOPHER”, desarrollada en la universidad de Ciencias y 
Humanidades, en el año 2017. Esta investigación plantea como objetivo la 
implementación de una herramienta tecnológica bajo la plataforma web que 
permita mejorar el control de inventario de los productos con los que cuenta la 
ferretería , debido a que toda la documentación respecto a sus ingresos y salidas 
de los artículos ha llegado a establecer demasiado tiempo repercutiendo así a 
que otros procesos no se lleven a cabo adecuadamente, esto ha hecho que su 
control de inventario se vea afectado en asea a pérdidas de ingresos económicos 
, insatisfacción de clientes generando perdidas de los clientes, faltantes en el 
stock de productos y las rotaciones bajas del inventario La metodologia utilizada 
para esta investigación es la metodologia de desarrollo de software RUP.  El 
lenguaje de programación utilizada es PHP, con el sistema gestor de base de 
datos MySQL. Los autores de esta investigación tomaron como medición para su 
indicador el tiempo de búsqueda por producto, en su pre-test el tiempo dio como 
resultado de 10 a 15 minutos y en su post-test el tiempo con la implementación 
del sistema dio como resultado de 3 a 5 segundo, llegando a la conclusión de 
que  gracias al sistema web que es una tecnología rápida de conexión con su 
base de datos el tiempo de búsqueda de productos se ha optimizado, reduciendo 
así la insatisfacción del cliente al solicitar la compra de un producto y aumentado 
las ventas . 
-De esta investigación se toma como contribución la aplicación de la metodologia 
de desarrollo de software RUP y como ha sido estructurado su marco teórico 
para la variable independiente. 
Ruby Raquel Gonzales Quispe, realizo la investigación: “Sistema Web para la 
Gestión de Almacén de la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L.”, 
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desarrollada en la Universidad César Vallejo, en el año 2017. Esta investigación 
plantea como objetivo determinar la influencia de un sistema web en la gestión 
de almacén, ya que la problemática radica en las  deficiencias en la gestión de 
almacén, originadas por un mal control de las entradas y salidas de los 
productos, pues los registros se hacen de forma manual y de forma 
descontinuada. Uno de los problemas más resaltantes tiene relación con la falta 
de precisión en el inventario, asimismo esa hoja se lleva al dueño como informe 
del día y que en la mayoría de casos, el registro en Excel no está actualizado, 
debido a que los registros tienen más de un mes de retraso, además que sólo se 
tiene el registro de algunos productos. Esto genera inconsistencia en la 
información, y sólo se tiene como referencia lo que el personal de almacén 
puede saber. El desarrollo e implementación del sistema web obtuvo buenos 
resultados, ya que permitió la mejora de la gestión de almacén, esto fue 
determinado por los resultados obtenidos en base a su indicador Nivel de rotura 
de  pedidos antes de la implementación fue de 86.75%. y luego de  la 
implementación del sistema el nivel de rotura fue de 53,83% La metodologia 
utilizada para el desarrollo del software fue Rup. El lenguaje de programación 
utilizada es PHP, con el framework Codeigniter y BootStrap y para la base de 
datos MySql 
- De esta investigación se toma como contribución el aporte teórico de la variable 
dependiente, específicamente el indicador nivel de rotura, debido a que se 
asemeja al indicador que se estudia en la presente investigación.  
Cintia Consuelo  Yalle Carrión, realizo la investigación: “Sistema web para el 
proceso de inventario en el área de almacén  de la empresa Artes Lima E.I.R. L”, 
desarrollada en la universidad César Vallejo, en al año 2017. Esta investigación 
plantea como objetivo determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de inventario del área de almacén de la empresa ARTESLIMA EIRL, ya que la 
problemática radica en que el proceso se realizaba de forma manual en un 
cuaderno o en Excel por lo que no se llevaba el control correctos de las 
existencias de materia prima  debido a que cada registro entrante o saliente no 
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se registraba adecuadamente, lo cual ocurría perdidas económica y retraso en la 
área de producción en falta de productos a fabricar, asimismo no se contaba con 
los adecuados parámetros y lineamientos establecidos para establecer un control 
de existencias adecuadas . La metodologia utilizada para el desarrollo de 
software de esta investigación es la metodologia Scrum.  El desarrollo e 
implementación del sistema web obtuvo buenos resultados, ya que permitió la 
mejora del proceso de inventario en el área de almacén,  esto fue determinado 
por los resultados obtenidos en base a su indicador índice de rotación de materia 
prima antes de la implementación el índice era de 0,64% y luego de la 
implementación del sistema web el índice fue de 1,01%, por lo que los resultados 
reflejan que el sistema web aumento la rotación de materia prima.   
- De esta investigación se toma como contribución, La evaluación  estadística de  
los indicadores y el marco teórico que conceptualiza puntualmente la estructura 
de un sistema web. 
Miguel Angel Chipana Barrientos, realizo la investigación “Sistema web para el 
proceso de control de inventario de la empresa LEUKA del cercado de Lima”, 
desarrollado en  la universidad Cesar Vallejo, en el año 2016. El problema que 
plantea el investigador es que su proceso de control de inventario que maneja la 
empresa Leuka S.A.C son manuales, los registros de su inventario tanto de 
ingreso como salida lo realizan de forma manual mediante un kardex lo que ha 
originado que se presente duplicidad de datos, que no se realice actualizaciones 
a tiempo, se genere perdidas de documentos, asimismo el inventario físico de las 
mercancías que ingresan no coinciden con el inventario que se tiene  registrado 
en el kardex, por lo que se presentan deficiencias para el control de la rotación 
de los productos en un determinado tiempo en almacén, también se verifico que 
hay un control deficiente de las entradas y salidas de los productos, lo cual ha 
hecho que su stock exceda y que genere un costo en almacén. El desarrollo e 
implementación del sistema web obtuvo buenos resultados, ya que permitió la 
mejora del proceso de control de inventario, esto fue determinado por los 
resultados obtenidos, el control de inventario antes de la implementación para su 
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indicador de rotación era de un 50.24% obtenidos en el pretest, y para su 
indicador de nivel de rotura de pedido  es de 86.59%resultado obtenido en su 
pretest, luego de la implementación del sistema web, se obtuvieron los siguientes 
resultados para su postest, para el indicador de rotación se obtuvo un resultado 
alto de 88.76% y para su indicador de nivel de rotura se obtuvo un resultado de 
49.44%. 
 
- De este antecedente se tomó como referencia los indicadores rotación y nivel 
de rotura de pedidos, debido a que se asemeja a los indicadores que se estudia 
en la presente investigación, asimismo se tomó como referencia el marco teórico 




Schweder Volkmann, Fernando, realizò la investigación: “Sistema de control de 
bebidas na universidade regional de  Blumenau – Brasil” en el año 2013. Esta 
investigación plantea como objetivo  presentar una información de método ABC, 
para encontrar cuáles son los productos de mayor valor para la empresa en 
relación con su cantidad de salida y proporcionar información sobre la proyección 
de ventas para calcular las estimaciones de futuras demandas de los productos  
que tiene la compañía.  La problemática que describe el autor es que la empresa 
no realizaba un control de las entradas y salidas de los  productos y que tenían 
un mal uso  del espacio de ubicación de sus productos en el almacén. La 
población utilizada como objeto de estudio es  el total de los 400 productos que 
tiene la empresa, la metodología de investigación utilizada fue la aplicada. La 
metodología utilizada para el desarrollo de software es la  RUP, como resultado 
que obtuvo el autor  fue mejorar el control del inventario a un 35% del  20% que 
inicialmente estaba utilizando el método ABC, la cantidad mínima de productos 
para realizar pedidos paso de 200 productos a 500 productos 
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- De esta investigación se toma como contribución la conceptualización de su 
variable dependiente que es “control de inventario”, asimismo se toma como 
referencia la esquematización de su modelo de base de datos. 
 
Fawad,Ayesha, realizò la investigación “Inventory management system”, en la 
Universidad de Effat – Jeddah, Reino de Arabia Saudita, en el año 2015. Está 
investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema de gestión de 
inventario en la empresa de contratación Hashem, debido a la problemática que 
describe el autor se basa en que la empresa de contratación realiza toda su 
gestión de inventario de forma manual, consumiendo el tiempo del operador para 
realizar la documentación para el proceso de pedido, el conteo de los productos 
en el almacén. Al realizar el operador el inventario esta lo administra en una hoja 
de cálculo haciendo muchas veces que  su informacion se vea expuesta a 
perdidas y que el cálculo del inventario muchas veces sea erróneo. El autor llega 
a la conclusión que con la utilización de un sistema de gestión de inventario 
proporcionará las soluciones más efectivas para sus procesos de inventario de 
productos, compras, mejorando el stock de rotación de sus productos en un 3.3 
% de lo que anteriormente era de 0.75% antes de la implementación del sistema. 
La metodologia utilizada para este investigación es la SDLC, es una metodologia 
del ciclo de vida del desarrollo del sistema que lo categoriza en base a lo 
siguiente: Planificación, análisis, diseño, implementación y pruebas, el autor 
utiliza esta metodologia porque le permitirá reducir los errores y esto permitirá 
que se mejore los resultados en el proyecto final. 
- De esta investigación se toma como contribución la descripción de sus 
requerimientos funcionales del sistema y se toma como ejemplo los prototipos 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
a) Control de Inventario 
“El control de Inventario permite llevar el control de los materiales, ya sean 
materias primas, de compra o fabricados. Asimismo permite monitorear  los 
stocks a través de las transacciones de inventario dando los costes de los 
materiales comprados o consumidos. Permite hacer recuentos y ajustes de 
inventario, así como un acceso rápido a todos los datos de los materiales. Una 
buena gestión de los materiales reduce los costes en el stock.” (Pau Jordi, 2012, 
p.213) 
“El control de inventario desempeña un papel crucial en el proceso de compras-
producción-comercialización de una compañía. […] Las empresas 
manufactureras generalmente mantienen tres tipos de control de inventarios, las 
cuales son: materias primas, trabajo en proceso y producto terminado. El 
tamaño de los inventarios para el control de materia prima depende de factores 
como el nivel esperado de producción, la variación de la producción en la 
temporada y la confiabilidad de los suministros. El tamaño de los inventarios de 
trabajo de procesos para el control respectivo, depende de la duración global de 
cada ciclo de producción  y de números de etapas distintas que constituyan el 
ciclo. […]”. (Douglas, Finnerty, Stowe, 2010, p.630) 
 
“El control de inventario es muy importante para las empresas manufactureras, 
ya que un inventario constituye un activo en el control general de la empresa. El 
inventario es un factor primordial pues permite  encaminar el negocio con 
efectividad y eficiencia, para ello el control de inventario  tiene como propósito 
que la empresa cuente con un stock  considerable de artículos para así atender 
rápidamente las solicitudes de los clientes. Uno de los aspectos importantes 
para mantener un buen control en la empresa es la capacidad almacenada, que 
representa el uso de la capacidad de la empresa para crear un producto y así  
se anticipe a las solicitudes de los clientes”. (Chapman, 2006, p.100) 
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Objetivos del control de inventario: 
(Chapman, 2006, p.101) “Establece los siguientes objetivos para el control de 
inventario:    
- Confirmar y validar que el tipo de existencia que dispone la empresa en base a 
un recuento físico de materia existente. 
- Proporciona mecanismos de valoración pormenorizada de las mercancías que 
se tiene al día.  
 - Permite tener localizada las existencias en todo momento. 
 - Nos permite conocer cuáles son los productos con mayor rotación. 
- Se tiene siempre información sobre el stock del que disponemos en el 
almacén.” 
 Clasificación del control de inventario: 
(Chapman, 2006, p.102) “Los inventarios se basan en la fuente de la demanda, 
dentro del cual se establece de dos maneras: 
- Control de inventario de demanda independiente: Para esta clasificación, su 
origen se da de fuentes ajenas a la propia empresa, es decir de un cliente 
externo, por lo que significa de que la demanda del inventario vascamente no 
está sujeta a las acciones de la empresa. 
- Control de inventario de demanda dependiente: Para esta clasificación las 
fuentes están directamente establecidas a las decisiones internas de la empresa, 
porque respeta la decisión de que productos fabricar, en que cantidad y en que 
momento, por tal sentido se considera un respuesta directa a los requerimientos 
de los clientes. “ 
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 Fases del control de inventario 
Según Stephen Chapman (2006) define que: “Para establecer un buen control de 
los inventarios, es necesario saber el tipo de empresa, Para las empresas que se 
dedican a la manufactura se establece las siguientes fases: 
✓ Planificación: Es conveniente planificar el proceso tomando en cuenta las 
decisiones que permitan que este se lleve a cabo de manera adecuada 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
  - Decidir la época del inventario 
  - Formación del personal  
  - Preparar el almacén 
  - Preparar impresos precisos   
✓ Inicio de ejecución de recuento de materia primas: En esta fase se 
constituye el inventario que debe adquirirse para utilizarlo en el proceso de 
producción, se debe de monitorear las cantidades que ingresan (como 
compras) y salen (para la fabricación) de las materias primas  
✓ Trabajo en proceso (TEP): Esta fase constituye el inventario que ya ha 
recibido algún valor agregado, pero que todavía debe sufrir un procesamiento 
adicional antes de poder utilizarlo para atender la demanda de los clientes  
✓ Ejecución de recuento de bienes terminados: En esta fase se debe llevarse 
a cabo el recuento de aquellos productos que han pasado por todo el 
procesamiento de parte de la empresa (transformación), que por lo general   
✓ Aplicación: En esta fase se debe de utilizar la información obtenida en base a 
los inventarios físicos de las existencias realizadas en las fases anteriores las 
cuales deben de contrastarse con las fichas de almacén de los distintos 
artículos almacenados, para así se pueda establecer: la corrección de los 
registros y la valoración.” (p.103)  
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Dimensiones del Control de Inventario: 
 Dimensión: Inicio de ejecución de recuento de materia primas: 
• Rotación de Materia Prima: “Este indicador hace referencia al número de 
veces que debe de renovarse el inventario de materia prima para cubrir las 
necesidades de producción, es decir , el flujo de movimiento de los productos, 
respecto a su nivel de existencia ” (Ferrin, 2007, p.52) 




   
     Donde: 
RMP: Rotación de materia prima  
Dimensión: Ejecución de recuento de bienes terminados  
• Rotura de stock de productos terminados: Este indicador hace referencia a 
la situación en que la empresa no dispone de existencias (productos 
terminados) suficientes para atender las solicitudes de sus clientes en el 
momento oportuno, este indicador se mide en porcentaje.(Gutierrez, 2009, 
p.50) 






   Unidades de Salida 
             Unidades de Stock 
%RMP= 
        Pedidos no satisfechos 
Pedidos totales 
Rotura (%) = X 100 
X 100 
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b) Sistema Web 
 
Los Sistemas Web se  enfocan en una arquitectura Cliente Servidor. 
Estableciendo que: Cliente se considera a un navegador, visualizador o 
explorador, asimismo establece que el servidor es el (Servidor Web) que trabaja 
mediante  el protocolo de comunicación HTTP  que es parte de los protocolos de 
comunicación TCP/IP, dichos protocolos realizan la conexión permitiendo así el 
intercambio de información de distintos ordenadores. (Molina, 2007, p.230) 
“Loa Sistemas web son aplicaciones a las que se accede mediante un 
navegador y están alojadas en servidores de una intranet o en internet. Los 
sistemas web de escritorio sustituyen a los programas que se instalan en los 
ordenadores y que realizan  tareas como por ejemplo organizar agendas, leer el 
correo electrónico, realizar compras, verificar procesos empresariales, realizar 
transacciones, entre otras.”(Niño, 2010, p.192) 
Según (Lujan, 2002, p.48), define que:”Una aplicación Web o Sistema Web es 
un sistema    informático que los usuarios utilizan accediendo a un servidor web 
a través de internet o de una intranet. Las aplicaciones web son populares 
debido a la practicidad del navegador web como cliente ligero. La facilidad para 
actualizar y mantener clientes es otra razón de su popularidad. Para el 
desarrollo de una aplicación web tiene el siguiente proceso: 
   - Instalación y puesta en marcha del servidor web 
   - Diseño y creación de la base de datos 
   - Diseño y creación de la aplicación web. 
 Arquitectura para un Sistema Web 
 “Su arquitectura se basa en cliente/servidor, las arquitecturas más comunes son:  
Todo en un servidor: Un solo ordenador aloja el servicio de HTTP. Lógica de 
negocio y los datos, las tecnologías que cumplen la arquitectura son ASP y PHP.  
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ervidor de datos separados: Para este tipo de arquitectura, se separa la lógica de 
los datos de un servidor de base de datos específicos. Las tecnologías utilizadas 
son ASP y PHP. “(Vilajosana, Navarro, 2015, p.55) 
Modelo básico de desarrollo de aplicaciones web: Modelo vista-controlador 
(MVC) 
“MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la 
aplicación de la interfaz de usuario y el modulo encargado de gestionar los 
eventos y las comunicaciones.  
MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, 
vista y controlador. El patrón de llamada y retorno MVC se ve, con frecuencia, en 
aplicaciones web. En este tipo de aplicaciones, la vista es la página HTML, y el 
código que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el sistema de 
gestión de base de datos y la lógica de negocio y el controlador es el 
responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 
 Según MVC, define  los tres componentes como: 
Modelo: Capa que trabaja con los datos, lo cual debe contener mecanismo para 
acceder a la información y también para actualizar su estado. Gestiona todos los 
accesos a esa información, consultas tanto para informes como de 
mantenimiento. 
Vista: Se encarga de mostrar la información solicitada, Contiene el código de la 
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habitualmente, mediante código HTML, CSS y Javascript en el caso del 
navegador que será el encargado de interpretarlo.     
Controlador: Esta capa es la responsable de responder a vénetos, por ejemplo 
en el caso de peticiones del usuario para hacer una compra, visualizar un 
elemento, búsqueda de información. Esto provocara la invocación de una 
petición que es el modelo, para que genere un resultado atendiendo a la 
información de la que se dispone, también puede enviar órdenes a su vista 
asociada si se solicita un cambio en la forma que se presenta de modelo, por lo 
tanto el controlador es el intermediario entre la vista y el modelo.” (Sánchez, 
2012, p.264). 
 Herramientas para el desarrollo del Sistema Web  
 Gestor de Base de datos 
El Gestor de base de datos es un conjunto de programas que permite crear y 
mantener una base de datos que  actúa como interfaz entre los programas de 
aplicación y el sistema operativo, cuyo propósito es proporcionar un entorno 
eficiente a la hora de almacenar y recuperar la información de la Base de 
Datos.(Cobo,2009,p.7). 
 SQL  
“Es el sistema de base de datos de Microsoft, cuenta con herramientas para el 
desarrollo y administración de base de datos, que permite almacenar, proteger y 
procesar datos.   
 El lenguaje SQL se divide en varios subconjuntos, los cuales son:  
- DDL (Data DefinitionLanguage) permite agrupar todos los comandos utilizados 
para crear, modificar o eliminar las estructuras de la bases de datos como: 
tablas, índices, vistas, etc. Utilizando los siguientes comandos: Create, alter, 
drop. 
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- DMI (Data ManipulationLanguage) Agrupa los comandos para la manipulación 
de los datos contenidos dentro de una base de datos, dichos comando son: 
Select, insert, delete y update. 
- DCL (Data Control Lenguage) Agrupa comandos utilizados para administrar la 
seguridad de acceso a los datos, cuyos comandos son: Grant y Revoke. 
-  TCL (Transaction Control Language) Agrupa comandos utilizados para 
administrar la confirmación de actualizaciones que se hayan realizados sobre la 
base de datos, cuyos comandos son: Commit y rollback.” (Pérez, 2011, p.298) 
 Visual Studio 
“Es uno de los lenguajes de programación de alto nivel que pertenecen al 
paquete .NET (C#, C/C++, etc.) Visual Basic permite escribir muchos programas 
convencionales para internet.” (Ceballos, 2016, p.21) 
.NET 
“Se trata de un entorno de desarrollo multilenguaje diseñado por Microsoft para 
simplificar la construcción, distribución y ejecución de aplicaciones para internet. 
Consta de tres componentes fundamentales, las cuales son:  
- Una máquinavirtual: CLR (Common language runtime) que procesa 
código escrito en un lenguaje intermedio. 
- MSIL (Microsoft intermédiate language): Biblioteca de clases  
- ASP.NET: Proporciona los servicios necesarios para crear 
aplicaciones web. 
.NET incluye un compilador de visual basic que produce un código escrito en un 
lenguaje intermedio, común para todos los lenguajes de dicha plataforma tiene 
su compilador que produce código correspondiente a un único lenguaje: 
MSIL.”(Ceballos, 2016, p.21) 
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c) Metodologías de Desarrollode software para un Sistema Web 
 
En la presente investigación se analizaron diferentes metodologías de desarrollo 
de software, esto con el propósito de definir la metodología más adecuada para 
el desarrollo del software, las metodologías analizadas son las siguientes: 
Metodología Rational Unified ProcessRUP 
Según (Olortegui, 2016, p.140), define: “RUP es una metodología enfocada en el 
desarrollo de software por lo que es la más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación. La metodología RUP identifica cuatro fases 
para la realización del desarrollo del software que son: Inicio, elaboración, 
construcción y transición”. 
 Metodología SCRUM 
 
“Scrum está considerada como una metodología ágil, específicamente en control 
de procesos, dicha metodología utiliza un enfoque iterativo e incremental de 
modo que optimiza la predictibilidad y el control de riesgos. Establecen tres 
controles principales: Transparencia, inspección y adaptación.” (Schwober, 
Sutherland, 2002, p.114). 
 
Metodología XP (XtremeProgramming): 
“XP es una metodología ágil para el desarrollo de software y consiste 
básicamente en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se centran en 
las necesidades del cliente para lograr un producto de buena calidad en poco 
tiempo, centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el 
éxito del desarrollo de software.XP está diseñada para el desarrollo de 
aplicaciones que requieran un grupo de programadores pequeño, dónde la 
comunicación sea más factible que en grupos de desarrollo grandes. La 
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comunicación es un punto importante y debe realizarse entre los programadores, 
los jefes de proyecto y los clientes.” (Borja, 2012, p.120) 
Selección de la Metodología de Desarrollo para el Sistema Web  
Para la selección de la metodología, se ha establecido evaluaciones de expertos, 
para así poder determinar cuál de las metodologías es la correcta para el 
desarrollo del sistema web. Para ello se  ha realizado un cuadro comparativo en 
base a la puntuación establecida en la evaluación de juicio de expertos (3), que 
se detalla a continuación:  
Tabla Nº 1 - Selección de Metodología - Juicio de Expertos 
 
 
La metodología para el desarrollo del Sistema web de para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C, fue elegida por la validación de 
las evaluaciones de expertos mediante los resultados obtenidos en la Tabla N°1, 
de modo tal, que  la metodología que se adapta correctamente al 
desarrolloSistema web de para el control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C, es RUP. 
 
Metodologia ganadora de Desarrollo para el Sistema Web  
 




Apellidos y Nombres  
METODOLOGIA 
    RUP              SCRUM                  XP  
01 Gálvez Tapia, Orleans 30 22 20 
02 Aradiel Castañeda, Hilario 30 23 20 
03 Chumpe Agesto, Juan Brues 30 29 21 
TOTAL 90 74 61 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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(Olortegui, 2016, p.140)“RUP es una metodología enfocada en el desarrollo de 
software por lo que es la más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación. La metodología RUP identifica cuatro fases para la realización 
del desarrollo del software que son: Inicio, elaboración, construcción y transición. 
 Las características principales de esta metodológica son:  
- Es iterativo e incremental 
- Utilización de UML 
- Manejado y guiado por casos de uso 
- Centrado en Arquitectura 
- Desarrollo basado en componentes  
- Proceso integrado 
Figura Nº 04Fases de los procesos Unificados del desarrollo de software 
  
 Fases de Rup: 
“Inicio: En esta primera fase se determina el alcance y la visión del proyecto del 
cual se va a desarrollar, se lleva al punto de estar suficientemente fundamentada 
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Elaboración: En esta fase se definen la visión del producto y su arquitectura. 
Que permitirá expresar con claridad los requisitos del sistema, proporcionando 
una arquitectura estable para guiar el sistema a lo largo del ciclo de vida. Esta 
arquitectura es la estructura central del sistema, la línea base, el armazón a partir 
del cual evolucionará el sistema hacia el producto final. 
Construcción: En esta penúltima fase se desarrolla, también de forma iterativa e 
incremental, un producto completo que está preparado para la transición hacia la 
comunidad de usuarios. Esto describe los requisitos restantes, refinando el 
diseño y completando la implementación y las pruebas de software. 
Transición: En esta última etapa el software se despliega en la comunidad de 
usuarios. Una vez que el sistema ha sido puesto en manos de los usuarios 
finales, a menudo aparecen cuestiones que requieren un desarrollo adicional 
para ajustar el sistema, corregir algunos problemas no detectados o finalizar 
características que habían sido pospuestas.” (Olortegui, 2016, p.140) 
Artefactos 
(Olortegui, 2016, p.144)“Rup para cada una de sus fases genera un artefacto, 
dicho artefacto puede ser un documento, un modelo o un elemento de un 
modelo. 
Los artefactos que maneja RUP son los siguientes: 
Inicio: Documento visión, especificación de requerimientos 
Elaboración: Diagramas de caso de uso 
Construcción: Documento de arquitectura que trabaja con las siguientes vistas:  
 Vistas Lógica: Diagrama de clases, modelo entidad relación 
Vista de implementación: Diagrama de secuencia, diagrama de 
estados, diagramas de colaboración.  
Vista conceptual: Modelo de dominio 
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Vista física: Mapa de comportamiento a nivel de hardware, diseño y 
desarrollo de casos de uso de arquitectura, pruebas de los casos de 
uso desarrollados que demuestran que la arquitectura responde a los 
requerimientos funcionales y no funcionales. 
Construcción: Especificación de requisitos faltantes, diseño y desarrollo de  
casos de uso y flujos de acuerdo con la planeación iterativa, pruebas de los 
casos de uso desarrollados y pruebas de regresión. 
Transición: Pruebas finales de aceptación, puesta en producción y 
estabilización”.  
Lenguaje Unificado de Modelado  
Según Rumbaugh,Jacobson y Booch (2006) Define: “UML  es un lenguaje único 
cuya finalidad es realizar un modelado de los sistemas informáticos a través de 
conocimientos y decisiones sobre los que se debe construir. A través de ello se 
permitirá entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la información 
respecto al sistema que se está desarrollando. (p.210) 
 Vistas de UML 
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.211). “UML define las vistas como un 
subconjunto que modela construcciones que representan un aspecto de un 
sistema. 
Nivel superior: Las vistas se dividen en las siguientes áreas: clasificación 
estructural, comportamiento dinámico y gestión del modelo. 
Clasificación estructural: Está compuesto por los diagramas de casos de uso, 
componentes, clases, nodos y elementos base donde se construye el 
comportamiento dinámico. Se incluye la vista estática, la vista de casos de uso y 
de implementación. 
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Comportamiento dinámico: Comprende un cambio a partir de un bosquejo creado 
del sistema a parir de la visión estática, en la que comprende la vista de estados, 
actividad e iteración. 
  Gestión del modelo: Incluyen modelos y subsistemas 








“Dependencia: Establece una relación entre una clase dependiente y otra 
independiente. No establece un tipo específico de dependencia, simplemente se 
indica que hay una dependencia entre dos clases 
Asociación: Establece una relación funcional y bidireccional entre dos o más 
clases, cada instancia de una clase se asocia a cero, uno o más instancias de la 
otra clase asociada. 
Generalización: Establece una relación del tipo “es un” entre dos o más clases. 
Una o más clases específicas, denominadas subclases, heredan la estructura y 
comportamiento de una superclase. Las subclases heredan los mismos atributos 
y operaciones que tiene su superclase.” (Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, 
p.211). 
 Diagramas UML 
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“Para los diagramas de casos de usos se considera la descripción de las 
acciones de un sistema pero desde la percepción del usuario. Pues a partir de 
ello se obtiene los requerimientos del sistema, los cuales realizan el 
modelamiento utilizando los actores y casos de uso. Los casos de uso son 
aquellas funciones establecidas por el sistema para los usuarios.” 
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.218). 
Figura Nº 06Diagrama de Caso de Uso 
 
Figura Nº 07Relaciones de Caso de uso 
 
 
 Diagrama de Actividades  
Los diagramas de Actividades plasma la dinámica de un sistema en base a 
modelado de flujo ocurrente de actividad en actividad. La actividad representa 
una operación en alguna clase del sistema y que también es un cambio en el 
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modelar el flujo de trabajo en base a una operación. 
Considerando:(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.218). 
- Estados de acción 
- Flujo de la acción 
- Flujo de objetos  
 
Figura Nº 07Diagrama de Actividades 
     
   Figura Nº 08Diagrama de Actividades 
    
Diagrama de Secuencia   
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.219).Los diagramas de secuencia 
muestran una mecánica de la iteración con base en tiempos. Al realizar un 
diagrama de secuencia se considera: 
- Rol de la clase 
- Activación  
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- Línea de vida   
- Destrucción de Objetos   
- Loops 
Figura Nº 09 Diagrama de Secuencia 
 
Figura Nº 10Diagrama de Secuencia 
 
Figura Nº 11Diagrama de Secuencia 
 
 
 Diagrama de Colaboración  
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.220) “El diagrama de colaboración 
describe las iteraciones entre los objetos en terminos de mensaje secuenciados. 
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de casos de uso describiendo el comportamiento de la estructura estática, como 
de la estructura dinámica de un sistema. Para realizar el diagrama de secuencia 
se considera: 
- Rol de la clase  
- Rol de las asociaciones  
- Mensajes “ 
Figura Nº 12Diagrama de Colaboración 
 
 
 Diagrama de Clases  
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.220).”Una clase es una categoría o grupo 
de cosas que tienen atributos (propiedades) y acciones similares. Un rectángulo 
es el símbolo que representa a la clase, y se divide en tres áreas. Un diagrama 
de clases está formado por varios rectángulos de este tipo conectados por líneas 
que representan las asociaciones o maneras en que las clases se relacionan 
entre si. Se compone: 
- Clase Abstracta  
- Asociaciones  
- Multiplicidad 
- Asociación Tripartita 
- Composición y agregación 
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Figura Nº 13Diagrama de Clases 
 
Figura Nº 14Diagrama de Clases 
 
 Diagrama de Objetos  
“Los Diagramas de Objetos están vinculados con los Diagramas de Clases. Un 
objeto es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objetos puede 
ser visto como una instancia de un diagrama de clases. Los diagramas deobjetos 
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usados para probar la precisión de los diagramas de 
clases”.(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.221). 
Figura Nº 15Diagrama de Objetos 
 
 Diagrama de Estados 
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.222).Un objeto se encuentra en un estado 
en particular, la cual representa situaciones durante la vida de un objeto. Para la 
elaboración del diagrama de estado se considera lo siguiente: 
- Estado 
- Transición 
- Estado inicial 
- Estado final   
Figura Nº 16Diagrama de Estado 
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Figura Nº 17Diagrama de Estado 
 
 Diagrama de componentes  
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.222).”El diagrama de componentes 
describe la organización de los componentes físicos de un sistema. Para la 




Figura Nº 18Diagrama de Componentes 
 
 Diagrama de Distribución   
(Rumbaugh,Jacobson, Booch, 2006, p.223).”En el diagrama de distribución se 
muestra la arquitectura física de un sistema informático, las cuales están 
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Figura Nº 19Diagrama de Distribución 
 
 Modelado de WAE (Web Application Architectures)  
(Conallen, 2014, p.3) ”La arquitectura básica de una aplicación web incluye 
navegadores, una red y un servidor web. Los navegadores solicitan "páginas 
web"del servidor Cada página es una combinación de contenido e instrucciones 
de formato, expresadas en HTML. Algunas páginas incluyen al clientescripts 
laterales que son interpretados por el navegador, estos scripts definen un 
comportamiento dinámico adicional para la página de visualización ya que a  
menudo interactúan con el navegador, el contenido de la página y controles 
adicionales.Las páginas web, ya sea con guión o compiladas, se correlacionan 
individualmente con los componentes en UML. Un componente es un "físico" y 
parte reemplazable del sistema. La vista de implementación (Vista de 
componentes) del modelo describe los componentes del sistema y sus relaciones 
En una aplicación web, esta vista describe todas las páginas web del sistema y 
sus relaciones con uno al otro (es decir, hipervínculos). En un nivel, un diagrama 
de componentes de un sistema web que es como un mapa del sitio. 
Tipos de Estereotipos  
- <<Server Page>>: Son las páginas que contienen scripts o código ejecutable 
por el servidor. (.php , .asp , .jsp) 
- <<Client Page>>: Son las páginas que están en el lado del cliente, 
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- <<Form>>: Es la representación de un formulario. Es código HTML que 
contiene etiquetas de formulario.” 
 Figura Nº 20Asociación entre estereotipos de clase 
  
 
Figura Nº 21Ejemplo de frames 
  
 
 Figura Nº 22Diagrama de Server Collaborations 
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1.4.  Formulación del Problema 
Problema General 
PG: ¿De qué manera influye un sistema web en el control de inventario en la 
empresa MC AIR SERVIS S.A.C? 
 Problema Específicos 
PE1: ¿De qué manera influye un sistema web en la rotación de materia prima 
en el control de inventario de la empresa MC AIR SERVIS S.AC 
PE2: ¿De qué manera influye un sistema web en la rotura  de stock de 
productos terminados en el  control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C?  
1.5. Justificación del Estudio 




Según Herederos (2006) Define que:”Los sistemas de información son un 
conjunto de tecnologías que son indispensables para cualquier entidad porque 
ayudan a revolucionar los negocios que son trabajados de forma tradicional. A 
través de las nuevas tecnologías las empresas pueden mejorar la gestión de 
sus procesos debido a que se ponen en relación con los recursos humanos, 
materiales e inmateriales que al involucrarlo con las tecnologías se crean 
capacidades que permiten tener una ventaja competitiva”.(p.40) 
Las tecnologías actuales permiten el desarrollo de sistemas de información 
basado en distintas tecnologías, una de ellas es la WEB, con la que se trabaja 
en el desarrollo de esta investigación. 
Por tal motivo es que para mejorar el proceso de control de inventario se 
utilizará una plataforma web que se realizará con el lenguaje de programación 
SQL Server como sistema gestor de base de datos y  .NET  que posee las 
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mejores características, por lo que será de mucha más facilidad poder tener un 
monitoreo del stock de sus productos, verificar su inventario y contactarse con 




Según Chamero (2014) Defineque: “La razón operativa guarda relación con la 
cultura tecnológica, ya que verifican las potencialidades y posibilidades 
adecuadas para garantizar el buen funcionamiento operativo de los procesos de 
una organización. “(p.120). 
 
Al realizar la  implementación del sistema web este no afecta  a  otros procesos 
que son realizados en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C; sino que ayudará a  
agilizar el proceso de control de inventario gracias a las herramientas 
tecnológicas web cuya operatividad parte específicamente de la automatización 
del inventario que facilitará la información de los movimientos de los productos 
terminados tanto de salida (ventas)  como del abastecimiento necesario 
teniendo en cuenta la materia prima (producción) para tener nuevamente el 
stock requerido en el almacén, dicha información se podrá verificar por los 
reportes que el sistema web proporcionará , de modo que la empresa siga 
creciendo gracias a la ayuda tecnológica que facilitará la mejor eficiencia del 




De acuerdo con (Miguez y otros, 2006) menciona que:”El crecimiento 
institucional  se logra alcanzar con el aporte de las tecnologías de información, 
debido a que con los sistemas de información se hace posible la mejora de 
proceso operativos de la empresa que permite la competitividad en el mercado 
tanto para el presente como para el futuro, ayudando así a establecer la imagen 
corporativa de la empresa. “(p.98) 
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La empresa MC AIR SERVIS S.A.C tiene sus objetivos definidos y uno de ellos 
es ser reconocida como una empresa líder en el sector de Lima norte, con nivel 
de competencia  en fabricación de piezas en aluminio, excelente calidad en sus 
acabados y la conformidad de su clientela en la entrega oportuna de sus 
pedidos. Para lo cual necesita establecer estrategias de negocio para poder 
lograr ello, una de esas estrategias es complementar  sus procesos con 
herramientas tecnológicas que sean de fácil uso y que sean comprensibles para 
el análisis de sus indicadores. Al utilizar esta herramienta tecnológica la 
empresa estará a la vanguardia y tendrá un punto más a favor respecto a la 




De acuerdo con (Krajewski, Ritzman, 2000) menciona que “Toda organización 
debe tomar las consideraciones necesarias para obtener ventajas competitivas 
y de estrategias para actuar inmediatamente y así interpretarlo en un análisis 
financiero. Para estimar si la inversión en la nueva tecnología estará justificado 
en el aspecto económico, asimismo los gerentes deben definir con precisión lo 
que esperan de una nueva tecnología para poder reflejar los costos y las metas 
de rendimiento.”(p.69) 
Al implementar el sistema web se pudo planificar mejor la producción de sus 
artículos, registros de entradas de materia prima, salidas de piezas terminadas 
(ventas) , existencias de los productos terminados (almacén)  en stock para 
cumplir los pedidos de su clientela, y así evitar que cuando los clientes soliciten 
un pedido esto se puede atender inmediatamente y no otorgarle el pedido al 
cliente cuando este lo requiera ya que se estaría perdiendo una venta segura, 
que en tal sentido daría una pérdida económica para la empresa, por lo que al 
contar con un sistema web proporciona información de las ganancias de los 
productos salientes del inventario, la cantidad de materia prima que se necesita 
para el tipo de producto que se va a fabricar, el costo de venta de los productos, 
esperando de esta manera obtener más ganancias de lo que actualmente 
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percibe mensualmente  que es de un promedio de s/7’000.00 soles en las 
salidas de productos terminados (ventas). Con un costo de inversión del 
proyecto  del sistema web de s/. 20’000.00 el cual tiene una ganancia para 
solventar la recuperación de la inversión partir del cuarto mes de haberse ya 
implantado el sistema. El ingreso de ganancia seria de aproximadamente 
s/900.00, por lo tanto se justifica económicamente la investigación. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
HG: El sistema web mejora el control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C 
Hipótesis Específica 
HE1: El sistema web aumenta la rotación de materia prima para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
HE2: El sistema web reduce la rotura de stock de productos terminados para el 
control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
1.7. Objetivo 
Objetivo General 
OG: Determinar la influencia de un sistema web para el control de inventario en 
la empresa MC AIR SERVIS S.A.C  
Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de materia prima  
para el  control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
OE2: Determinar la influencia de un sistema web en la rotura de stock de 
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2.1.Método de investigación 
 
Método Hipotético Deductivo  
“El método Hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que se sigue 
el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 
tiene varios pasos esenciales observación del fenómeno a estudiar, 
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 
verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico  a 
combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de 
hipótesis y la deducción). (Rosales, 2014, p.110) 
El presente investigación tiene el método  hipotético – deductivo, ya que se 
define una idea general, la que luego irá reduciéndose en base a los 
principios de la metodología de la investigación y la estadística que nos 
proporcione los resultados de las variables.  
Tipo de Investigación  
 
Según Hernández Sampieri R, Fernández Collado C y Baptista Lucio M P 
(2010), definen que: “Los estudios explicativos van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.” (p. 
86-84) 
 
“La investigación aplicada tiene como objeto de estudio un problema 
destinado a la acción que aporta hechos nuevos, lleva las prácticas en 
base a las teorías generales, para que  partir de ello se puedan resolver las 
necesidades que plantea la sociedad”. (Baena, 2014, p.11) 
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Asimismo para la investigación experimental aplica una acción para luego 
observar las consecuencias, lo que refiere a: “Una manipulación de una o 
más variables independientes (supuestos-causas-antecedentes) de manera 
que se puedan analizar las consecuencias sobre sus variables 
dependientes (supuestos efectos-consecuentes) dentro de una situación de 
control.” (Gómez, 2006, p.87) 
La investigación es de tipo “Aplicada-Experimental”, esto porque se realiza 
la implementación de un Sistema web para el control de inventario en la 
empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
Diseño de investigación 
 
En la presente investigación se establece el diseño pre-experimental. “Se le 
denomina así debido a que su grado de control es mínimo. Se utiliza el 
diseño de pre-prueba y post-prueba con un solo grupo, para conocer el 
grado que tenía el grupo en  la variable dependiente antes del estímulo por 
lo que será de utilidad para tener un acercamiento al problema de 
investigación en la realidad”. (Hernández, 2010, p.136). 
Se establece de la siguiente manera: 





 G= Grupo Experimental 
Grupo al cual se le aplicó la medición para evaluar los 
indicadores(Rotación de materia prima y Rotura de Stock)  del 
control de inventario.  
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 X= Experimento: Implementación de un sistema web  
Refiere al estímulo o condición experimental, en base al Sistema 
web.  
 02= Control de inventario después de un sistema web (Post-Test ) 
Se evalúa la reacción o efecto de la variable independiente que 
surge como solución a un problema, sobre la variable dependiente 
es el control de inventario después de la implementación del 
Sistema Web en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C.  
El diseño de estudio de la presente investigación fue Experimental, porque 
se medió el efecto de la variable independiente sobre la variable 
dependiente; de tipo, pre experimental.   
2.2.  Operacionalización de Variables 
 
   Identificación de variables:  
 Variable Independiente: Sistema Web 
  Variable Dependiente: Control de inventario 
  Definición Conceptual 
Sistema Web: Una aplicación Web o Sistema Web es un sistema    
informático que los usuarios lo usan  mediante el acceso a un servidor web a 
través de internet o de una intranet. Las aplicaciones web son populares 
debido a la practicidad del navegador web como cliente ligero. La facilidad 
para actualizar y mantener clientes es otra razón de su popularidad. (Lujan, 
2002, p.48) 
Control de Inventario: “El control de Inventario permite llevar el control de 
los materiales, ya sean materias primas, de compra o fabricados. Asimismo 
permite monitorear  los stocks a través de las transacciones de inventario 
dando los costes de los materiales comprados o consumidos. Permite hacer 
recuentos y ajustes de inventario, así como un acceso rápido a todos los 
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datos de los materiales. Una buena gestión de los materiales reduce los 
costes en el stock.” (Pau, 2012, p.213) 
 Definición Operacional:  
Sistema Web: Es una herramienta tecnológica que permite el 
procesamiento de la información requerida para el control de inventario, el 
cual tendrá información actualizada sobre registros del stock de productos 
terminados, el stock de materia prima, la cantidad de materia prima 
necesaria para la fabricación de sus productos, tener reportes de ventas, de 
pedidos, reportes de rotura de su stock, rotación de materia prima por cada 
mes. De modo tal que, se mejore ya agilice el proceso, la cual se realiza 
manualmente. 
Control de Inventario:Se realiza la gestión,  optimizando el inventario para 
asegurar el control  de la rotación de su materia prima necesaria para la 
producción de las piezas en aluminio y de eso modo evitar las roturas de 
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Una aplicación Web o 
Sistema Web es un sistema    
informático que los usuarios 
utilizan accediendo a un 
servidor web a través de 
internet o de una intranet. 
Las aplicaciones web son 
populares debido a la 
practicidad del navegador 
web como cliente ligero.  
El sistema web permite al 
usuario contar con 
información actualizada del 
stock de productos 
terminados, el stock de 
materia prima, la cantidad de 
materia prima necesaria 
para la fabricación de sus 
productos, tener reportes de 
ventas, de pedidos , reportes 
de rotura de su inventario 
,rotación de materia prima 
por cada mes. 




















El control de inventarios es 
muy importante para las 
empresas manufactureras, 
ya que el inventario es un 
factor clave para encaminar 
el negocio con efectividad y 
eficiencia, para ello el control 
de inventario  tiene como 
propósito que la empresa 
cuente con stock  
considerable de artículos 
para así atender 
rápidamente las solicitudes 
de los clientes. 
Realiza la gestión,  
optimizando el inventario 
para asegurar el control  de 
la rotación de su materia 
prima necesaria para la 
producción de las piezas en 
aluminio y de eso modo 
evitar las roturas de stock de 
los productos terminados 
para solventar así los 




Inicio de ejecución 





























FUENTE: Elaboración propia  
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Este indicador hace 
referencia al número de 
veces que debe de 
renovarse el inventario de 
materia prima para cubrir 
























Este indicador hace 
referencia a la situación en 
que la empresa no dispone 
de existencias (productos 
terminados) suficientes para 
atender las solicitudes de 

















 Unidades de salida 
Unidades de Stock 
X 100 Rotura (%)= 
(%)RMP = 




FUENTE: Elaboración propia  
X 100 
2.3.  Población, muestra y muestreo 
 
  Población 
“Se establece como población a un conjunto finito o infinito de elementos en 
base a unas  características comunes, correctamente identificables  sin 
tergiversación”. (Juez, Diez, 1996, p.48) 
“Es un conjunto de elementos bien definidos, siendo objeto de nuestro interés 
para su posterior estudio mediante el todo o una parte de esta”. (Álvarez, 2007, 
p.38). 
Para la presente investigación se considera el total de pedidos que tiene la 
empresa, para lo cual la población que se toma es de  400 pedidos para el 
indicador de Rotura estratificado en 26 fichas de registro para un periodo de un 
mes y para el indicador de Rotación se establece 1571 unidades de materia 
perima estratificados en 26categorías de materias primas para un periodo de un 
mes. 
Tabla Nº 4 - Población 





Indicador de Rotura 
de Stock 
En 26 fichas de 
registro 











“Se le denomina muestra a un subconjunto de elementos que son extraídos de 
la población, ya que para obtener la muestra se realiza en base al análisis que 
se pretender utilizar para el estudio respectivo.” (Hernández, Fernández, 2010, 
p.136). 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Para la presente investigación, se ha utilizado la muestra de tipo probabilístico, 
debido a que los elementos que se contemplan en la población presentan la 
similitud, en base a ello se realiza el cálculo de la muestra, considerando que se 
tomará un nivel de confianza del 95% con la puntuación tipificada de 1.96 y un 







n = Tamaño de nuestra muestra 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para nuestra 
investigación 
N = Población total del estudio 
EE = Error estimado (al 5%) 
 
Obteniendo el tamaño de la muestra: 
 
  Indicador 1: Rotación de materia prima  
Z = nivel de confianza 95%        1.96 
E = 5%         0.05 
pq = 0.25 
N = 1571 (Unidades de Materia prima) 
 
1571𝑥1.962𝑥0.5𝑥0.5
(1571 −1)𝑥 0.052 +(1.962𝑥0.5𝑥0.5)
 
 
𝓃1 = 309 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para la presente investigación se 
determinó que serán 309 unidades de materia prima estratificados en 
26categorías de materia prima. 
  Indicador 2: Rotura de stock de productos terminados  
 
Z = nivel de confianza 95%        1.96 
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E = 5%         0.05 
pq = 0.25 
N = 400 (pedidos) 
 
400 𝑥1.962𝑥0.5𝑥0.5
(400 −1)𝑥 0.052 +(1.962𝑥0.5𝑥0.5)
 
 
𝑛2 = 196 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra para la presente investigación se 
determinó que serán 196 pedidos, estratificados en 26 fichas de registro. 
  Muestreo 
“A través de cualquier software se van eligiendo al azar estos números hasta 
completar el total de unidades que deseamos que este en la muestra, de esta 
manera la probabilidad que cada elemento tiene de aparecer dentro de la 
muestra tiene que ser exactamente la misma”. (Sabino, 1996, p.129) 
 
 Entonces, el muestreo aleatorio simple inicia con la realización de una lista de 
elementos que corresponden a  la población, enumerando correlativamente 
cada una de ellas.  
Para la presente investigación el muestro que se ha utilizado es el Muestreo 
probabilístico aleatorio simple, porque cada uno de los elementos tiene la 
misma probabilidad de ser seleccionado. 
2.4.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Se utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y que  puede o no probar hipótesis en su proceso de 
interpretación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 11). 
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 Fichaje 
(Arias, 2006, p.105) “Técnica auxiliar de todas las demás  técnicas empleada en 
la investigación científica; consiste en registrar los datos  que se van obteniendo 
en los instrumentos llamados fichas, las cuales  deben de estar debidamente 
elaboradas y ordenadas, ya que contienen la mayor parte de la información que 
se recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso instrumento 
auxiliar.” 
Esta técnica ha permitido la recolección de los datos para los indicadores de 
Rotación de materia prima y rotura de stock de productos terminados.  
 Instrumento de Recolección de datos  
 Ficha de registro 
 
“Este instrumento de recolección de datos, es una hoja que contiene 
información – valores iníciales que contiene el resumen del proyecto, 
estableciendo cual es la información que se va a requerir y cuál es la 
información que se va a divulgar.” (Hernández, Fernández, 2010, p.136.) 
Tabla Nº 5 - Instrumentos 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 


































FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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“La validez se refiere al grado de concordancia entre lo que el test mide y lo que 
se supone que mide; muchas veces a la validez le dan la denominación de 
exactitud”. (GaratacheaVallejo, 2013, p.268). 
Validez de Criterio 
“La validez  de criterio se refiere hasta que punto los resultados del test se 
correlación con los resultados de otro test que se tiene como referencia. La 
validez de criterio se estima calculando el coeficiente de correlación entre los 
resultados del test que se está validando y los resultados del test de referencia” 
(GaratacheaVallejo, 2013, p.268) 
 Validez de Contenido  
“La validez de contenido es hasta que punto la selección de ítems sobre las 
diferentes áreas o dominios que se quieran medir y que sean relevantes” 
(GaratacheaVallejo, 2013, p.268) 
 Validez de Constructo 
“Evalúa hasta que punto la medida del test esta correlacionada con otra medida 
de otro test de una manera predictiva, para el cual no existe un criterio o patrón” 
(GaratacheaVallejo, 2013, p.268) 
 Juicio de Expertos 
Carrasco Díaz (2005) define que:“Conlleva a  una aproximación cualitativa que 
busca encontrar un ò cierto consenso entre la opinión de un conjunto de 
expertos en el tema que se investiga”. (p. 120). 
Para la presente investigación la validez de los instrumentos se obtendrá en 
base a una evaluación  de juicio de expertos (3) quienes dieron la conformidad 
de los instrumentos a trabajar en la presente investigación. 
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“[..] Se establece que la confiabilidad es el grado de  aplicación repetida al 
mismo objeto tiene resultados iguales [...]. (Hernández, Fernández, 2010, 
p.200) 
“La confiabilidad requiere una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre 0 y 1 (0= nula confiabilidad, 1= total 
confiabilidad). Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se 
calcula el coeficiente.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.292) 
 Método 
 Test – Retest 
“El coeficiente de fiabilidad del test se ha definido como la correlación de las 
puntuaciones del test consigo mismo. Entonces, una forma posible de obtener 
una estimación de su valor sería aplicar el test a una muestra de sujetos en dos 
ocasiones distintas y calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en 
esos dos momentos. Al procedimiento utilizado en la obtención de este 
coeficiente de estabilidad se le denomina método test-retest.”(Navas, J., et al. 
2012, p. 220). 
 
EXPERTOS 
VALIDACION DE INDICADORES 
Rotación de Materia Prima         Rotura de Inventario 
Magister. Orleans Gálvez 
Tapia 
80% 80 % 
Magister. Juan Brues 
Chumpe Agesto 
80 % 95% 
Doctor: Hilario Aradiel 
Castañeda 
80% 80% 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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“El método Test-retest se basa en utilizar la misma técnica dos veces en el 
mismo grupo y bajo las mismas condiciones, donde la fiabilidad se establece 
mediante la correlación calculada entre ambas series de medidas”. (Levy, 1992, 
p.25). 
Para verificar el resultado del coeficiente de estabilidad se utiliza la siguiente 
escala de niveles de confiabilidad. (Ver anexo 07) 
 Técnica 
 Coeficiente de Correlación de Pearson  
“La confiabilidad requiere una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre 0 y 1 (0= nula confiabilidad, 1= total 
confiabilidad). Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se 
calcula el coeficiente. El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de 
resultado de acuerdo al valor determinado del p- valor de contraste (sig.) de 
acuerdo a las siguientes condiciones: Si su valor cercano a la unidad se trata de 
un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Si su valor  
está por debajo de 0.8, el instrumento que se está evaluando presenta una 
variabilidad en sus ítems y por tanto nos lleva a conclusiones equivocadas.” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.292) 
   
 
Dónde:  













Figura N° 24 Coeficiente de correlación de Pearson 
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𝑟𝑥𝑦 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  
𝜎𝑥𝑦 = 𝑠𝑥𝑦 = 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑥 𝑒 𝑦  
𝜎𝑥 = 𝑠𝑥 =  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥  
𝜎𝑦 = 𝑠𝑦 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑦  










 Confiabilidad establecida para los siguientes indicadores:  
 Rotación de Materia Prima 









FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según el cuadro de Confiabilidadestablecido líneas arriba, se 
obtiene un coeficiente de correlación de 0.603, lo cual hace que el instrumento 
sea confiable con un nivel de “Aceptable”.  
Correlaciones 
 Test Re-Test 
TEST Correlación de Pearson 1 ,603** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 26 26 
RE-TEST Correlación de Pearson ,603** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
FUENTE: Cayetano (2003) 
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 Rotura de stock de productos terminados  
Tabla Nº 9 – Rotura de stock de productos terminados 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según el cuadro de Confiabilidadestablecido líneas arriba, se 
obtiene un coeficiente de correlación de 0.712, lo cual hace que el instrumento 
sea confiable con un nivel de “Aceptable”.  
2.5.  Método de Análisis de Datos 
 
En la presente investigación se establece el análisis cuantitativo, debido a que 
se inicia de tablas estadística que permite el análisis de los datos 
numéricamente. Con el método de análisis de datos se usará la recolección de 
los datos para que a partir de ello se pueda probar la hipótesis en base al 
desarrollo de la medición numérica y el análisis estadístico que permitan 
obtener patrones de comportamiento y se pueda probar las teorías.(Hernández, 
Fernández, 2010, p.276) 
 Definición de Variables  
- Ia= Indicador propuesto medido sin el sistema web para el  proceso de control 
de inventario en la empresa MC AR SERVIS S.A.C. 
Correlaciones 
 Test Re-Test 
TEST_ROT
. 
Correlación de Pearson 1 ,712** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,712** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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- Ip= Indicador propuesto medido con el sistema web para el proceso de control 
de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
  A. Hipótesis Estadística 
  Hipótesis General 
H0= Un sistema web no mejora el control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C. 
Hp= Un sistema web  mejora el control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C. 
  Hipótesis Específica 
  HE1=Hipótesis Específica 1: 
H10: El Sistema web no incrementa la rotación de materia prima en el control de 
inventario de la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
   Indicador 1: Rotación de Materia Prima 
   I1a:Rotación de Materia prima antes de utilizar el sistema web. 
   I1p: Rotación de Materia prima después de utilizar el sistema web 
 
H1a:: El sistema web incrementa la rotación de materia prima en el control de 




  HE2=Hipótesis Específica 2: 
 
H20: El Sistema web no disminuye  la rotura de stock de productos terminados 
en el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
 Indicador 2: Porcentaje de alertas resueltas 
H10=I1a≤I1p 
H1a=I1a>I1p 
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I2a: Rotura de stock de productos terminados antes de utilizar el Sistema web 




H2a: El Sistema web disminuye la rotura de stock de productos terminado en el 
control de inventario de la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
 
 
  Nivel de significancia  
 
X=5% (ERROR). 
Nivel de confiabilidad=1-X=0.95. 
 
  Análisis de los resultados 
   Estadística de Prueba  
“La pruebaT- Student proviene de las distribuciones T que son una familia de 
distribución simétrica de forma de campana por ser distribución normal, las 
cuales cambian en base al tamaño de la muestra, por lo que la prueba  de T- 
Student ayuda a establecer así la validación del pre-test y post-test, con esta 
prueba nos podrá permitir la evaluación de dos grupos distintos a través de la 
estadística, que nos permitirá realizar una comparación en base a una variable 




Para la presente tesis se utiliza la Prueba t, para la cual corresponde la formula. 
descrita en la (figura Nº25). 
H20=I2a≤I2p 
H2a=I2a>I2p 
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Dónde: 
σ1 = Varianza grupo 1 
σ1 = Varianza grupo 2 
1= Media muestral grupo 1 
2= Media muestral grupo 2 
               n1 = Número de muestra 1 
n2 = Número de muestral grupo 2 
Promedio: Para esto se tiene las siguientes medidas de tendencia central y 
dispersión: 








A continuación se muestra de manera general un gráfico de gauss, indicando la 
región de rechazo y aceptación (Ver Figura Nº 21). 


































Figura N° 26Media Muestral 
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2.6. Aspectos Éticos: 
 
En la presente investigación, la investigadora se compromete a demostrar la 
veracidad de los resultados y de no exponer o divulgar los datos proporcionados 
por la empresa MC AIR SERVIS S.A.C, protegiendo así la identidad de los 
individuos y de los objetos que son participes en el estudio.  
Asimismo se toma en cuenta el respeto de la propiedad intelectual  de toda la 
información recopilada en esta investigación que fueron obtenidas de fuentes 
confiables, los cuales son citados correctamente siguiendo las bases de la ISO 
690-2.  
Asimismo se toma en consideración lo siguiente: 
• Se acordó con la empresa el principio del comportamiento profesional, el 
actuar conforme a las normas, implícitas o explicitas de dignidad de la 
profesión en la realización de obtención de requerimientos para implantar el 
Sistema web. 
• Se acordó con la empresa cumplir con  el principio de economía, el de no 
tener gastos innecesarios al implantar el Sistema Web. 
• Se acordó con la empresa el principio de integridad moral, poseer  honestidad, 
lealtad, ajustarse a las normas morales, de justicia y probidad. 
• Se acordó con la empresa el principio de responsabilidad, de lo que va a 
realizar y brindar los entregables sobre el Sistema Web. 
• Se acordó con la empresa el principio de trabajo en equipo. 
• Se acordó con la empresa el principio de veracidad, tener el suficiente grado 
de fiabilidad, veracidad, entre otros con respecto a los encargados y clientes 
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3.1 Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema web para determinar  la rotación de materia prima 
y la rotura de stock de productos terminados para el control de inventario; para ello 
se aplicó un Pre Test que permita conocer las condiciones iníciales del indicador; 
posteriormente se implementó un Sistema web  y nuevamente se registró la rotación 
de materia prima y la rotura de stock de productos terminados para el control de 
inventario. Los resultados descriptivos de estas medidas se observan en las Tablas 
Nº10 y Nº11. 
• INDICADOR: Rotación de Materia prima 
Los resultados descriptivos de la rotación de materia primas de estas medidas se 
observan en la tabla Nº10 
TABLA 10. Medidas descriptivas de la rotación de materia prima en el control de 
inventario antes y después de implementar el Sistema Web. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Rotacion_Pretest 26 ,17 ,58 ,3731 ,11055 
Rotacion_Postest 26 ,25 ,92 ,5565 ,16405 
N válido (por lista) 26     
 
En el caso de la rotación de materia prima para el  control de inventario, en el 
pre-test se obtuvo  un valor de  37,31%, mientras que en el post-test fue de 55,65% 
tal  como se aprecia en la figura 10; esto indica una gran diferencia antes y después 
de la implementación del Sistema Web; asimismo, la rotación de materia prima 
mínima fue del 17% antes, y 25% (ver Tabla 10) después de la implementación del 
Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión de la rotación de materia prima, en el pre-test se 
tuvo una variabilidad de 11.06%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 
16.40%. 
© Elaboración propia 
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FIGURA 29. Rotación de materia prima  antes y después de implementado el 
Sistema Web 
 
• INDICADOR: Rotura de Stock de productos terminados 
Los resultados descriptivos de la rotura de stock de productos terminados de estas 
medidas se observan en la Tabla 11. 
TABLA 11 Medidas descriptivas de la rotura de stock de productos terminados para 
el control de inventario antes y después de implementar el Sistema Web 
 
En el caso de la rotura de stock de productos terminados para el  control de 
inventario, en el pre-test se obtuvo  un valor de  58,31%, mientras que en el post-test 
fue de 37,50% tal  como se aprecia en la figura 29; esto indica una grandiferencia 













 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Rotura_Pretest 26 ,38 ,86 ,5831 ,12105 
Rotura_Postest 26 ,14 ,75 ,3750 ,17781 
N válido (por lista) 26     
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de productos terminados mínima fue del 38% antes, y 14% (ver Tabla 11) después 
de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión de la rotura de stock de productos terminados, en el 
pre-test se tuvo una variabilidad de 12,11%; sin embargo, en el post-test se tuvo un 
valor de 17,78%. 
FIGURA 30 Rotura de Stock de productos terminados antes y después de 
implementado el Sistema Web 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de Rotación 
de materia prima  y Rotura de stock de productos terminados aplicando el método 
Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de nuestra muestra estratificada está 
conformada por 26 fichas registros y es menor a 50, tal como lo indica 
Hernández,Fernández y Baptista (2006, p. 376). Dicha prueba se realizó 
introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 24.0, para 
un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones:  
Si: 
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Sig. ≥0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
• INDICADOR: Rotación de materia prima 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de la rotación de 
materia prima contaban con distribución normal. 
TABLA 12Prueba de normalidad de la rotación de materia prima antes y después de 
implementado el Sistema Web 
 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rotacion_Pretest 0,947 26 0,198 
Rotacion_Postest 0,962 26 0,435 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Como se muestra en la Tabla 12 los resultados de la prueba indican que el 
Sig. del Índice de Rotación de materia prima para el  control de inventario en el Pre-
Test fue de 0.198, cuyo valor es mayor que 0.05.Por lo tanto la Rotación de materia 
prima se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican 
que el Sig. De la rotación de materia prima fue de 0.435, cuyo valor es mayor que 
0.05, por lo que la rotación de materia prima se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, las cuales  se puede 
apreciar en las Figuras 31 y 32.  
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FIGURA 31Prueba de normalidad de la rotación de materia prima antes de la 
implementación del Sistema Web 
 
 
FIGURA 32Prueba de normalidad de la rotación de la materia prima  después de 
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• INDICADOR: Rotura de stock de productos terminados 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de la rotura de stock 
de productos terminados contaban con distribución normal. 
TABLA 13 Prueba de normalidad de la rotura de stock de productos terminados 
antes y después de implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rotura_Pretest 0,958 26 0,350 
Rotura_Postest 0,929 26 0,072 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 13, los resultados de la prueba indican que el Sig. 
Del Índice de la rotura de stock de productos terminados para el  control de 
inventarioen el Pre-Test fue de 0.350, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
indica que la rotura de stock de productos terminados se distribuye normalmente. Los 
resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. De la  rotura de stock de 
productos terminados fue de 0.072, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que la 
rotura de stock de productos terminados  se distribuye normalmente. Lo que confirma 
la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en las 
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FIGURA 33 Prueba de normalidad de la Rotura de Stock de productos terminados 
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FIGURA 34 Prueba de normalidad de la Rotura de Stock de productos terminados 
después de implementado el Sistema Web. 
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web aumentala rotación de materia prima para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C en el año 2018. 
• Indicador: Rotación de materia prima  
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- ICa: Rotación de materia prima antes de usar el Sistema Web 
- ICd: Rotación de materia prima después de usar el Sistema Web 
 
• H0: El Sistema Web no incrementala rotación de materia prima para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C en el año 2018 
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El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
• HA:El Sistema Web incrementala rotación de materia prima para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C en el año 2018. 
H0 = ICa< ICd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
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Se concluye de la Figura 35que existe un incremento en la Rotación de Materia 
Prima, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que asciende 
de 37.31% al valor de 55,65%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -5.308, el cual es claramente 







TABLA 14 Prueba de T-Student para la rotación de materia prima en el  control de 
inventario antes y después de implementado el Sistema Web 
Prueba de muestras emparejadas 
  
  
Media t gl 
Sig. 
(bilateral) 











Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 36, se ubica 
en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web aumentala rotación de materia 
prima para el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C en el año 
2018. 
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Figura Nº 36Prueba T-Student – Rotación de materia prima 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
• H2:El Sistema Web disminuyela rotura de stock de productos terminados para el 
control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
• Indicador:Rotura de stock de productos terminados 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- IRa: Rotura de stock de productos terminados antes de usar el Sistema Web. 
- IRd: Rotura de stock de productos terminados después de usar el Sistema Web. 
 
• H0: El Sistema Web no disminuye la rotura de stock de productos terminados para 
el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C. 
H0 = IRa≥ IRd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
• HA: El Sistema Web disminuyela rotura de stock de productos terminados para el 
control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
HA = IPAa<IPAd 
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En la Figura 37, la rotura de stock de productos terminados (Pre Test), es de 58,31% 
y el Post-Test es 37.50%. 
FIGURA 37Rotura de Stock de productos terminados – Comparativo General 
 
Se concluye de la Figura 37que existe una disminución en la Rotura de stock de 
productos terminados, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, 
que disminuye 58,31% al valor de 37,50%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de 5,829, el cual es claramente 
mayor que  1.7081. (Ver tabla 15). 
TABLA 15 Prueba de T-Student para la rotura de stock de productos terminados 
para el control de inventario antes y después de implementado el Sistema Web 
Prueba de muestras emparejadas 
  
  
Media t gl Sig. (bilateral) 
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Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 38, se ubica 
en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web disminuye la Rotura de stock de 
productos terminados  en el control de inventario en la empresa MC AIR SERVS 
S.A.C en el año 2018. 
Figura Nº 38Prueba T-Student – Rotura de stock de productos terminados 
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Discusión 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el Sistema Web, se 
incrementó el porcentaje de  Rotación de Materia Prima de un 37,31% a un 55,65%, 
lo que equivale a un crecimiento promedio del 18,34%. También se tuvo como 
resultado que el Sistema Web disminuye el porcentaje de Rotura de Stock de 
productos terminados de un 58,31% a un 37.50%, lo que equivale a unadisminución 
promedio del 20,81%. 
De la misma manera JLeffty Ulises Juárez Ramírez , en su Tesis “Sistema 
informático bajo plataforma web para el proceso de control logístico del área de 
almacén en la empresa el palacio de las maletas E.I.R.L”, llegó a la conclusión que el 
incremento de los productos de media y baja rotación, implica un aumento en su 
porcentaje de rotación de stock, en su investigación aumentó el porcentaje de 
rotación de un 60,08% a un valor de 144.50%, dicho indicador fue trabajado en 
porcentaje, tal como se ha trabajado en la presente investigación. Asimismo para el 
indicador de nivel de rotura de pedidos disminuyó el nivel de rotura de los pedidos de 
un 82.14% a un 45%, por lo tanto; se puede decir que la rotación de stock con el 
sistema informático bajo plataforma web incrementó considerablemente, así como el 
indicador de nivel de rotura de pedidosque disminuyó.  
Chipana Barrientos Miguel Ángel, en su Tesis “Sistema web para el proceso de control 
de inventario de la empresa LEUKA del cercado de Lima”, concluye que con la 
implementación del Sistema web permitió la mejora del proceso de control de 
inventario, de esa manera la empresa ha podido satisfacer la correcta administración 
y consulta de información que hizo que el proceso sea ágil y a su vez se establezca 
un mayor rendimiento del personal. Por lo que el Sistema web logró aumentar el 
porcentaje de rotación de un 50.24% a un 88.76%. Asimismo logró disminuir el nivel 
de rotura de un 86,59% a un 49,44%. 
Fawad Ayesha, en su Tesis “Inventory management system”, concluye que la gracias 
al desarrollo e implementación del Sistema logró aumentar el stock de rotación de 
0.75% a un 3.3%, lo cual hizo posible que la productividad de los operadores al 
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realizar la gestión de inventario sea eficiente, por lo que el sistema permitió agilizar el 
proceso de manera exitosa.   
Gonzales Quispe, Ruby Raquel, en su Tesis “Sistema Web para la Gestión de 
Almacén de la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L.”, concluye que la 
implementación del sistema web obtuvo buenos resultados debido a que permitió la 
mejora de la gestión de almacén, por lo que el sistema web  hizo que se genere una 
disminución en el nivel de rotura de un 53.83% a un 86.75%.  
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban y determinan que 
la utilización de las herramientas de tecnologías de la información permite que los 
procesos sean manejados eficientemente, teniendo en cuenta la agilidaddel proceso, 
así como también tenerinformación de fácil y rápido acceso de forma oportuna. Se 
confirma que el Sistema Web para el control de inventario en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C., incrementa la rotación de materia prima en un 18,34% y disminuye 
la rotura de stock en un 20,81%. Por lo tanto; de los resultados obtenidos se 
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Conclusiones 
Se concluye que el Sistema Web mejora el control de inventario en la empresa MC 
AIR SERVIS S.A.C, pues permitió el incremento de la Rotación de la Materia prima y 
la disminución de la Rotura de Stock de productos terminados, por  lo que permitió 
alcanzar los objetivos definidos para esta investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementóla Rotación de Materia Prima en un  
18.34%. Por lo tanto se afirma que el Sistema Web incrementa la Rotación de 
Materia prima para el control de inventario.  
Se concluye que el Sistema Web disminuyóla Rotura de stock de productos 
terminados  en un 20,81%. Por lo tanto se afirma que el Sistema Web disminuye la 
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Recomendaciones  
Se sugiere ampliar la investigación ya existente de manera que se pueda optimizar 
más el control de inventario esto con una integración con otros procesos que hagan 
posible una interconexión de distintas áreas asociadas al control de inventario. De 
esta manera la empresa MC AIR SERVIS podrá tener una mejora continua de sus 
procesos internos, la cual hace que la empresa genere valor.   
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador el porcentaje de 
Rotura de stock de productos terminados, con el propósito de obtener una 
perspectiva deseable del control de inventario. Asimismo, para futuras 
investigaciones tener en cuenta la eficiencia para las investigaciones futuras y 
complementarias. 
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador el porcentaje de 
Rotación de materia prima, con el propósito de obtener una perspectiva deseable del 
control de inventario ya que es directamente proporcional. Asimismo, para futuras 
investigaciones tener en cuenta la eficiencia para las investigaciones futuras y 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 











Autor(a) Izquierdo Aylas, Fiorela 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar  Mc Air Servis S.A.C 
Fecha de aplicación 01 de Setiembre de 2017 
Objetivo  Determinar la influencia de un sistema web para el  
control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS 
S.A.C 
Tiempo de duración        26 días (de lunes a Sábado) 
 
Elección de técnica e instrumento 
 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
 








Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03: Instrumento de investigación en la Rotura de stock 
FICHA DE REGISTRO  
Investigador Izquierdo Aylas Fiorela Tipo de Prueba Pre-Test 
Empresa investigada MC AIR SERVIS S.A.C 
Motivo de 
Investigación Rotura de Inventario 
Fecha de Inicio 01/09/2017 Fecha Fin 30/09/2017 
     Variable Indicador Medida Fórmula 
Control de Inventario 
Rotura de stock de 
productos terminados Puntos PNS/PT 
     
Item Fecha 
Pedidos no satisfechos  
(PNS) 
Pedidos totales  
(PT) 
Rotura 
1 01/09/2017 5 8                               0,63    
2 02/09/2017 4 8                               0,50    
3 04/09/2017 6 8                               0,75    
4 05/09/2017 4 8                               0,50    
5 06/09/2017 3 7                               0,43    
6 07/09/2017 6 8                               0,75    
7 08/09/2017 4 7                               0,57    
8 09/09/2017 5 8                               0,63    
9 11/09/2017 4 7                               0,57    
10 12/09/2017 5 7                               0,71    
11 13/09/2017 4 8                               0,50    
12 14/09/2017 3 7                               0,43    
13 15/09/2017 4 7                               0,57    
14 16/09/2017 4 8                               0,50    
15 18/09/2017 5 8                               0,63    
16 19/09/2017 6 7                               0,86    
17 20/09/2017 3 8                               0,38    
18 21/09/2017 4 7                               0,57    
19 22/09/2017 4 7                               0,57    
20 23/09/2017 6 8                               0,75    
21 25/09/2017 5 8                               0,63    
22 26/09/2017 4 7                               0,57    
23 27/09/2017 5 7                               0,71    
24 28/09/2017 3 8                               0,38    
25 29/09/2017 4 7                               0,57    
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FICHA DE REGISTRO  
Investigador Izquierdo Aylas Fiorela Tipo de Prueba Pre-Test 
Empresa investigada MC AIR SERVIS S.A.C 
Motivo de Investigación Rotación de materia prima 
Fecha de Inicio 01/09/2017 Fecha Fin 30/09/2017 
      Variable Indicador Medida Fórmula 
Control de Inventario Rotación de materia prima Unidades US/UST 
      






1 01/09/2017 al 30/09/2017 Aluminio 6 13           0,46    
2 01/09/2017 al 30/09/2017 Pernos de aluminio 4 12           0,33    
3 01/09/2017 al 30/09/2017 Combustible 5 12           0,42    
4 01/09/2017 al 30/09/2017 Pasta para metales dura 3 12           0,25    
5 01/09/2017 al 30/09/2017 Pasta para metales suave 2 12           0,17    
6 01/09/2017 al 30/09/2017 Pintura metálica 4 12           0,33    
7 01/09/2017 al 30/09/2017 Lija para metales Nº80 5 12           0,42    
8 01/09/2017 al 30/09/2017 Lija para metales Nº180 6 12           0,50    
9 01/09/2017 al 30/09/2017 Disco de corte ABL 3 12           0,25    
10 01/09/2017 al 30/09/2017 Trapo de metales para pulir 4 12           0,33    
11 01/09/2017 al 30/09/2017 Petróleo 6 11           0,55    
12 01/09/2017 al 30/09/2017 Tiner 3 12           0,25    
13 01/09/2017 al 30/09/2017 Sacos para productos finales 4 12           0,33    
14 01/09/2017 al 30/09/2017 Aserrín 6 12           0,50    
15 01/09/2017 al 30/09/2017 Pernos de Cobre 4 11           0,36    
16 01/09/2017 al 30/09/2017 Rafia 5 11           0,45    
17 01/09/2017 al 30/09/2017 Disco de corte ACL 4 12           0,33    
18 01/09/2017 al 30/09/2017 Jebes ABL 3 12           0,25    
19 01/09/2017 al 30/09/2017 Jebes ACL 4 12           0,33    
20 01/09/2017 al 30/09/2017 Tornillos de aluminio 5 12           0,42    
21 01/09/2017 al 30/09/2017 Remaches de aluminio 3 12           0,25    
22 01/09/2017 al 30/09/2017 Brocas para aluminio 6 11           0,55    
23 01/09/2017 al 30/09/2017 Lija para metales Nº120 7 12           0,58    
24 01/09/2017 al 30/09/2017 Fajas metálicas 3 12           0,25    
25 01/09/2017 al 30/09/2017 Pasta para metales roja 5 12           0,42    
26 01/09/2017 al 30/09/2017 Lija para metales 60 5 12           0,42    
 
  
Instrumento de investigación en la Rotación de Materia prima 
Consistencia 
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FICHA DE REGISTRO  
Investigador Izquierdo Aylas Fiorela Tipo de Prueba Pos-Test 
Empresa investigada MC AIR SERVIS S.A.C 
Motivo de 
Investigación Rotura de Inventario 
Fecha de Inicio 02/05/2018 Fecha Fin 31/05/2018 
     Variable Indicador Medida Fórmula 
Control de Inventario 
Rotura de stock de productos 
terminados Puntos PNS/PT 
     
Item Fecha 
Pedidos no satisfechos  
(PNS) 
Pedidos totales  
(PT) 
Rotura 
1 02/05/2018 2 7                       0,29    
2 03/05/2018 5 8                       0,63    
3 04/05/2018 3 8                       0,38    
4 05/05/2018 3 8                       0,38    
5 07/05/2018 1 7                       0,14    
6 08/05/2018 3 8                       0,38    
7 09/05/2018 6 8                       0,75    
8 10/05/2018 3 7                       0,43    
9 11/05/2018 2 7                       0,29    
10 12/05/2018 4 8                       0,50    
11 14/05/2018 2 7                       0,29    
12 15/05/2018 4 8                       0,50    
13 16/05/2018 2 8                       0,25    
14 17/05/2018 1 7                       0,14    
15 18/05/2018 5 8                       0,63    
16 19/05/2018 2 7                       0,29    
17 21/05/2018 1 7                       0,14    
18 22/05/2018 2 8                       0,25    
19 23/05/2018 4 7                       0,57    
20 24/05/2018 3 8                       0,38    
21 25/05/2018 5 7                       0,71    
22 26/05/2018 2 7                       0,29    
23 28/05/2018 4 8                       0,50    
24 29/05/2018 1 7                       0,14    
25 30/05/2018 2 8                       0,25    
26 31/05/2018 2 8                       0,25    
 
 
Instrumento de investigación en la Rotura de Stock de productos terminados 
Consistencia 
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FICHA DE REGISTRO  
Investigador Izquierdo Aylas Fiorela Tipo de Prueba Pre-Test 
Empresa investigada MC AIR SERVIS S.A.C 
Motivo de Investigación Rotación de materia prima 
Fecha de Inicio 02/05/2018 Fecha Fin 31/05/2018 
      Variable Indicador Medida Fórmula 
Control de Inventario Rotación de materia prima Unidades US/UST 
      




1 02/05/2018 al 31/05/2018 Aluminio 11 12              0,92    
2 02/05/2018 al 31/05/2018 Pernos de aluminio 8 12              0,67    
3 02/05/2018 al 31/05/2018 Combustible 9 12              0,75    
4 02/05/2018 al 31/05/2018 Pasta para metales dura 8 12              0,67    
5 02/05/2018 al 31/05/2018 Pasta para metales suave 8 12              0,67    
6 02/05/2018 al 31/05/2018 Pintura metálica 4 12              0,33    
7 02/05/2018 al 31/05/2018 Lija para metales Nº80 9 12              0,75    
8 02/05/2018 al 31/05/2018 Lija para metales Nº180 9 12              0,75    
9 02/05/2018 al 31/05/2018 Disco de corte ABL 6 11              0,55    
10 02/05/2018 al 31/05/2018 Trapo de metales para pulir 7 12              0,58    
11 02/05/2018 al 31/05/2018 Petróleo 5 12              0,42    
12 02/05/2018 al 31/05/2018 Tiner 4 11              0,36    
13 02/05/2018 al 31/05/2018 Sacos para productos finales 7 12              0,58    
14 02/05/2018 al 31/05/2018 Aserrín 5 12              0,42    
15 02/05/2018 al 31/05/2018 Pernos de Cobre 4 12              0,33    
16 02/05/2018 al 31/05/2018 Rafia 7 12              0,58    
17 02/05/2018 al 31/05/2018 Disco de corte ACL 8 12              0,67    
18 02/05/2018 al 31/05/2018 Jebes ABL 4 12              0,33    
19 02/05/2018 al 31/05/2018 Jebes ACL 3 12              0,25    
20 02/05/2018 al 31/05/2018 Tornillos de aluminio 7 12              0,58    
21 02/05/2018 al 31/05/2018 Remaches de aluminio 6 12              0,50    
22 02/05/2018 al 31/05/2018 Brocas para aluminio 6 11              0,55    
23 02/05/2018 al 31/05/2018 Lija para metales Nº120 8 12              0,67    
24 02/05/2018 al 31/05/2018 Fajas metálicas 6 12              0,50    
25 02/05/2018 al 31/05/2018 Pasta para metales roja 5 12              0,42    




Instrumento de investigación en la Rotación de Materia Prima 
Consistencia 
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       0,29    
       0,63    
       0,38    
       0,38    
       0,14    
       0,38    
       0,75    
       0,43    
       0,29    
       0,50    
       0,29    
       0,50    
       0,25    
       0,14    
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       0,14    
       0,25    
       0,57    
       0,38    
       0,71    
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       0,14    
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       0,46    
       0,33    
       0,42    
       0,25    
       0,17    
       0,33    
       0,42    
       0,50    
       0,25    
       0,33    
       0,55    
       0,25    
       0,33    
       0,50    
       0,36    
       0,45    
       0,33    
       0,25    
       0,33    
       0,42    
       0,25    
       0,55    
       0,58    
       0,25    
       0,42    
       0,42    
Pos-Test 
       0,92    
       0,67    
       0,75    
       0,67    
       0,67    
       0,33    
       0,75    
       0,75    
       0,55    
       0,58    
       0,42    
       0,36    
       0,58    
       0,42    
       0,33    
       0,58    
       0,67    
       0,33    
       0,25    
       0,58    
       0,50    
       0,55    
       0,67    
       0,50    
       0,42    
       0,67    
Pre-Test 
       0,63    
       0,50    
       0,75    
       0,50    
       0,43    
       0,75    
       0,57    
       0,63    
       0,57    
       0,71    
       0,50    
       0,43    
       0,57    
       0,50    
       0,63    
       0,86    
       0,38    
       0,57    
       0,57    
       0,75    
       0,63    
       0,57    
       0,71    
       0,38    
       0,57    
       0,50    
ROTURA DE STOCK ROTACION DE 
MATERIA PRIMA 
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Anexo 05: Resultados de la confiabilidad del instrumento de la investigación 
 











Interpretación: Según el cuadro de Confiabilidadestablecido líneas arriba, 
se obtiene un coeficiente de correlación de 0.603, lo cual hace que el 
instrumento sea confiable con un nivel de “Aceptable”.  
 Rotura de stock de productos terminados  
 
 
Interpretación: Según el cuadro de Confiabilidadestablecido líneas arriba, 
se obtiene un coeficiente de correlación de 0.712, lo cual hace que el 
instrumento sea confiable con un nivel de “Aceptable”.  
 
Correlaciones 
 Test Re-Test 
TEST Correlación de Pearson 1 ,603** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 26 26 
RE-TEST Correlación de Pearson ,603** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Correlaciones 
 Test Re-Test 
TEST_ROT
. 
Correlación de Pearson 1 ,712** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,712** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Anexo 06: Validación del instrumento 
  Metodologia  
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Anexo 07: Entrevista 
 
1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Tiempo de creación? 
El nombre de la empresa es MC AIR SERVIS S.A.C. La empresa se inicio 
el 03 de octubre del 2012. 
2. ¿Dónde se encuentra ubicada la empresa? 
La empresa se encuentra ubicada en la zona de Lima Norte, 
específicamente en el distrito de Comas Jr. Tarma Nro. 540 P.J. la Libertad 
3. ¿Cuál es el rubro de la empresa? ¿Qué servicios realiza? 
Es una empresa dedica a brindar servicios de manteamiento correctivo y 
preventivo de aire acondicionado, pero en los últimos 3 años nos hemos 
dedicado a la fabricación de todo tipo de piezas en Aluminio por mencionar 
algunos ejemplos fabricamos pedales para silla de ruedas, víseles para 
autos,  grilletes, poleas industriales y utensilios para el hogar como 
limoneros, exprimidores de naranja, cucharones, etc. 
4. ¿Cuáles son los procesos más relevantes en su organización? 
Todos los procesos que manejamos en la empresa son fundamentales 
para nuestro negocio, sin embargo, hay procesos a las que consideramos 
fundamentales como son nuestro inventario, la producción y las ventas  
que son importantes para el crecimiento del negocio.  
5. ¿Me describiría el flujo de su proceso?  
Inicia desde el pedido generado por nuestro cliente concurrente aunque en 
algunas ocasiones se presentan nuevos clientes para la fabricación de 
Nº DE ENTREVISTA 01 
ENTREVISTADO MICHAEL MANSILLA CASSO 
CARGO  GERENTE GENERAL 
FECHA 22/09/2017 
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nuevas piezas, dicho pedido es recepcionado por el gerente general el cual 
evalúa el tipo de pieza que ha solicitado el cliente y verifica que haya 
piezas en stock, en caso de que no haya piezas disponibles para la venta 
realiza una emisión de una  nueva producción de la piezas solicitadas, esa 
emisión lo recepciona el jefe de producción para la fabricación respectiva, 
seguidamente le indica la fecha para la entrega del producto y este es 
comunicado al cliente, en caso que el jefe de producción no cuente con la 
materia prima necesaria para la producción se comunica inmediatamente 
con los proveedores para el abastecimiento respectivo . En este caso yo 
realizo los apuntes en un block respectivo para llevar un control de lo 
requerido.      
6. ¿Cuenta su organización con sistemas informáticos? 
No contamos con sistemas informáticos, pero me gustaría adquirir un 
sistema que pueda ayudar a llevar un control mucho más efectivo de los 
procesos que tenemos aquí en la empresa.  
7. ¿Cuáles son las problemáticas que presenta su proceso? 
Considero que el realizar el proceso manualmente esto muchas veces nos 
ha perjudicado puesto que al registrarlos en hojas comunes los ingresos de 
materiales y las salidas de los productos, esa información no coincide con 
lo que realmente se dispone, hasta muchas veces se entre-papelan y se 
pierden, esto hace que el  control del inventario sea ineficiente y que 
también  esto nos dificulte saber el stock de la materia prima que se debe 
contar para la producción de un producto en especifico  y que estos 
siempre deben estar en el almacén para cuando se requiera al momento 
de la fabricación, asimismo se debe tener un stock considerable de los 
productos que ya son terminados  porque en ocasiones al no contar con un 
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aviso oportuno para el reabastecimiento de productos hemos perdido 
ventas significativas.  
8. ¿Qué personas intervienen en sus procesos? 
Las personas que intervienen son el jefe de producción, el gerente general 
y los operarios. 
9. ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación de un sistema de 
información que le permita mejorar sus procesos de negocios? 
Si, un sistema informático definitivamente que ayuda a la mejora de los 
procesos de negocio de toda empresa y sí estaría de acuerdo en la 
implementación de dicho sistema. 
10. Para fines educativos de investigación, ¿Nos permitiría acceder a su 
información para el desarrollo de la investigación? 
Si, se le dará el acceso respectivo para el uso de la información que se 
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Anexo 08: Carta de aprobación de la empresa 
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En el presente trabajo de investigación denominado “Sistema Web para el control 
de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C”, se ha hecho uso de la 
metodología de desarrollo de software RUP, bajo la cual se ha seguido todas las 
fases correspondientes para la aplicación de esta. 
En las primeras hojas encontraremos el desarrollo del modelado de negocio 
desde el diagrama de visión, misión, objetivos y metas, especificaciones del caso 
de uso del negocio, diagrama de secuencia, diagrama de actividades, diagrama 
de clase de análisis, seguidamente se realiza el modelado del sistema, iniciando 
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Desarrollo de la Metodología RUP 
1. Modelado del negocio. 
Para la realización del modelado del negocio se desarrolla los artefactos 
involucrados para esta disciplina, de modo que permita plasmar el proceso de 
negocio que actualmente se lleva a cabo en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C y 
así establecer las mejores respectivas.  
1.1. Diagrama de Visión, misión, objetivos y metas. 
El siguiente diagrama tiene como propósito plasmar la estructura de la 
organización, en base a los beneficios que genera el presente proyecto. 
El diagrama muestra en la parte superior la descripción de la visión, 
seguidamente de la misión con los objetivos y metas que deberá cumplir 
la entidad, para que así se pueda alcanzar lo planteado en la visión. 




Brindar soluciones, herramientas y alternativas en el campo de las tecnologias de información
Contar con personal altamente calificado Contar con procedimientos y medios administrativos para la obtención de resultads óptimos Contar con sistemas que brinde servicios de calidad
Reingenieria de procesos
Mejorar en un 60% el procesos de constrol de Almacén
Sistematizar procesos internos
Disminuir en un 40% riegos operacionales en la operatividad
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1.2. Actores de negocio 
En el proceso de la empresa MC AIR SERVIS interactúan 2 actores de 
negocio, que se muestran en la siguiente tabla. 
TABLA Nº 16–Actores de negocio 





Actor que se encarga de 





Actor que se encarga de 
proveer las materias 
primas  
 
1.3. Trabajadores de negocio  
En el proceso de la empresa MC AIR SERVIS S.A.AC interactúan tres 
trabajadores de negocio que son participes en el proceso, que se muestra 
en la siguiente tabla. 
TABLA Nº 17- Trabajadores de negocio 






Actor que se encarga de 
registrar pedidos, atender 
pedidos, generar ordenes, 
promover fases de fabricación, 






Actor que se encarga de 
verificar el proceso de 
fabricación, generar ordenes 
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Actor que se encarga de 
realizar venta, y realizar el 
proceso de fabricación  
 
 
1.4. Diagrama de caso de uso de negocio  
A continuación se verifica el proceso de negocio de la empresa MC AIR 
SERVIS, detallado en la figura Nº 31 









 Modelo de caso de uso de negocio 
 





















Verificación y atención del pedido Verificación de Stock de productos terminados
Validación  de nueva fabricación
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1.5. Realización por cada caso de uso del negocio  
A continuación se establece la realización de cada caso de uso 
establecido en el proceso de negocio.  
Figura N° 42Realización de Solicita pedido  
 
 
Figura N° 43Realización de Ejecución de producción   
 
 
Figura N° 44Realización de Validación de nueva producción    
 
 






(from MC AIR SERVIS)
Realizacion de solicita pedido
Ejecución de producción
(from MC AIR SERVIS)
Realización de ejecucion de producciòn
Validación  de nueva fabricación
(from MC AIR SERVIS)
Realización de validacion de nueva fabricacion
Verificación y atención del pedido
(from MC AIR SERVIS)
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Figura N° 46 Realización de Verificación de stock de materia prima 
 
 
Figura N° 47 Realización de Verificación de stock de productos terminados 
 
 
Figura N° 48Realización de Análisis de pedido  
 
 
1.6. Diagrama de clase de análisis  
Describe la relación entre el trabajador de negocio y la entidad  




Verificación de stock de materia prima
(from MC AIR SERVIS)
Realización de verificación de stock de materia 
prima
Verificación de Stock de productos terminados
(from MC AIR SERVIS)
Realización de verificación de stock de 
productos terminados
Analisis de pedido
(from MC AIR SERVIS)
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Figura N° 50Clase de análisis Validación de nueva fabricación 
 
 
Figura N° 51Clase de análisis Verificación y atención del pedido 
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Figura N° 53Clase de análisis Verificación de stock de productos terminados  
 
 
1.7. Diagrama de actividades  
A continuación de detalla las actividades que se realiza en cada caso de 
uso del negocio, lo cual se muestras en los siguientes diagramas.  
 











(from Clase de Anal isis )
Genera Genera
INICIO
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Figura N° 55Diagrama de Actividades: Análisis de pedido 
 
 









Se dirige al almacen de 
productos terminados
Jefe de produccion Gerente General
Inicio






Verificacion de materia 
prima disponible
FIN
. : EE_Orden de 
fabricacion
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Figura N° 57Diagrama de Actividades: Ejecución de producción 
 
INICIO
Validaciòn de materia 
prima disponible
Inicio de la 
producción




Abastece stock de 
productos terminados
Inicia fase de 
moldeado
Inicia fase de 
fundición
Inicia fase de 
acabado
Inicia fase de 
secado
Fin de la 
fabricación
Recepciona y verifica 
guia de salida
. : EE_Guia de salida
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Figura N° 58Diagrama de Actividades: Verificación de stock de materia prima 
 





Verifica la meteria 
prima disponible
Abastece fabricación?
Inicia etapa de 
fabricación
SI
Comunica que no hay 
materia  prima suficiente
NO
FIN
Realiza verificacion de 
materia prima ingresante
Valida que no existe 
materia prima suficiente
Comunicaciòn con los proveedores para 





Realiza el abastecimiento 
de materia prima
. : EE_Guia de ingreso
Prov eedor Gerente GeneralJefe de Producciòn
INICIO
Verifica el stock de los productos 
terminados disponibles














para la atencion del pedido
Aprueba la nueva produccion y comunica 




Acepta fecha de entrega?







. : EE_Orden de 
fabricacion
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Figura N° 60 Diagrama de Actividades: Verificación y atención del pedido 
 
 
1.8. Diagrama de Secuencia  
A continuación se establece los diagramas de secuencia para cada caso 
uso del negocio  




Realiza el conteo de piezas 
solicitadas para la entrega del pedido
Recepciona y envia pedido 
incompleto
Recepciona pedido con 
las piezas completas
Recepciona las piezas solicitadas y 
realiza el conteo de las piezas
Pedido 
completo?







Recepciona y completa 





Jefe de produccionClienteGerente General
 : Gerente General  : Jefe de Producción
Comunica los pedidos registrados
Recepciona los pedidos registrados
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Figura N° 62Diagrama de Secuencia: Ejecución de producción 
 
 
 : Jefe de Producción  : Operario  : Gerente General
Validacion de materia prima disponible
Inicio de la producciòn
Indica iniciar la fase de moldeado
Inicia fase de fundido
Inicia fase de acabado
Inicia fase de secado y lavado
Comunica la finalizacion de la produccion
Realiza el conteo de la piezas producidas
Genera guia de salida
Entrega guia de salida
Recepciona guia de salida
Valida guia de salida
Aprobacion para el abastecimiento de productos terminados en almacen
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Figura N° 63Diagrama de Secuencia: Solicita pedido 
 
 






 : Gerente General
Solicita pedido de piezas en aluminio
Recepciona pedido solicitado
Registra pedido
 : Gerente General  : Jefe de Producción
Genera orden de fabricacion
Entrega orden de fabricacion
Recepciona orden de fabricacion
Atienden orden de fabricacion
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 : Jefe de Producción  : Gerente General
 : Proveedor
Verifica la materia prima disponible
Hay materia prima disponible
Inicia etapa de fabricacion
Comunica que no hay materia prima disponible
Valida que no existe materia prima suficiente
Comunicaciòn con los proveedores para el abastecimiento de materia prima
Recepciona pedido
Entrega guia de ingreso
Recepciona guia de ingreso
Verifica guia de ingreso
Realiza la entrega de materia prima solicitada
Recepciona y valida materia prima ingresante
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 : Gerente GeneralInicia proceso de produccion : Jefe de 
Producción
 : Cliente
Verifica el stock de productos terminados disponibles
Realiza el conteo de las piezas
Comunica stock disponible
Recepciona informacion para atencion del pedido
Requiere nueva producción
Aprueba la nueva produccion
Indica fecha de finalización de producción
Indica fecha de entrega de pedido
Evalua fecha de entrega de pedido
Si requiere pedido
Confirma pedido
Genera orden de fabricacion
Inicia proceso de produccion
No acepta fecha de entrega de pedido
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 : Gerente General
 : Cliente
 : Jefe de Producción
Realiza el conteo de piezas solicitadas para la entrega del pedido
Entrega pedido solicitado
Recepciona las piezas solicitadas y realiza el conteo de las piezas
Pedido de piezas completos
Realiza el pago y solicita comprobante de pago
Genera y entrega comprobante de pago
Recepciona comprobante de pago
Pedido de piezas incompletos
Devuelve pedido incompleto para la corrección
Recepciona pedido incompleto
Envia pedido incompleto para la correccion
Recepciona pedido
Completa pedidos con piezas faltantes
Envia pedido completo
Recepciona pedidos con las  piezas completas
Entrega pedido completo
Recepciona pedido
Realiza el pago y solicita comprobante de pago
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1.9. Diagrama de Colaboración  
A continuación se establece el diagrama de colaboración para cada caso 
de uso del sistema.  
 
Figura N° 68Diagrama de Colaboración: Análisis de pedido 
 
 





 : Gerente General
 : Jefe de Producción
3: Se dirige al almacen de productos terminados
1: Comunica los pedidos registrados 
2: Recepciona los pedidos registrados
 : Jefe de Producción
 : Operario
 : Gerente General
1: Validacion de materia prima disponible
2: Inicio de la producciòn
8: Realiza el conteo de la piezas producidas
9: Genera guia de salida
14: Realiza el abastecimiento de los productos terminados
4: Inicia fase de fundido
5: Inicia fase de acabado
6: Inicia fase de secado y lavado 
12: Valida guia de salida 
3: Indica iniciar la fase de moldeado 
7: Comunica la finalizacion de la produccion
10: Entrega guia de salida
11: Recepciona guia de salida
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Figura N° 70Diagrama de Colaboración: Solicita pedido 
 
 








 : Gerente General
3: Registra pedido1: Solicita pedido de piezas en aluminio
2: Recepciona pedido solicitado 
 : Gerente General
 : Jefe de Producción
1: Genera orden de fabricacion
4: Atienden orden de fabricacion
5: Verificacion de materia prima disponible
2: Entrega orden de fabricacion
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Figura N° 72Diagrama de Colaboración: Verificación de stock de materia prima
 
 





 : Jefe de Producción
 : Gerente General
 : Proveedor
1: Verifica la materia prima disponible
2: Hay materia prima disponible
3: Inicia etapa de fabricacion
12: Recepciona y valida materia prima ingresante 
13: Inicia etapa de fabricación
5: Valida que no existe materia prima suficiente 
10: Verifica guia de ingreso
7: Recepciona pedido
4: Comunica que no hay materia prima disponible
6: Comunicaciòn con los proveedores para el abastecimiento de materia prima
9: Recepciona guia de ingreso
8: Entrega guia de ingreso
11: Realiza la entrega de materia prima solicitada
 : Gerente General
Inicia proceso de produccion : Jefe de 
Producción
 : Cliente
1: Verifica el stock de productos terminados disponibles
2: Realiza el conteo de las piezas
13: Inicia proceso de produccion
9: Evalua fecha de entrega de pedido
10: Si requiere pedido
14: No acepta fecha de entrega de pedido
8: Indica fecha de entrega de pedido
11: Confirma pedido
15: Cliente informa cancelacion de pedido 3: Comunica stock disponible
5: Requiere nueva producción
7: Indica fecha de finalización de producción
4: Recepciona informacion para atencion del pedido
6: Aprueba la nueva produccion
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Figura N° 74 Diagrama de Colaboración: Verificación y atención del pedido 
 
 
2. Modelado del Sistema  
 
Los diagramas del modelado del sistema permiten comprender y tener una 
visión más clara del funcionamiento del sistema. A continuación se describen 
los diagramas del modelado del sistema: 
 
2.2. Requerimientos del sistema  
 
       Requerimientos Funcionales  
Los requerimientos funcionales del sistema proporcionados por el 
usuario final, se encuentran descritos en la tabla N° 18, donde se 
especifica el código de cada requerimiento, la descripción funcional y su 
respectiva prioridad 
 : Gerente General
 : Cliente
 : Jefe de Producción
1: Realiza el conteo de piezas solicitadas para la entrega del pedido
10: Recepciona pedido incompleto
15: Recepciona pedidos con las  piezas completas
3: Recepciona las piezas solicitadas y realiza el conteo de las piezas
4: Pedido de piezas completos 
7: Recepciona comprobante de pago




13: Completa pedidos con piezas faltantes
2: Entrega pedido solicitado
6: Genera y entrega comprobante de pago
16: Entrega pedido completo
19: Entrega comprobante de pago
5: Realiza el pago y solicita comprobante de pago
9: Devuelve pedido incompleto para la corrección
18: Realiza el pago y solicita comprobante de pago
11: Envia pedido incompleto para la correccion
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Tabla N° 18: Lista de requerimientos funcionales del sistema 
Código Requerimiento Funcional Prioridad 
RF1 
El sistema debe contar con un formulario de 
autenticación para que valide el ingreso de los 
usuarios registrados, este formulario se cargará por 
defecto, y cualquier usuario no podrá acceder a otros 




El sistema debe contar con un módulo para el 
registro de la guías de ingreso, tanto para las 
compras que se realice de las materias primas, 
como de las salidas de los productos terminados, la 




El sistema debe contar con un formulario donde 
permita consultar las guías de ingresos registrados 
tanto para compras (Materia primas), como para las 
salidas (Productos terminados).  
Media 
RF4 
El sistema debe contar con un módulo de pedidos, la 
cual permita registrar los pedidos solicitados por el  
cliente.   
Alta 
RF5 
El sistema debe tener un formulario para realizar la 
atención de los pedidos y la cancelación de estos. 
Alta 
RF6 
El sistema debe tener un formulario para la consulta 
de los pedidos que tienen estado atendidos. 
Media 
RF7 
El sistema debe tener un formulario para la consulta 
de los pedidos que tienen estado cancelado.  
Baja 
RF8 
El sistema debe contar con un formulario para la 
consulta de todos los pedidos registrados.  
Media 
RF9 
El sistema debe tener un módulo de fabricación, la 
cual permita registrar órdenes de fabricación, de lo 
que se va a producir. 
Alta 
RF10 
El sistema debe tener un formulario que permita 




El sistema debe tener un formulario que permita 
consultar las ordenes de fabricación canceladas  
Baja 
RF12 
El sistema debe contar con un formulario que 
muestre el estado de órdenes de fabricación, los 
estados deben ser el proceso de fabricación, 
asimismo debe de mostrar el progreso de los 
estados.  
Alta 
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Fuente: Elaboración propia. 
RF13 
El sistema debe contar con un módulo de proceso de 
fabricación moldeado, la cual una vez generada la 
orden de fabricación, esta vaya a la segunda fase y 
en cada fase debe de mostrar un botón que permita 
registrar y automáticamente se pueda promover a la 
siguiente fase y poder cancelar.  
Alta 
RF14 
El sistema debe contar con un módulo de proceso de 
fabricación fundido, la cual una vez generada la 
orden de fabricación, esta vaya a la segunda fase y 
en cada fase debe de mostrar un botón que permita 
registrar y automáticamente se pueda promover a la 
siguiente fase y poder cancelar. 
Alta 
RF15 
El sistema debe contar con un módulo de proceso de 
fabricación Acabado, la cual una vez generada la 
orden de fabricación, esta vaya a la segunda fase y 
en cada fase debe de mostrar un botón que permita 
registrar y automáticamente se pueda promover a la 
siguiente fase y poder cancelar. 
Alta 
RF16 
El sistema debe contar con un módulo de proceso de 
fabricación Lavado/Secado, la cual una vez 
generada la orden de fabricación, esta vaya a la 
segunda fase y en cada fase debe de mostrar un 
botón que permita registrar y automáticamente se 
pueda promover a la siguiente fase y poder cancelar. 
Alta 
RF17 
El sistema debe contar con módulo de ventas que 
permita registrar una venta. 
Alta 
RF18 
El sistema debe de contar con un formulario que 
permita registrar una venta en base a un pedido 
registrado y esta tenga la opción de ser despachado 
para registrarse la venta.  
Alta 
RF19 
El sistema debe de contar con un formulario que 
permita consultar las ventas registradas  
Media 
RF20 
El sistema debe de contar con un módulo de control 
de stock, el cual permita verificar el stock disponible 
de la materia prima. 
Alta  
RF 21 
El sistema debe de contar con un formulario de 




El sistema debe de contar con un modulo de 
reportes que permita mostrar el estado de la rotación 
de las materia primas y de los productos terminados 
como prioridad  
Alta  
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Requerimientos no funcionales 
A. Arquitectura 
• El sistema debe ser hecho en plataforma web y contar con 
un servidor web implementado en la empresa MC AIR 
SERVIS S.A.C  
• El sistema debe ser visible en cualquier navegador 
B.  Lenguaje 
▪ Visual Studio 2013 
▪ Sql server 2012 
   C. Usabilidad 
▪ El Sistema Web debe contar con interfaces amigables y 
dinámicos para los usuarios. 
D. Rendimiento  
▪ El tiempo de respuesta debe ser inmediata al momento que el 
usuario solicite la información.  
E. Legales y de derecho de autor  
▪ El sistema Web tienes los derechos reservados por la 
investigadora y la empresa MC AIR SERVIS S.A.C 
▪ El sistema Web garantiza su nombre e identidad para su 
integridad de la empresa.  
 
 
2.4. Relación entre los funcionales y casos de uso del sistema 
 
La tabla N° 19, describe la relación entre los requerimientos 
funcionales presentados en la tabla N° 12 y los casos de uso del 
sistema que cumpla con los requerimientos funcionales. 
 
Tabla N° 19: Lista de requerimientos funcionales del sistema 




CUS1  Autenticación en el sistema RF1 
 
CUS2 Registrar Guías  RF2 
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CUS3 Consultar Guías registradas  RF3 
 
CUS4 Registrar Pedidos  RF4 
 
CUS5 Atención de pedidos  RF5 
 
CUS6 Consultar pedidos atendidos RF6 
 
CUS7 Consultar pedidos cancelados  RF7 
 
CUS8 Consultar pedidos registrados  RF8 
 
CUS9 




CU10 Consultar ordenes generadas  RF10 
 
CUS11 
Consultar estado de ordenes 









Registrar orden de  fabricación
Consultar ordenes generadas
Consultar estado de ordenes de 
fabricación
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CUS12 




CUS13 Registrar Fase Moldeado RF12 
 
CUS14 Registrar Fase Fundido RF12 
 
CUS15 Registrar Fase Acabado RF12 
 
CUS16 Registrar Fase Lavado/Secado RF12 
 
CUS17 Registrar venta RF13 
 
CUS18 




CUS19 Consultar ventas registradas  RF15 
 
CUS20 










Registrar venta desde un pedido
Consultar ventas registradas
Consultar Stock de productos 
terminados
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5. Actores del Sistema  
En la tabla N° 13, se observa la lista de actores del sistema. En dicha 
tabla se presenta el código de cada actor, el nombre y la descripción. 
Tabla N° 20: Actores del sistema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CUS21 




CUS22 Consultar reportes  RF17 
 








Es la persona encargada de 
registrar las guías de 
ingreso, encargada de 
registrar los pedidos de los 
clientes, encargada de 
generar orden de fabricación 
y cancelarla y monitorear los 
stocks de materia prima y de 
productos terminados, 
Asimismo se encarga de 





Es la persona quien 
promueve las fases del 
proceso de fabricación, 
abastece el stock y genera 
guía de salida  
AS3 Operario 
 
Es la persona encargada de 
registrar una venta, registrar 
un pedido y verificar el stock 
de productos terminados.  




(from Actores del sistema )...)
Jefe de produccion
(from Actores del sistema )
Operario
(from Actores del sistema )
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2.6. Casos de uso del sistema  
 
Diagramas de caso de uso 
 
Los diagramas de caso de uso pueden ser usados para describir la 
funcionalidad de un sistema. Tal como se muestra en las en los 
gráficos N°60 y N° 61, que describe la relación entre los actores y los 
caso de uso del sistema. 
 
B. Gerente General - Administrador 
 












(from Actores del sistema )
Registrar Guias
(from Casos de uso del sistema )Registrar pedidos
(from Casos de uso del sistema )
Consultar proceso de fabricación
(from Casos de uso del sistema )
Registrar venta
(from Casos de uso del sistema )
Consultar Stock de productos 
terminados
(from Casos de uso del sistema )
Consultar stock de materia prima
(from Casos de uso del sistema )
Consultar Guias registradas
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Atencion de pedidos
(from Casos de uso del sistema )
Consultar pedidos cancelados
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Consultar pedidos registrados
(from Casos de uso del sistema )
Registrar orden de  fabricación
(from Casos de uso del sistema )
Consultar ordenes generadas
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Consultar ordenes canceladas
(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
<<extend>>
Consultar estado de ordenes de 
fabricación
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Registrar fase moldeado
(from Casos de uso del sistema )
Registrar fase fundido
(from Casos de uso del sistema )
Registrar fase acabado
(from Casos de uso del sistema )
Registrar lavado/secado






Registrar venta desde un pedido










(from Casos de uso del sistema )
Consultar reportes
(from Casos de uso del sistema )
Consultar pedidos atendidos
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Figura N° 77- Diagrama de caso de uso del Operario 
 
2.7. Especificación de casos de uso  
Jefe de produccion
(from Actores del sistema )
Consultar ordenes generadas
(from Casos de uso del sistema )
Registrar orden de  fabricación
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Consultar ordenes canceladas
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Consultar estado de ordenes de 
fabricación
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Consultar proceso de fabricación
(from Casos de uso del sistema )
Registrar fase moldeado




(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
Registrar fase acabado
(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
Registrar lavado/secado
(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
Consultar Stock
(from Casos de uso del sistema )
Consultar stock de materia prima
(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
Consultar Stock de productos 
terminados
(from Casos de uso del sistema )
<<include>>
Registrar Guias
(from Casos de uso del sistema )
Autenticación del Sistema
(from Casos de uso del sistema )
Consultar Guias registradas
(from Casos de uso del sistema )
<<extend>>
Operario
(from Actores del sistema )
Registrar pedidos
(from Casos de uso del  sistema )
Registrar venta
(from Casos de uso del  sistema )
Registrar venta desde un pedido
(from Casos de uso del  sistema )
<<extend>><<include>>
Consultar Stock
(from Casos de uso del  sistema )
Consultar pedidos atendidos
(from Casos de uso del  sistema )
Consultar Stock de productos 
terminados
(from Casos de uso del  sistema )
Autenticación del Sistema
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A continuación se muestran las especificaciones de los casos de uso 
en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de 
uso, una breve descripción, el flujo de eventos, los requerimientos 
especiales, pre condiciones, post condiciones y los puntos de 
extensión. 
Tabla N° 21: Especificación de casos de uso –Autenticación del Sistema 
Especificación de caso de uso: Autenticación del Sistema  
MODELO SISTEMA CODIGO CUS01 
CASO DE USO Autenticación del Sistema   
Actores Gerente General, Jefe de producción y Operario 
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General, Jefe de 
producción y operario)  loguearse al sistema para realizar 
las operaciones respetivas como: Registrar pedidos, 
registrar ventas, registrar guías de ingreso y salida, control 
de stock, etc. 
Precondiciones Registro de Usuario 
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa su nombre 
de usuario y clave, luego presiona el botón ingresar 
Flujo básico 
 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Abrir el sistema WEB  
 2. Muestra interfaz de 
login 
3. Ingresa usuario y 
password 
 
4. Clic en el botón 
ingresar  
 
 5. Validación de usuario y 
password correctos  




USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Usuario incorrecto  
8.Ingresa usuario y 
password  
 
9. Click en el botón 
ingresar  
 
 10.Validacion de usuario 
y password  
 11. Muestra mensaje: 







Muestra la interfaz de menú principal 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 22: Especificación de casos de uso – Registrar Guías 
Especificación de caso de uso: Registrar Guías   
MODELO SISTEMA CODIGO CUS02 
CASO DE USO Registrar Guías   
Actores Gerente General, Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Jefe de 
producción)  poder registrar una guía de ingreso en base a las 
compra de las materias primas, también se puede generar una 
guía de salida en base a una orden de fabricación de los 
productos terminados. 
Precondiciones Autenticación en el Sistema 
 Evento 
disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 





USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz principal 
2. Click en la opción Guía 
de ingreso  
 
3. Click en el opción 
Registrar  
 
 4. Muestra interfaz registrar 
Guías  
5. Ingresa Proveedor   
 6. Muestra lista de 
proveedores 
7. Selecciona proveedor   
8. Ingresa Almacén   
 9. Muestra lista de Almacén  
10. Selecciona  Almacén   
11. Ingresa Motivo   
 12. Muestra lista de motivo: 
Compra, devolución, 
transformación, etc. 
13. Selecciona Motivo : 
Compra ò Transformación  
 
14. Ingresa Tipo   
 15. Muestra lista de Tipo: 
Materia prima ó Productos  
16. Selecciona Tipo   
17. Ingresa Fecha de 
emisión  
 
18. Click en el botón 
registrar  
 
 19. Muestra interfaz detalle 
de Guía, según Motivo de 
Guía   
20. Clic en el botón Materia 
prima o Productos  
 
 21. Muestra pop-up Agregar 
Materia prima ó Producto  
22. Selecciona Materia  
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prima ò Producto  
 23. Muestra Lista de Materia 
prima ó Productos  
23. Ingresa cantidad   
24. Clic en el botón agregar   
 25. Muestra materia prima o 
producto agregado a la guía  
26. Click en el botón 
Registrar Ingreso  
 
 27. Muestra mensaje: Está 
seguro que desea generar la 
guía de Ingreso? 
28. Click en el botón OK   





USUARIO SISTEMA WEB 
1. Si para el punto 19, se 
quiere modificar la  guía, 
hace click en el botón 
Modificar Guía  
 
 2. Muestra pop-up de 
Modificar Guía  
3. Cambia datos de la Guía   
4. Click en el botón Guardar   
 5. Actualiza datos de la Guía  
6. SI para el punto 25, se 
quiere anular ò cancelar la 
guía, hace click en el botón 
Cancelar  
 
 7. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea cancelar 
el registro de la guía?  
8. Click en el botón OK   








Consultar Guías registradas    
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Tabla N° 23: Especificación de casos de uso – Consultar Guías 
registradas 
Especificación de caso de uso: Consultar guías registradas    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS03 
CASO DE USO Consultar Guías registradas    
Actores Gerente General, Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Jefe de 
producción)  poder consultas las guías de ingreso registradas 
tanto para el ingreso como el de la salida.  
Precondiciones 
Registrar Guía de ingreso: Validación de stock de materia prima  
Registrar Guía de salida: Generación de Orden de fabricación y 
finalización de proceso de fabricación 
Evento 
disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 
principal y selecciona la opción de Guías de Ingreso / Guías 
registradas. 
Flujo Básico  
 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click en la opción Guías de 
Ingreso 
 
2. Click en la opción Guías 
registradas  
 
 3. Muestra listado de guías de 
ingreso registradas  
4. Click sobre una guía de 
ingreso  
 
 5. Muestra detalle de la guía de 
ingreso  
6. Click en el filtro: Tipo de 
ingreso  
 
 7. Muestra lista de  ingreso del 
filtro: Productos ó Materia 
prima  
8. Selecciona un tipo de 
ingreso  
 
 9. Muestra lista en base al filtro 
seleccionado  
Flujo Alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB 
9. Click en el botón Exportar a 
Excel   
 
 10. Descargar archivo Excel 
con datos de las guías 
registradas  
11. Click en enlace MC AIR 
SERVIS  
 





Post Condiciones  Muestra interfaz de menú principal   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 24: Especificación de casos de uso – Registrar pedido 
Especificación de caso de uso: Registrar pedido     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS04 
CASO DE USO Registrar pedido 
Actores Gerente General, Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Operario)  
poder registrar pedidos que son solicitas por un cliente   
Precondiciones Autenticación en el sistema  
Evento 
Disparador   
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Pedidos / 
Registrar pedido  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz 
principal 
2. Selecciona la opción 
Pedidos  
 
 3. Despliega lista de 
opciones  
4. Click en la opción 
Registrar pedido  
 
 5. Muestra interfaz 
registrar pedido 
6. Ingresa Cliente   
 7. Muestra listado de 
clientes  
8. Selecciona cliente  
9. Ingresa tipo de metal  
 10. Muestra listado de 
metales 
11. Selecciona tipo de 
metal 
 
12. Ingresa fecha de 
entrega 
 
13. Ingresa observación  
14. Click en el botón 
Registrar 
 
 15. Muestra interfaz de 
registro de detalle de 
pedido  
16. Click en el botón 
Agregar productos  
 
 17. Muestra pop-up de 
Agregar productos  
18. Ingresa productos  
 19. Muestra Listado de 
productos  
20. Selecciona producto  
21. Ingresa cantidad   
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22. Click en el botón 
Agregar  
 
 23. Muestra registro del 
producto agregado  
24. Click en el botón 
Registrar pedido  
 
 25. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea registrar 
el pedido? 
26. Click en el botón OK   
 27. Almacena pedido 
registrado  
 
Flujo alternativo  
USUARIO  SISTEMA WEB  
23. Para anular o cancelar  
pedido, Click en el botón 
Cancelar  
 
 24. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea cancelar 
el  pedido? 
25. Click en el botón OK   
 26. Se realiza la 
cancelación del pedido  
15. Click en el botón 
Modificar pedido  
 
 16. Muestra pop-up de 
Modificar pedido  
17. Modifica datos del 
pedido  
 
18. Click en el botón 
Guardar  
 
 19. Muestra datos del 









Anular pedido    
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Tabla N° 25: Especificación de casos de uso – Atender pedido 
Especificación de caso de uso: Atender Pedido     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS05 
CASO DE USO Atender pedido  
Actores Gerente General , Operario 
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General)  poder  atender 
pedidos que son solicitas por un cliente   
Precondiciones Registrar Pedido  
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 
principal y selecciona la opción de Pedidos / Atender pedido   
 
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz principal 
2.Click en la opción Pedidos   
 3. Despliega lista de opciones  
4. Click en la opción Atender 
pedido  
 
 5. Muestra listado de pedidos 
pendientes por ser atendidos  
6. Click sobre el pedido 
registrado  
 
 7. Muestra detalle de pedido  
8. Click en el botón Atender 
pedido  
 
 9. Muestra pop-up de atención 
de pedido  
10. Ingresa fecha de 
expedición, fecha de inicio y 
observación   
 
11. Click en el botón Generar 
OF  
 
 12. Genera OF para la atención 
del pedido  
 
 
Flujo Alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB  
8. Click en el botón anular 
pedido  
 
 9. Muestra mensaje: Esta seguro 
que desea cancelar el pedido? 
10. Click en el botón OK   










Orden de Fabricación     
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26: Especificación de casos de uso - Consultar pedidos 
atendidos 
Especificación de caso de uso: Consultar pedidos atendidos     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS06 
CASO DE USO Consultar pedidos atendidos   
Actores Gerente General y Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y 
Operario)  poder consultar los pedidos que son atendidos  
Precondiciones Atender pedidos   
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Pedidos / 
Pedidos atendidos    
Flujo de 
Eventos 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click en la opción 
Pedidos 
 
 2. Despliega lista de 
opciones  
3. Click en la opción 
Pedidos atendidos   
 
 4. Muestra lista de 
pedidos atendidos  
5. Click sobre un pedido  
 6. Muestra detalle del 




USUARIO SISTEMA WEB 
7. Click en el botón 
Exportar a Excel 
 
 8. Descarga Excel con los 
registros de los pedidos 
atendidos  
9. Click sobre el Link de 
MC AIR SERVIS  
 








Interfaz de menú principal      
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Tabla N° 27: Especificación de casos de uso - Consultar pedidos 
cancelados 
Especificación de caso de uso: Consultar pedidos cancelados     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS07 
CASO DE USO Consultar pedidos cancelados  
Actores Gerente General y Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General)  poder 
consultar los pedidos que son cancelados 
Precondiciones Anular pedidos   
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Pedidos / 
Pedidos cancelados     
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click sobre la opción 
Pedidos  
 
 2. Despliegue opciones de 
Pedidos  
3. Click sobre la opción 
Pedidos Cancelados  
 
 4. Muestra lista de 
registros de los pedidos 
cancelados  
5. Click sobre el pedido  
 6. Muestra detalle del 




USUARIO SISTEMA WEB  
7. Click en el botón 
Exportar a Excel  
 
 8. Descarga archivo Excel 
con los registros de 
pedidos cancelados  
9. Click sobre el link MC 
AIR SEVIS  
 








Interfaz de menú principal      
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Tabla N° 28: Especificación de casos de uso – Consultar pedidos 
registrados 
Especificación de caso de uso: Consultar pedidos registrados     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS08 
CASO DE USO Consultar pedidos registrados 
Actores Gerente General , Operario 
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General)  poder 
consultar todos los pedidos registrados 
Precondiciones Registrar pedidos    
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Pedidos / 
Pedidos registrados     
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click sobre la opción 
Pedido  
 
 2. Despliega opciones de 
Pedido  
3. Click sobre la opción 
Pedidos registrados  
 
 4. Muestra listados de 
todos los pedidos 
registrados  
5. Click sobre un pedido   
 6. Muestra detalle de 




USUARIO SISTEMA WEB 
7. Click sobre el Link MC 
AIR SERVIS S.A.C 
 








Interfaz de menú principal      
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Tabla N° 29: Especificación de casos de uso – Registrar orden de 
fabricación 
Especificación de caso de uso: Registrar orden de fabricación  
MODELO SISTEMA CODIGO CUS09 
CASO DE USO Registrar orden de fabricación  
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder registrar una orden de fabricación  
Precondiciones 
Autenticación al sistema  
Registrar pedidos    
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Orden de 
fabricación / Registrar Orden  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz 
principal 
2. Click en Orden de 
Fabricación  
 
 3. Despliega opciones de 
Fabricación 
4. Click en la opción 
Registrar Orden  
 
 5. Muestra interfaz de 
Registrar Orden de 
fabricación  
6. Ingresa Cliente  
 7. Muestra lista de 
clientes  
8. Selecciona cliente   
9. Ingresa tipo de Metal  
 10. Muestra lista de 
metales  
11. Selecciona metal  
12. Ingresa fecha de 
expedición  
 
13. Ingresa fecha de inicio  
14. Ingresa fecha de 
entrega  
 
15. Ingresa Observación   
16. Click en el botón 
Registrar  
 
 17. Muestra interfaz de 
detalle de Orden de 
fabricación  
18. Click en el botón 
Agregar productos  
 
 19. Muestra pop-up 
Agregar productos  
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20. Ingresa producto   
21. Ingresa Cantidad  
22. Ingresa Observación   
23. Click en el botón 
Agregar 
 
 24. Muestra registro de 
productos en la interfaz de 
detalle de orden de 
fabricación  
25. Click en el botón 
Registrar OF  
 
 26. Muestra mensaje: 
Seguro que desea registrar 
OF? 
27. Click en el botón OK   
 28. Almacena Orden de 




USUARIO SISTEMA WEB  
18. Click en botón 
Modificar OF 
 
 19. Muestra pop-up de 
modificación de OF 
20. Modifica datos de OF   
 21. Actualiza los datos de 
OF en la interfaz  
25. Click en el botón 
Cancelar  
 
 26. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea cancelar 
OF? 
27. Click en el botón OK   







Proceso de Fabricación       
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Tabla N° 30: Especificación de casos de uso – Consultar Ordenes 
Generadas 
Especificación de caso de uso: Consultar ordenes generadas   
MODELO SISTEMA CODIGO CUS10 
CASO DE USO Consultar ordenes generadas   
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder consultar las ordenes generadas   
Precondiciones Registrar Orden de fabricación     
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 
principal y selecciona la opción de Orden de fabricación / 
Consultar ordenes generadas  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click en la opción 
Registrar OF  
 
 2. Despliega opciones de 
Registrar OF 
3. Click en la opción 
Ordenes Generadas  
 
 4. Muestra listado de 
órdenes de fabricación 
generada  
5. Click sobre la of   
 6. Muestra detalle de OF 
7. Click sobre el filtro 
Estado de la orden  
 
 8. Muestra lista de estado de 
orden  
9. Selecciona un estado de 
la orden  
 
 10. Muestra registro de OF, 
en base al filtro realizado 
 
Flujo Alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB 
11. Click en el botón 
Exportar a Excel  
 
 12. Descargar archivo Excel 
con los registros de OF 
generadas  
13. Click sobre el link MC 
AIR SERVIS S.A.C 
 









Muestra interfaz de menú principal        
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 31: Especificación de casos de uso – Consultar ordenes 
canceladas 
Especificación de caso de uso: Consultar ordenes canceladas    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS11 
CASO DE USO Consultar ordenes canceladas  
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder consultar las ordenes canceladas 
Precondiciones Registrar Orden de fabricación     
Evento 
Disparador 
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Orden de fabricación 
/ Consultar ordenes canceladas 
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
1.Click en la opción Orden 
de fabricación  
 
 2. Despliega opciones de 
Orden de fabricación  
3. Click en la opción de 
órdenes de fabricación 
canceladas  
 
 4. Muestra lista de órdenes 
de fabricación canceladas  
5. Click sobre el orden de 
fabricación 
 
 6. Muestra detalle de orden 
de fabricación 
7. Click en el filtro de Fase 
de la orden  
 
 8. Muestra lista de Fase de 
orden  
9. Selecciona una fase de la 
orden  
 
 10. Muestra lista de 
registros de órdenes de 
fabricación en base al filtro 
realizado  
 
Flujo alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB  
11. Click en el botón 
Exportar a Excel  
 
 12. Descarga archivo Excel 
con los registros de OF 
13. Click en el link MC AIR 
SERVIS  
 






Post Condiciones  Muestra interfaz de menú principal        
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 32: Especificación de casos de uso – Consultar estado de 
Ordenes 
Especificación de caso de uso: Consultar estado de ordenes    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS12 
CASO DE USO Consultar estado de ordenes  
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder consultar el estado de las ordenes de 
fabricación  
Precondiciones 
Registrar Orden de fabricación     
Proceso de fabricación  
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Orden de 
fabricación / Consultar estado de ordenes  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click en la opción 
Orden de Fabricación   
 
 2. Despliega opciones de 
Orden de Fabricación 
3. Click en la opción: 
Estado de ordenes  
 
 4. Muestra listado de 
ordenes registradas, 
especificando el estado y 
el porcentaje 
5. Click sobre la orden de 
fabricación  
 
 6. Muestra detalle de 




USUARIO SISTEMA WEB  
7. Click en el botón 
Exportar a excel  
 
 8. Descarga archivo Excel 
con los registro de los 
estad de of  
9. Click en el link MC 
AIR SERVIS S.A.C  
 








Muestra interfaz de menú principal        
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 33: Especificación de casos de uso – Registrar Fase 
Moldeado 
Especificación de caso de uso: Registrar fase moldeado    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS13 
CASO DE USO Registrar fase moldeado   
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder atender la fase de moldeado  
Precondiciones 
Registrar Orden de fabricación     
Registro de pedido  
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 
principal y selecciona la opción de Proceso de fabricación / 
Fase de moldeado  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz principal 
2. Click en el opción Proceso 
de fabricación 
 
 3. Despliega opciones de 
Proceso de Fabricación 
4. Click en la opción Moldeado   
 5. Muestra lista de Orden de 
fabricación en Fase moldeado   
6. Click sobre la orden de 
fabricación 
 
 7. Muestra detalle de orden de 
fabricación  
8. Click en el botón Atender   
 9. Muestra pop-up de registro 
de moldeado 
10. Ingresa fecha de inicio   
11. Ingresa fecha de moldeado   
 12. Click en el botón Registrar 
Moldeado  
 13. Promueve a la siguiente 
fase una vez finalizada la fecha 




USUARIO SISTEMA WEB  
9. Click en la opción Anular 
Orden  
 
 10. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea cancelar 
orden de fabricación  
11. Click en el botón OK   
 12. Anula orden de fabricación  
13. Click en el Link MC AIR 
SERVIS  
 







Fase de Fundido        
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 34: Especificación de casos de uso – Registrar Fase 
Fundido 
Especificación de caso de uso: Registrar fase fundido    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS14 
CASO DE USO Registrar fase fundido 
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder atender la fase de fundido 
Precondiciones Fase de Moldeado   
Evento 
Disparador 
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Proceso de 
fabricación / Fase de fundido. 
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
1.Click en la opción 
Proceso de Fabricación  
 
 2. Despliega opciones de 
Proceso de fabricación  
3. Click en la opción Fase 
fundido  
 
 4.Muestra listado de orden 
de fabricación que están 
en fase fundido  
5. Click sobre el número 
de la OF 
 
 6. Muestra interfaz de 
detalle de fase fundido  
 7. Muestra productos  
8. Click en el botón 
Agregar Materia prima  
 
 9. Muestra interfaz de 
agregar Materia prima  
10. Selecciona almacén   
11. Ingresa materia prima  
 12. Muestra lista de 
materia prima para esta 
fase 
 13. Muestra stock 
disponible  
14. Ingresa cantidad   
15.Click en el botón 
Agregar  
 
 16. Muestra materia prima 
agrega en la interfaz de 
detalle de fundido 
17. Click en el botón 
Registrar Fundido 
 
 18. Muestra mensaje: Esta 
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seguro de Registrar 
fundido? 
19. Click en el botón OK  
 20. Promueve a la 




USUARIO SISTEMA WEB  
17. Click en el botón 
Cancelar  
 
 18. Muestra mensaje: Esta 
seguro de canelar OF? 
19. Click en el botón OK   
 20. Cancela OF  
21.Click en el Link MC 
AIR SERVIS  
 








Fase de Acabado      
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Tabla N° 35: Especificación de casos de uso – Registrar Fase 
Acabado 
Especificación de caso de uso: Registrar fase acabado    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS15 
CASO DE USO Registrar fase acabado 
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder atender la fase de acabado 
Precondiciones Fase de Fundido 
Evento 
disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Proceso de 
fabricación / Fase de acabado 
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
1. Click en la opción 
Proceso de Fabricación 
 
 2.Despliega opciones de 
Proceso de fabricación  
3.Click en la opción Fase 
acabado  
 
 4.Muestra listado de 
registro de OF en fase de 
acabado 
5. Click sobre el número 
de OF  
 
 6.Muestra interfaz de 
detalle de acabado 
 7.Muestra productos en la 
interfaz  
8.Click en el botón 
agregar materia prima  
 
 9.Muestra pop-up de 
agregar materia prima   
10.Ingresa almacén  
11.Ingresa materia prima   
 12.Muestra lista de 




 14.Muestra stock 
disponible 
15.Ingresa cantidad   
16. Click en el botón 
agregar 
 
 17.Muestra materia prima 
agregada 
18. Click en el botón 
Registrar Acabado 
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 19. Muestra mensaje: Esta 
seguro de registrar fase 
Acabado? 
20. Click en el botón OK   





USUARIO  SISTEMA WEB  
18. Click en el botón 
Cancelar OF  
 
 19. Muestra mensaje: Esta 
seguro de cancelar OF? 
20. Click en el botón OK   
 21.Cancela OF  
22.Clik en el link MC 
AIR SERVIS  
 








Fase de lavado y secado      
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Tabla N° 36: Especificación de casos de uso – Registrar Fase de 
Lavado/Secado 
Especificación de caso de uso: Registrar fase lavado/secado    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS16 
CASO DE USO Registrar fase lavado/secado 
Actores Gerente General y Jefe de producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y jefe de 
producción)  poder atender la fase de lavado y secado 
Precondiciones Fase de Acabado 
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Proceso de 
fabricación / Fase de Lavado y Secado 
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
1.Click en la opción 
Proceso de fabricación   
 
 2. Despliega opciones de 
proceso de fabricación 
3. Click en la opción Fase 
Lavado/secado  
 
 4. Muestra listado de 
órdenes de fabricación en 
fase Lavado/Secado  
5.Click en el número de 
Orden de fabricación  
 
 6. Muestra interfaz de 
detalle de Lavado/secado  
 7. Muestra productos  
8.Click en el botón de 
agregar materia prima  
 
 9.Muestra pop-up de 
agregar materia prima  
10.Ingresa Almacén   
11.Ingresa Materia prima   
 12.Muestra lista de 




 14. Muestra stock 
disponible  
15. Ingresa cantidad   
16.Click en el botón 
Agregar Materia prima  
 
 17.Muestra materia prima 
ingresada 
18.Click en el botón 
Registrar Lavado/secado 
 
 19. Muestra mensaje: Esta 
seguro de Registrar fase 
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Lavado/Secado? 
20.Click en el botón OK   
 21. Almacena Orden de 




USUARIO SISTEMA WEB  
18. Click en el botón 
Cancelar OF  
 
 19. Muestra mensaje: Esta 
seguro de cancelar Orden 
de Fabricación? 
20.Click en el botón OK   








Guía de Salida       
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Tabla N° 37: Especificación de casos de uso – Registrar Venta 
Especificación de caso de uso: Registrar Venta    
MODELO SISTEMA CODIGO CUS17 
CASO DE USO Registrar Venta 
Actores Gerente General y Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Operario)  
poder registrar una venta. 
Precondiciones 
Autenticación al sistema  
Stock de materia prima  
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Ventas / Registrar 
ventas  
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
 1. Muestra interfaz 
principal 
2.Click en la opción 
Ventas 
 
 3.Despliega opciones de 
Ventas  
4.Click en la opción 
Registrar venta  
 
 5.Muestra interfaz 
Registrar Venta 
6.Ingresa Almacén   
7.Ingresa cliente   
 8.Muestra listado de 
clientes  
9.Selecciona cliente   
10.Ingresa forma de pago   
 11.Muestra lista de forma 
de pago  
12.Selecciona forma de 
pago  
 
13.Ingresa comprobante   





16.Ingresa fecha de 
emisión  
 
17.Ingresa observaciones   
18.Click en el botón 
registrar  
 
 19.Muestra interfaz de 
detalle de Boleta/Factura 
20.Click en el botón 
Agregar Productos  
 
 21.Muestra pop-up de 
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ingresar productos  
22. Ingresa producto   
 23.Muestra listado de 
productos  
24.Selecciona productos   
 25.Muestra stock 
disponible 
 26. Muestra precio de 
productos  
27.Ingresa cantidad   
28.Click en el botón 
agregar  
 
 29.Muestra productos 
ingresado, con precio y 
monto a cancelar  
30.Click en el botón 
Generar venta  
 
 31. Muestra mensaje: Esta 
seguro de Generar Venta ? 
32. Click en el botón ok   
 33.Registra venta  
34.Click en el botón 
Imprimir comprobante  
 




USUARIO SISTEMA WEB 
20.Click en el botón 
modificar Boleta o 
Factura  
 
 21. Muestra pop-up de 
modificar facture  
22.Modifica datos de 
factura 
 
23. Click en el botón 
Guardar 
 
 24.Muestra datos 
actualizados en la interfaz  
30.Click en el botón 
Cancelar venta  
 
 31. Muestra mensaje: 
Esta seguro de cancelar 
venta? 
32. Click en el botón OK   







Ventas Registradas        
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 38: Especificación de casos de uso – Registrar Venta 
desde un pedido 
Especificación de caso de uso: Registrar Venta desde un pedido     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS18 
CASO DE USO Registrar Venta desde un pedido 
Actores Gerente General y Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Operario)  poder 
registrar una venta. desde un pedido  
Precondiciones 
Autenticación al sistema  
Registrar pedido  
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de menú 
principal y selecciona la opción de Ventas / Registrar ventas 
desde pedidos 
Flujo de Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1.Muestra interfaz principal 
2.Click en la opción Ventas  
 3.Despliega opciones de 
Ventas  
4.Click en la opción 
Registrar venta desde pedido  
 
 4.Muestra listado de 
registros de pedidos a 
despachar  
5.Click  sobre el pedido 
registrado  
 
 6.Muestra detalle de pedido  
7.Click en el botón 
Despachar pedido  
 
 8.Muestra interfaz de pedido  
9.Ingresa Almacén   
10.Ingresa forma de pago   
 11.Muestra lista de forma de 
pago  
12.Selecciona forma de pago   
13.Ingresa comprobante   
 14.Muestra lista de 
comprobante  
15.Selecciona comprobante 
de pago  
 
16.Ingresa fecha de emisión   
17.Ingresa observaciones   
18. Click en el botón 
Despachar pedido  
 
 19.Muestra interfaz de 
detalle Boleta o Factura  
20.Click en el botón Agregar 
productos  
 
 21.Muestra pop-up de 
agregar productos  
22.Ingresa productos  
 23.Muestra lista de 
productos  
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24.Selecciona productos   
 25.Muestra stock disponible 
 26.Muestra precio de 
producto  
27.Ingresa cantidad   
28. Click en el botón agregar   
 29. Muestra registro de 
producto ingresado con 
precio y monto de venta  
30.Click en el botón Generar 
Venta  
 
 31. Muestra mensaje: Esta 
seguro que desea registrar 
venta? 
32. Click en el botón OK   
 33. Registra venta  
 34. Muestra comprobante 
final 
35.Click en el botón 
imprimir  
 
 36. Imprime comprobante  
 
Flujo Alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB 
20. Click en el botón 
Modificar Boleta o Factura  
 
 21. Muestra pop-up de 
modificar Boleta o facture  
22.Modifica datos de 
comprobante  
 
23.Click en el botón Guardar   
 24.Muestra datos 
actualizados en la interfaz  
30.Click en el botón 
Cancelar venta  
 
 31. Muestra mensaje: Esta 
seguro de cancelar venta? 
32.Click en el botón OK   
 33.Cancela venta  
34. Click en link MC AIR 
SERVIS  
 








Ventas Registradas        
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 39: Especificación de casos de uso – Consultar Ventas 
Registradas 
Especificación de caso de uso: Consultar ventas registradas     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS19 
CASO DE USO Consultar ventas registradas  
Actores Gerente General y Operario  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Operario)  
poder registrar una venta. desde un pedido  
Precondiciones 
Registrar ventas 
Registrar ventas desde pedidos   
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Ventas / Ventas 
registradas. 
Flujo de Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1.Muestra interfaz principal 
2.Selecciona la opción 
ventas  
 
 3.Despliega opciones de 
ventas 
4.Selecciona opción Ventas 
registradas  
 
 5.Muestra listado de las 
ventas registradas  
6.Click sobre registro de 
venta  
 
 7. Muestra detalle de 
registro de venta  
8. Selecciona filtro por tipo 
de comprobante  
 
 9.Muestra listado de 
registros de ventas por filtro 
realizado  
 
Flujo Alternativo  
USUARIO SISTEMA WEB 
10. Click en el botón 
Imprimir  
 
 12.Imprime comprobante 
de pago  
13.Click en el botón 
Exportar a Excel  
 
 14.Descargar archivo de 
Excel  con datos de ventas 
registradas  
15. Click en el link MC AIR 
SERVIS  
 






Post Condiciones  Muestra interfaz de menú principal         
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 40: Especificación de casos de uso – Consultar Stock de 
productos terminados 
Especificación de caso de uso: Consultar stock de productos terminados     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS20 
CASO DE USO Consultar stock de productos terminados 
Actores Gerente General ,Operario y Jefe de Producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General, Jefe de 
producción y Operario)  poder verificar el stock de 
productos terminados   
Precondiciones Guías de salida    
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Stock  / Productos  
Flujo Básico 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1.Muestra interfaz 
principal 
2.Click en la opción 
Stock  
 
 3.Despliega opciones de 
Stock  
4.Click en la opción 
Stock productos  
 
 5.Muestra interfaz de 
stock de productos  
6.Seleccion Almacén  
 7.Muestra listado de stock 




USUARIO SISTEMA WEB 
8. Click en el link MC 
AIR SERVIS  
 








Muestra interfaz de menú principal         
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Tabla N° 41: Especificación de casos de uso – Consultar Stock de 
materia prima 
Especificación de caso de uso: Consultar stock de materia prima     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS21 
CASO DE USO Consultar stock de materia prima  
Actores Gerente General y Jefe de Producción  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General y Jefe de 
producción)  poder verificar el stock de materia prima 
disponible    
Precondiciones Guías de entrada   
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Stock  / Materia 
prima  
Flujo Básico  
USUARIO SISTEMA WEB 
 1.Muestra interfaz 
principal 
2.Click en la opción 
Stock 
 
 3.Despliega opciones de 
Stock 
4.Click en la opción 
Stock Materia prima  
 
 5.Muestra interfaz de 
stock de materia prima  
6.Seleccion Almacén  
 7.Muestra listado de stock 





USUARIO SISTEMA WEB  
8. Click en el link MC 
AIR SERVIS 
 







Muestra interfaz de menú principal         
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Tabla N° 42: Especificación de casos de uso – Consultar  Reportes 
Especificación de caso de uso: Consultar Reportes     
MODELO SISTEMA CODIGO CUS22 
CASO DE USO Consultar Reportes  
Actores Gerente General  
Descripción 
El sistema permite al usuario (Gerente General)  poder 
verificar los reportes de dos indicadores que se desea 
evaluar los cuales son: Rotación de materia prima y rotura 
de stock     
Precondiciones 
Ordenes de fabricación  
Registro de pedidos    
Evento 
Disparador  
El caso de uso inicia cuando el usuario esta previamente 
autenticado en el sistema, luego se muestra la interfaz de 
menú principal y selecciona la opción de Reportes / 
Rotación de materia prima ó Rotura de Stock  
Flujo de 
Eventos 
USUARIO SISTEMA WEB 
 1.Muestra interfaz 
principal  
2. Click en la opción 
Reportes  
 
 3. Despliega opción de 
Reportes  
4. Click en opción 
Rotación de materia 
prima ó Rotura de stock  
 
 5.Muestra interfaz de 
reportes  
6. Selecciona almacén   
7. Ingresa fecha de 
validación de reporte  
 
8.Click en el botón 
Mostrar Rotación ó 
Mostrar Rotura  
 
 9.Muestra datos de 
reporte de acuerdo al 




USUARIO SISTEMA WEB  
8. Click en el link MC 
AIR SERVIS 
 








Muestra interfaz de menú principal         
Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Realización de casos de uso  
 
• CASO N° 01 : Registrar Guías  
Figura N° 78- Realización de caso de uso – Registrar Guías 
 
• CASO N° 02: Consultar Guías Registradas  
 





• CASO N° 03: Autenticación en el sistema 
 






• CASO N° 04: Registrar Pedidos  





(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar guias
Consultar Guias registradas
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de consultar guias 
registradas
Realización de autenticacion del 
sistema
Autenticación del Sistema
(from Casos de uso del sistema )
Registrar venta
(from Casos de uso del sistema )
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• CASO N° 05: Atención de pedidos  
 





• CASO N° 06: Consultar pedidos atendidos  
 






• CASO N° 07: Consultar pedidos Cancelados  






• CASO N° 08: Consultar pedidos Registrados  
 







(from Casos de uso del sistema )
Realización de atención de pedidos
Consultar pedidos atendidos
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de consultar pedidos 
atendidos
Consultar pedidos cancelados
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de consultar pedidos 
cancelados
Consultar pedidos registrados
(from Casos de uso del sistema )
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• CASO N° 09: Registrar orden de fabricación  
 






• CASO N° 10: Consultar ordenes generadas  
 






• CASO N° 11: Consultar ordenes canceladas  
 




• CASO N° 12: Consultar estados de ordenes de fabricación  
 




Registrar orden de  fabricación
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar orden de 
fabricacion
Realizacion de consultar ordenes 
generadas
Consultar ordenes generadas
(from Casos de uso del sistema )
Consultar ordenes canceladas
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de consultar ordenes 
canceladas
Consultar estado de ordenes de 
fabricación
(from Casos de uso del sistema )
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• CASO N° 13: Registrar fase de moldeado  
 





• CASO N° 14: Registrar fase de fundido 





• CASO N° 15: Registrar fase de acabado 
 





• CASO N° 16: Registrar fase de Lavado/secado 
 





• CASO N° 17: Registrar ventas 
Registrar fase moldeado
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar fase 
moldeado
Registrar fase fundido
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar fase 
fundido
Registrar fase acabado
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar fase 
acabado
Registrar lavado/secado
(from Casos de uso del  sistema )
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• CASO N° 18: Registrar ventas desde pedido 
 
Figura N° 95- Realización de caso de uso – Registrar ventas 





• CASO N° 19: Consultar ventas registradas  
 





• CASO N° 20: Consultar stock de productos terminados  
 





(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar venta
Registrar venta desde un pedido
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de registrar venta 
desde un pedido
Realizacion de consultar ventas 
registradas
Consultar ventas registradas
(from Casos de uso del sistema )
Consultar Stock de productos 
terminados
(from Casos de uso del sistema )
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• CASO N° 21: Consultar stock de materia prima   
 





• CASO N° 22: Consultar reportes 
 





2.9. Diagrama de clase de análisis  
 
CASO Nº 01: Autenticación del Sistema   
 
En la figura Nº 100, se observa el diagrama de clase de análisis 
autenticarse al sistema. En el se observa el actor, quien interactúa con 
la interfaz de usuario, IU Autenticación en el sistema, con un 
controlador CC Usuario, además de las entidades Usuario que se 
encuentran de este caso de uso. 
 
Consultar stock de materia prima
(from Casos de uso del sistema )
Realizacion de consultar stock de 
materia prima
Consultar reportes
(from Casos de uso del sistema )
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Figura N° 100- Clase de análisis- Autenticación del sistema 
 
 
CASO Nº 02: Atención de pedidos    
 
En la figura Nº101, se observa el diagrama de clase de análisis 
atención de pedido. En el se observa los actores, quien interactúa con 
la autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la 
interfaz de atención de pedidos, con el controlador detalle de pedido y 
entidad de pedido.   
 
Figura N° 101- Clase de análisis- Atención de pedido 
 
 
CASO Nº 03: Consultar estados de órdenes de fabricación     
 
En la figura Nº102, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar estados de ordenes de fabricación  En el se observa los 
actores, quien interactúa con la autenticación del sistema, con la 
interfaz de menú principal, la interfaz de consultar estados de ordenes 
Gerente General- 
Administrador
(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
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de fabricación, con el controlador detalle de orden de fabricación, 
controlador orden de fabricación y la entidad orden de fabricación.  





CASO Nº 04: Consultar guías registradas  
 
En la figura Nº103, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar guías registradas. En el se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar guías registradas, con el controlador 
guías de ingreso y el controlador guías de salida, con la entidad guía 
de ingreso y guía de salida.  
Gerente General- 
Administrador
(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
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CASO Nº 05: Consultar órdenes generadas   
 
En la figura Nº104, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar ordenes generadas. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar órdenes generadas, con el controlador 
orden de fabricación  y el controlador detalle de orden de fabricación, 












(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
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CASO Nº 06: Consultar pedidos atendidos   
 
En la figura Nº105, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar pedidos atendidos. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar pedidos atendidos, con el controlador 




(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
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Figura N° 105- Clase de análisis- Consultar pedidos atendidos 
 
 
CASO Nº 07: Consultar pedidos cancelados 
 
En la figura Nº106, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar pedidos cancelados. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar pedidos cancelados, con el 
controlador detalle de pedidos  y la entidad pedidos. 
 
Figura N° 106- Clase de análisis- Consultar pedidos cancelados 
 
CASO Nº 08: Consultar pedidos registrados 
 
En la figura Nº107, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar pedidos registrados. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
Gerente General- 
Administrador
(from Actores del sistema )...)
Operario
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principal, la interfaz de consultar pedidos registrados, con el 
controlador detalle de pedidos, el controlador pedidos y la entidad 
pedidos.  
Figura N° 107- Clase de análisis- Consultar pedidos registrados 
 
CASO Nº 09: Consultar procesos de fabricación  
 
En la figura Nº108, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar proceso de fabricación. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar proceso de fabricación, con el 
controlador proceso de fabricación y la entidad orden de fabricación. 
 




















(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
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CASO Nº 109: Consultar reportes 
 
En la figura Nº109, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar reportes. En él se observa los actores, quien interactúa con la 
autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la interfaz 
de consultar reportes, con el controlador reportes y  la entidad reportes 
 
Figura N° 109- Clase de análisis- Consultar reportes
 
 
CASO Nº 11: Consultar stock de materia prima  
 
En la figura Nº110, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar stock de materia prima. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de stock de materia prima con el controlador 
almacén, el controlador stock y la entidad guía de ingreso.  


















(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
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CASO Nº 12: Consultar stock de productos terminados 
 
En la figura Nº111, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar stock de productos terminados. En él se observa los actores, 
quien interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de 
menú principal, la interfaz de stock de productos con el controlador 
almacén, el controlador stock y la entidad guía de salida.  
 
Figura N° 111- Clase de análisis- Consultar stock de productos 
terminados 
 
CASO Nº 13: Consultar ventas registradas 
 
En la figura Nº112, se observa el diagrama de clase de análisis 
consultar ventas registradas. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz de consultar ventas registradas  con el controlador 






(from Actores del sistema )...)
Jefe de 
produccion
(from Actores del sistema )...)
Operario
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CASO Nº 14: Registrar fase acabado 
 
En la figura Nº113, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar fase acabado. En él se observa los actores, quien interactúa 
con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la 
interfaz Registrara fase acabado  con el controlador detalle proceso de 
fabricación y la entidad orden de fabricación.  





(from Actores del sistema )...)
Operario
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CASO Nº 15: Registrar fase fundido 
 
En la figura Nº114, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar fase fundido. En él se observa los actores, quien interactúa 
con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la 
interfaz Registrara fase fundidocon el controlador detalle proceso de 
fabricación y la entidad orden de fabricación.  
 
Figura N° 114- Clase de análisis- Registrar fase fundido
 
 
CASO Nº 16: Registrar fase lavado/secado 
 
En la figura Nº115, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar fase lavado/secado. En él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz Registrar fase lavado/secado  con el controlador 
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Figura N° 115- Clase de análisis- Registrar fase lavado/secado 
 
CASO Nº 17: Registrar fase moldeado 
 
En la figura Nº116, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar fase moldeado. En él se observa los actores, quien interactúa 
con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la 
interfaz Registrar fase moldeadocon el controlador detalle proceso de 
fabricación y la entidad orden de fabricación.  
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CASO Nº 18: Registrar guías 
 
En la figura Nº117, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar guías en él se observa los actores, quien interactúa con la 
autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la interfaz 
Registrar guías  con el controlador guía de ingreso, controlador guía de 
salida y la entidad guía de ingreso y guía de salida.  
 
Figura N° 117- Clase de análisis- Registrar Guías
 
CASO Nº 19: Registrar orden de fabricación  
 
En la figura Nº118, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar orden de fabricación  en él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz Registrar orden de fabricación con el controlador 
orden de fabricación y la entidad orden de fabricación.   
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CASO Nº 20: Registrar pedidos  
 
En la figura Nº119, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar pedidos  en él se observa los actores, quien interactúa con la 
autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la interfaz 
Registrar pedidoscon el controlador pedidos y la entidad pedidos. 
 




CASO Nº 21: Registrar ventas 
 
En la figura Nº120, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar ventas  en él se observa los actores, quien interactúa con la 
autenticación del sistema, con la interfaz de menú principal, la interfaz 
Registrar ventas con el controlador ventas, controlador forma de pago, 
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Figura N° 120- Clase de análisis- Registrar ventas 
 
 
CASO Nº 22: Registrar ventas desde un pedido 
 
En la figura Nº121, se observa el diagrama de clase de análisis 
registrar ventas desde un pedido  en él se observa los actores, quien 
interactúa con la autenticación del sistema, con la interfaz de menú 
principal, la interfaz Registrar ventas desde un pedidocon el controlador 
ventas, controlador forma de pago, controlador facturación, controlador 
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2.10. Lista de interfaces  
 
En la figura Nº122 se muestra la lista de interfaces que confirman el 
Sistema Web, así como la secuencia en que se podrá acceder a cada 
una de ellas. 
Figura N° 122-Diagrama de Interfaces 
 
 
2.11. Diseño de Prototipos 
 
1. Prototipo 01: Autenticarse en el Sistema 
En la figura Nº 123, se observa la interfaz de Autenticarse en el 
Sistema, donde el usuario podrá interactuar con el sistema.  
IU_Consultar pedidos registrados
IU_Consultar pedidos cancelados







IU_Registrar venta desde un pedido
IU_Consultar stock de productos




IU_Registrar Orden de fabricacion
IU_Registrar venta
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2. Prototipo 02: Registrar Guías  
En la figura Nº 124, se observa la interfaz de Registrar Guías, 
donde el usuario podrá Registrar Guía de Ingreso (Compra) y Guías 
de Salida (En base a la fabricación de productos terminados). 








3. Prototipo 03: Consultar Guías  
En la figura Nº 125, se observa la interfaz de Consultar Guías, 
donde el usuario podrá consultar una Guía antes registrada, la cual 
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4. Prototipo 04: Registrar Pedido  
En la figura Nº 126, se observa la interfaz de Registrar pedido, 
donde el usuario podrá registrar un pedido en base a la solicitud del 
cliente.  
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5. Prototipo Nº 05: Atención de Pedido  
En la figura Nº 127, se observa la Interfaz de atender pedido, donde 
el usuario podrá atender un pedido previamente registrado.  
 









6. Prototipo Nº 06: Consultar pedidos atendidos  
En la figura Nº 128, se observa la interfaz de consultar pedidos 
atendidos, donde el usuario podrá consultar todos los pedidos que 
fueron atendidos y verificar el detalle del mismo. 
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7. Prototipo Nº 07: Consultar pedidos cancelados  
En la figura Nº 129, se observa la interfaz de consultar pedidos 
cancelados, donde el usuario podrá consultar todos los pedidos que 
fueron cancelados, esto en base a la cancelación a solicitud del 
cliente.  








8. Prototipo Nº 08: Consultar pedidos registrados  
En la figura Nº 130, se observa la interfaz de consulta de pedidos 
registrados, donde el usuario podrá consultar todos los pedidos que 
se han registrados.  
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9. Prototipo Nº 09: Registrar Ordenes de fabricación  
En la figura Nº131, se observa la interfaz de registrar ordenes de 
fabricación, donde el usuario podrá registrar una orden de 
fabricación para iniciar la producción de los productos.  








10. Prototipo Nº 10: Consultar Ordenes Generadas  
En la figura Nº 132, se observa la interfaz de consultar órdenes 
generadas, donde el usuario podrá consultar todas las órdenes de 
fabricación que han sido generadas.  
Figura N° 132- Prototipo 10- Consultar ordenes generadas 
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11. Prototipo Nº 11: Consultar estado de ordenes de fabricación 
En la figura Nº 133, se observa la interfaz de consultar estado de 
órdenes de fabricación, donde el usuario podrá consultar el 
porcentaje de los estados en el que se encuentra una orden de 
fabricación.  
Figura N° 133- Prototipo 11- Consultar estados de ordenes de fabricación 
 
12. Prototipo Nº 12 : Consultar proceso de fabricación  
En la figura Nº 134, se observa la interfaz de consultar proceso de 
fabricación, donde el usuario podrá verificar por cada fase el 
monitoreo del proceso de fabricación. 
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13. Prototipo Nº 13: Registrar Fase Moldeado  
En la figura Nº 135, se observa la interfaz de Registrar fase 
moldeado, en donde el usuario podrá registrar la fase estableciendo 
una fecha específica, al culminar la fecha automáticamente se 
promueva a la siguiente fase.  
Figura N° 135- Prototipo 13- Registrar Fase Moldeado 
 
14. Prototipo Nº 14: Registrar fase fundido  
En la figura Nº 136, se observa la interfaz de registrar fase fundido, 
en donde el usuario podrá registrar la fase fundido estableciendo 
una fecha específica, al culminar la fecha automáticamente se 
promueve a la siguiente fase.  
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15. Prototipo Nº 15: Registrar Fase Acabado  
En la figura Nº 137, se observa la interfaz de registrar fase 
Acabado, en donde el usuario podrá registrar la fase de acabado 
estableciendo una fecha específica al culminar la fecha 
automáticamente se promueve a la siguiente fase. 
Figura N° 137- Prototipo 15- Registrar Fase Acabado 
 
16. Prototipo Nº 16: Registrar Fase Lavado/Secado  
En la figura Nº 138, se observa la interfaz de registrar fase 
Lavado/Secado, en donde el usuario podrá registrar la fase de 
Lavado/secado estableciendo una echa especifica del fin del 
proceso de fabricación.  
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17. Prototipo Nº 17: Registrar Venta  
En la figura Nº 139, se observa la interfaz de registrar venta, en 
donde el usuario podrá registrar una venta mediante una boleta o 
factura de los productos terminados.  







18. Prototipo Nº 18: Registrar Venta desde un pedido  
En la figura Nº 140, se observa la interfaz de registrar venta desde 
un pedido, en donde el usuario podrá registrar una venta en base a 
un pedido ya registrado anteriormente.  
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19. Prototipo Nº 19: Consultar ventas registradas  
En la figura Nº 141, se observa la interfaz de consultar ventas 
registradas, en donde el usuario podrá consultar las venta que se 
han registrados, ya sea desde un pedido o una venta directa.   








20. Prototipo Nº 20: Consultar Stock de productos terminados  
En la figura Nº 142, se observa la interfaz de consultar stock de 
productos terminados, en donde el usuario podrá verificar el stock 
disponible de los productos que se encuentran en almacén luego de 
ser fabricados.  
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21. Prototipo Nº 21: Consultar Stock de Materia Prima  
En la figura Nº 143, se observa la interfaz de consultar stock de 
materia prima, en donde el usuario podrá verificar el stock 
disponible de la materia prima en base a las guías de ingreso 
registradas  
Figura N° 143- Prototipo 21- Consultar stock de materia prima 
 
22. Prototipo Nº 22: Consultar Reportes  
En la figura Nº 144, se observa la interfaz de consultar reportes, en 
donde el usuario podrá verificar reportes sobre la rotación de 
materia prima y de la rotura de stock de productos terminados  
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2.12. Listado de Controles  
En la figura Nº 145, se muestra la lista de controles, los cuales 
interactúan en el diagrama de clase de análisis.  
Figura N° 145- Diagrama de Controles 
 
2.13. Listado De Interfaces  
En la figura Nº 146, se muestra la lista de entidades, los cuales 
interactúan en el diagrama de clase de análisis. 
















EE_Usuario EE_Guia de ingreso
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2.14. Diagrama de secuencia  
 
• CASO Nº 01: Autenticación en el Sistema  
En la figura Nº 147 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Usuario, 
mediante la interfaz IU autenticación en el sistema.  
Figura N° 147- Diagrama secuencia Autenticación en el sistema 
 
 
• CASO Nº 02: Consultar estado de ordenes de fabricación   
En la figura Nº 148 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Consultar estado de órdenes de 
fabricación.  
Figura N° 148- Diagrama secuencia Consultar estado de órdenes de fabricación 
 
 : Gerente General- 
Administrador
 : Jefe de 
produccion
 : Operario  : IU_Autenticaciòn del sistema  : IU_Menu principal  : CC_Usuario  : EE_Usuario
Ingresa datos (Usuario y contreña)
Ingresa datos (Usuario y contraseña)
Ingresa datos (Usuario y contraseña)
Envia datos ( )
Consulta datos: Usuario y contraseña
Valida datos ( )
Retorna datos ( )
Muestra interfaz de menú principal
Muestra mensaje: Usuario y/o conraseña incorrecta"
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar estados de ordenes 
de fabricacion
 : CC_Orden_Fabricacion  : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal




Muestra  registros de estados de ordenes (Progreso %) , estado




Muestra estado de ordenes por filtro realizado: Progreso (%), estado
Realiza clic en el botón Exportar a excel
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• CASO Nº 03: Consultar guías registradas    
En la figura Nº 149 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Guia de 
ingreso y Guía de salida, mediante la interfaz IU Consultar guías 
registradas.  




 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar Guias registradas
 : CC_Guias_ingreso  : CC_Guias_salidas  : EE_Guia de ingreso
 : EE_Guia de salida
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal







Muestra listado de Guias registradas tanto de ingreso como salida
Realiza filtro por Tipo de Guia
Muestra listado de guia según el filtro realizado
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• CASO Nº 04: Consultar ordenes canceladas     
En la figura Nº 150 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Consultar órdenes canceladas.  
Figura N° 150- Diagrama secuencia Consultar órdenes canceladas 
 
• CASO Nº 05: Consultar ordenes generadas       
En la figura Nº 151 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Consultar órdenes generadas.  
Figura N° 151- Diagrama secuencia Consultar órdenes generadas 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar ordenes canceladas  : CC_Orden_Fabricacion  : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal









Muestra ordenes en base al filtro realizado
Realiza clic en el boton Exportar a Excel
Se descarga el archivo de excel
Execute Query ()
Execute Query()
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar ordenes generadas  : CC_Orden_Fabricacion  : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal




Muestra lista de ordenes generadas
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• CASO Nº 06: Consultar pedidos atendidos        
En la figura Nº 152 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Pedidos, 
mediante la interfaz IU Consultar pedidos atendidos  
Figura N° 152- Diagrama secuencia Consultar pedidos atendidos 
 
• CASO Nº 07: Consultar pedidos cancelados       
En la figura Nº 153 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Pedidos, 
mediante la interfaz IU Consultar pedidos cancelados   
Figura N° 153- Diagrama secuencia Consultar pedidos cancelados 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar pedidos atendidos  : CC_Pedidos  : EE_Pedido
Inicia sesion en el sistema
Muestra interfaz de menú principal
Selecciona la opcion de Consultar pedidos atendidos




Muestra lista de pedidos atendidos
Execute Query()
 : Usuario
 : IU_Menu principal  : IU_Consultar pedidos cancelados
 : CC_Pedidos  : EE_Pedido
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal
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• CASO Nº 08: Consultar pedidos registrados       
En la figura Nº 154 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Pedidos, 
mediante la interfaz IU Consultar pedidos registrados. 
Figura N° 154- Diagrama secuencia Consultar pedidos registrados 
 
• CASO Nº 09: Consultar proceso de fabricación        
En la figura Nº 155 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad OF, mediante 
la interfaz IU Consultar proceso de fabricación. 
Figura N° 155- Diagrama secuencia Consultar proceso de fabricación 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar pedidos registrados  : CC_Pedidos  : EE_Pedido
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal





Muestra listado total de pedidos registrados
Execute Query()
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar proceso de fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal
Selecciona la opción de proceso de fabricación
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• CASO Nº 10: Consultar reporte         
En la figura Nº 156  muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad reporte, 
mediante la interfaz IU Consultar reporte. 
 
Figura N° 156- Diagrama secuencia Consultar reporte 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar reportes  : CC_Reportes  : EE_Reportes
Inicia sesión en el menú pricnipal
Muestra interfaz de menú principal
Selecciona la opción de Reportes
Muestra opciones de reportes
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• CASO Nº 11: Consultar stock de materia prima       
En la figura Nº 157  muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Guía de 
ingreso, mediante la interfaz IU Consultar stock de matera prima. 
 
Figura N° 157- Diagrama secuencia Consultar stock de materia prima 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar stock de materia 
prima
 : CC_Stock  : CC_Almacen  : EE_Guia de ingreso
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal










Muestra stock de materia prima
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• CASO Nº 12: Consultar stock de productos        
En la figura Nº 157  muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Guía de 
salida, mediante la interfaz IU Consultar stock de productos. 
 
Figura N° 157- Diagrama secuencia Consultar stock de productos 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar stock de productos  : CC_Stock  : CC_Almacen  : EE_Guia de salida
 : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal
Selecciona la opción de Productos
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• CASO Nº 13: Consultar ventas registradas         
En la figura Nº 159 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Boleta y 
Factura, mediante la interfaz IU Consultar ventas registradas  
 
Figura N° 159- Diagrama secuencia Consultar ventas registradas 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Consultar ventas registradas  : CC_Venta  : EE_Boleta  : EE_Factura
Inicia sesiòn en el sistema
Muestra interfaz de menu principal
Selecciona la opcion de Consulta de ventas registradas
Muestra interfaz




Muestra informaciòn de registros de las venta por tipo de comprobante seleccionado
Retorna consulta ()
No retorna datos ()
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• CASO Nº 14: Registrar fase acabado         
En la figura Nº 160 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Registrar fase acabado. 
 
Figura N° 160- Diagrama secuencia Registrar fase acabado 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Registrar fase acabado  : 
CC_Proceso_fabricacion
 : 
CC_Detalle_proceso_Fabricacion  : CC_Stock  : EE_Orden de 
fabricacionInica sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal




Muestra lista de ordenes de fabricación
Selecciona orden de fabricaciòn
Muestra interfaz de acabado
Muestra lista de productos a fabricar
Realiza clic en el botón de Agregar materia prima
Ingresa materia prima
Muestra interfaz de materia prima
Envia consulta()
Retorna consuta()
Muestra stock de materia prima disponible




Muestra detalle de orden de fabricación




Muestra mensaje de confirmaciónMuestra mensaje de confirmación()
Realiza clic en el botón OK
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• CASO Nº 15: Registrar fase fundido        
En la figura Nº 161 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Registrar fase fundido. 
 
Figura N° 161- Diagrama secuencia Registrar fase fundido 
 




 : CC_Stock  : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal




Muestra lista de ordenes de fabricación
Selecciona una orden de fabricación
Muestra interfaz de fundido
Muestra lista de productos a fabricar
Realiza clic en el botón Agregar materia prima






Realiza clic en el botón Agregar
Procesa información()
Almacena información ()
Muestra mensaje de confirmación
Realiza clic en el botón OK
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• CASO Nº 16: Registrar fase Lavado/secado        
En la figura Nº 162 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Registrar fase Lavado secado   
 
Figura N° 162- Diagrama secuencia Registrar fase lavado /secado 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Registrar fase levado/secado  : 
CC_Proceso_fabricacion
 : 
CC_Detalle_proceso_Fabricacion  : CC_Stock
 : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menú principal




Muestra lista de ordenes de fabricacion
Realiza clic en una orden de fabricación
Muestra interfaz de Lavado/secado
Muestra lista de productos a fabricar
Selecciona el botón de Agregar Materia prima










Muestra detalle de proceso de fabricación




Muestra mensaje de confirmaciòn
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• CASO Nº 17: Registrar fase moldeado        
En la figura Nº 163 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Registrar fase moldeado   
 
Figura N° 163- Diagrama secuencia Registrar fase moldeado 
 




 : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menù principal




Muestra lista de ordenes de fabricación
Realiza clic en el botón de Atender pedido
Muestra interfaz de Registrar moldeado
Ingresa datos de fase de moldeado




Muestra detalle de Fase moldeado
Muestra mensaje de confirmación
Realiza clic en el botón Ok
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• CASO Nº 18: Registrar guías  
En la figura Nº 164muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Guía de 
ingreso y Guía de salida, mediante la interfaz IU Registrar guías  
 
Figura N° 164- Diagrama secuencia Registrar guías 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Registrar guias  : CC_Guias_ingreso  : CC_Guias_salidas  : EE_Guia de ingreso  : EE_Guia de salida
Inicia sesión en el sistema
Muestra menú principal
Selecciona la opción de Registrar Guia
Muestra interfaz de Guias
Selecciona la opción de Guia de Ingreso
Ingresa datos de guia




Muestra detalle de ingreso
Realiza clic en el botòn Agregar Materia Prima
Muestra interfaz de agregar  materia prima
Selecciona materia prima a ingresar
Realiza clic en el botòn agregar
Muestra materia prima agregada
Realiza clic en el botón Registrar Ingreso
Muestra mensaje de confirmaciòn
Realiza clic en el botón Ok
Muestra interfaz de menú principal
Selecciona la opción de Guia de salida
Ingresa datos de guia




Muestra detalle de Guia de salida
Realiza clic en el botón Agregar Productos
Muestra interfaz de agregar productos
Selecciona productos a ingresa
Realiza clic en el boton agregar
Muestra productos agregados
Realiza clic en el botónRegistrar Salida
Muestra mensaje de confirmación
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• CASO Nº 19: Registrar Orden de fabricación        
En la figura Nº 165 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Orden de 
fabricación, mediante la interfaz IU Registrar orden de fabricación  
 
Figura N° 165- Diagrama secuencia Registrar orden de fabricación 
 




 : EE_Orden de 
fabricacion
Inicia sesion en el sistema
Muestra interfaz de menu principal
Selecciona la opcion de Registrar Orden de fabricacion
Muestra interfaz de orden de fabricacion
Selecciona el boton de agregar productos
Muestra interfaz de productos
Realiza clic en el boton agregar
Muestra productos agregados




Muestra datos de OF




Muestra datos de detalle de OF
Muestra mensaje de confirmacion
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• CASO Nº 20: Registrar pedido        
En la figura Nº 166 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Usuario, 
mediante la interfaz IU Registrar pedido 
 
Figura N° 166- Diagrama secuencia Registrar pedido 
 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Registrar pedidos  : CC_Pedidos  : CC_Detalle_pedido  : EE_Pedido
Inicia sesion en el sistema
Muestra interfaz de menu principal
Selecciona la opcion de Registrar pedido
Muestra interfaz de Registrar pedido






Realiza clic en el boton registrar
Muestra interfaz de detalle de pedido
Ingresa detalles de pedido




Muestra detalle  de pedido
Muestra mesaje de confirmacion: "Esta seguro de registrar pedido
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• CASO Nº 21: Registrar venta         
En la figura Nº 167 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Boleta y 
Factura, mediante la interfaz IU Registrar venta  
 
Figura N° 167- Diagrama secuencia Registrar venta 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal  : IU_Registrar venta  : CC_Venta  : CC_Forma_De_pago  : CC_Facturacion  : EE_Factura  : EE_Boleta
Ingresa Usuario y contraseña
Presiona el boton ingresar
Muestra interfaz de menú principal
Muestra interfaz de registrar venta
Ingresa datos de venta
Selecciona opciones de forma de pago
valida datos()
Envia consulta()
Consulta formas de pago()
Retorna consulta()
Muestra opciones de forma de pago
Selecciona una forma de pago
Selecciona comprobante de pago
Valida dato()
 Consulta comprobante de pago()
Muestra opciones de comprobante
Retorna consulta()
Selecciona un comprobante
Realiza clic en el boton registrar
Procesa informacion()
Retorna informacion()
Muestra interfaz de comprobante
Ingresa datos del comprobante de pago
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• CASO Nº 22: Registrar venta  desde pedido        
En la figura Nº 168 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 
Autenticación en el sistema. La secuencia inicia con el usuario Gerente, 
Jefe de Producción y Operario interactúan con la entidad Boleta y 
Factura, mediante la interfaz IU Registrar venta desde pedido  
 
Figura N° 168- Diagrama secuencia Registrar venta desde pedido 
 
 : Usuario  : IU_Menu principal : IU_Registrar venta desde un pedido  : CC_Venta  : CC_Forma_De_pago  : CC_Facturacion  : EE_Boleta  : EE_Factura
Inicia sesión en el sistema
Muestra interfaz de menu principal




Muestra todos los pedidos registrados para despachar pedido
Selecciona botón de despachar pedido





Selecciona un comprobante de pago
Realiza clic en el boton Despachar pedido
Muestra interfaz de comprobante de pago
Ingresa datos





Muestra informacionde detalle de venta
Muestra mensjae de confirmacion: "¿Esta seguro de generar venta
Realiza clic en el boton OK
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2.15. Diagrama de Colaboración  
En los siguientes diagramas, se observa los diagramas de 
colaboración, en donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz.  
• CASO Nº 01: Autenticación en el Sistema  
 
Figura N° 169- Diagrama de colaboración – Autenticación en el sistema 
 
• CASO Nº 02: Consultar estado de ordenes de fabricación   
 
Figura N° 170- Diagrama de colaboración – Consultar estado de ordenes de 
fabricación 
 
 : Gerente General- 
Administrador
 : Jefe de 
produccion
 : Operario
 : IU_Autenticaciòn del sistema
 : IU_Menu principal
 : CC_Usuario
 : EE_Usuario
6: Valida datos ( )
1: Ingresa datos (Usuario y contreña)
2: Ingresa datos (Usuario y contraseña)
3: Ingresa datos (Usuario y contraseña)
4: Envia datos ( )
9: Muestra mensaje: Usuario y/o conraseña incorrecta"
5: Consulta datos: Usuario y contraseña 
7: Retorna datos ( )
8: Muestra interfaz de menú principal
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar estados de ordenes de 
fabricacion
 : CC_Orden_Fabricacion
 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
16: Descarga excel de estado de OF
12: Execute Query()
6: Execute Quer()
2: Muestra interfaz de menú principal
3: Selecciona estados de OF 
9: Filtra estado de ordenes por fase
15: Realiza clic en el botón Exportar a excel
4: Envia consulta ()
10: Envia consulta ()
8: Muestra  registros de estados de ordenes (Progreso %) , estado
14: Muestra estado de ordenes por filtro realizado: Progreso (%), estado
5: Busca datos ()
11: Busca datos ()
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• CASO Nº 03: Consultar guías registradas    
 
Figura N° 171- Diagrama de colaboración – Consultar guías realizadas 
 
• CASO Nº 04: Consultar ordenes canceladas     
 
Figura N° 172- Diagrama de colaboración – Consultar ordenes canceladas 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar Guias registradas
 : CC_Guias_ingreso
 : CC_Guias_salidas
 : EE_Guia de ingreso
 : EE_Guia de salida
1: Inicia sesión en el sistema
15: Descarga archivo excel
8: Execute Query()
3: Selecciona la opción de consultar guias registr...
12: Realiza filtro por Tipo de Guia
14: Realiza clic en el botón Exportar a excel
13: Muestra listado de guia según el filtro reali...
2: Muestra interfaz de menú principal
4: Envia consulta()
11: Muestra listado de Guias registradas tanto de ingreso como sa...
5: Envia consult...
6: Busca datos()
10: Retorna consulta ()
7: Busca datos ()
9: Retorna consulta ()
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar ordenes canceladas
 : CC_Orden_Fabricacion
 : EE_Orden de 
fabricacion
16: Se descarga el archivo de excel
12: Execute Query ()
6: Execute Query()
1: Inicia sesión en el sistema
2: Muestra interfaz de menú principal
3: Selecciona la opcion de consultar ordenes canceladas
9: Realiza filtro por fase de la orden
15: Realiza clic en el boton Exportar a Excel
4: Envia consulta ()
10: Envia consulta ()
8: Muestra ordenes canceladas
14: Muestra ordenes en base al filtro realizado
5: Busca datos ()
11: Busca datos()
7: Retorna consulta()
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• CASO Nº 05: Consultar ordenes generadas     
 
Figura N° 173- Diagrama de colaboración – Consultar ordenes generadas 
 
• CASO Nº 06: Consultar pedidos atendidos  
 
Figura N° 174- Diagrama de colaboración – Consultar pedidos atendidos 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar ordenes generadas
 : CC_Orden_Fabricacion
 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
6: Execute Query()
12: Execute Query()
3: Selecciona la opción de consultar ordenes generadas
9: Filtra ordenes generadas por estado
2: Muestra interfaz de menú principal
4: Envia consulta()
10: Envia consulta()
8: Muestra lista de ordenes generadas
14: Muestra lista de ordenes generadas por filtro realizado
5: Busca datos()




 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar pedidos atendidos
 : CC_Pedidos
 : EE_Pedido
1: Inicia sesion en el sistema
7: Execute Query()
3: Selecciona la opcion de Consultar pedidos atendidos
4: Muestra interfaz de pedidos atendidos
2: Muestra interfaz de menú principal
5: Envia consulta()
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• CASO Nº 07: Consultar pedidos cancelado  
 
Figura N° 175- Diagrama de colaboración – Consultar pedidos cancelado 
  
• CASO Nº 08: Consultar pedidos registrados  
 
Figura N° 176- Diagrama de colaboración – Consultar pedidos registrados 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar pedidos cancelados
 : CC_Pedidos
 : EE_Pedido
1: Inicia sesión en el sistema
7: Execute Query()
3: Selecciona la opcion de Consultar pedidos cancelados
4: Muestra interfaz
2: Muestra interfaz de menú principal
5: Envia consulta()
9: Muestra lista de registros de pedidos cancelados
6: Busca datos ()
8: Retorna consulta()
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar pedidos registrados
 : CC_Pedidos
 : EE_Pedido
1: Inicia sesión en el sistema
7: Execute Query()
3: Selecciona la opción de Consultar pedidos registrados
4: Muestra interfaz
2: Muestra interfaz de menú principal
5: Envia consulta()
9: Muestra listado total de pedidos registrados
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• CASO Nº 09: Consultar proceso de fabricación  
 
Figura N° 177- Diagrama de colaboración – Consultar proceso de 
fabricación 
 
• CASO Nº 10: Consultar reporte    
 
Figura N° 178- Diagrama de colaboración – Consultar reporte 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar proceso de fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
2: Muestra interfaz de menú principal
3: Selecciona la opción de proceso de fabricación
4: Muestra interfaz de proceso de fabricación
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar reportes
 : CC_Reportes
 : EE_Reportes
1: Inicia sesión en el menú pricnipal
9: Execute Query()
3: Selecciona la opción de Reportes
5: Selecciona Reporte: Rotacion de MP y Rotura de SPT
6: Selecciona Periodo
12: Realiza clic en el botón Exportar Excel / Imprimir PDF
4: Muestra opciones de reportes
13: Descarga archivo PDF/Excel
2: Muestra interfaz de menú principal
7: Envia consulta()
11: Muestra reporte solicitado
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• CASO Nº 11: Consultar stock de materia prima    
Figura N° 179- Diagrama de colaboración – Consultar stock de materia prima 
 
• CASO Nº 12: Consultar stock de productos 
 
Figura N° 180- Diagrama de colaboración – Consultar stock de productos 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar stock de materia prima
 : CC_Stock
 : CC_Almacen
 : EE_Guia de ingreso
1: Inicia sesión en el sistema
8: Execute Query()
13: Execute Query()
3: Selecciona la opción Materia prima
5: Selecciona Almacén
16: Realiza clic en el botón Exportar Excel
4: Muestra interfaz
17: Descarga archivo excel
2: Muestra interfaz de menú principal
6: Envia consulta()
10: Muestra lista de Materis Prima
11: Envia consulta()
15: Muestra stock de materia prima
12: Busca datos ()
14: Retorna consulta()
7: Busca datos ()
9: Retorna consulta()
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar stock de productos
 : CC_Stock
 : CC_Almacen
 : EE_Orden de 
fabricacion
 : EE_Guia de salida
1: Inicia sesión en el sistema
8: Execute Query()
13: Execute Query()
3: Selecciona la opción de Productos
5: Selecciona almacén
16: Realiza clic en el botón Exportar a excel
4: Muestra interfaz de productos
17: Descarga Archivo excel
2: Muestra interfaz de menú principal
6: Envia consulta()
10: Muestra listado de productos
11: Envia consulta()
15: Muestra stock disponible
12: Busca datos ()
14: Retorna consulta()
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• CASO Nº 13: Consultar ventas registradas  
 
Figura N° 180- Diagrama de colaboración – Consultar ventas registradas 
 
• CASO Nº 14: Registrar fase acabado  
 
Figura N° 181- Diagrama de colaboración – Registrar fase acabado 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Consultar ventas registradas
 : CC_Venta
 : EE_Boleta  : EE_Factura
1: Inicia sesiòn en el sistema
9: Excute Query()
12: Execute Query()
3: Selecciona la opcion de Consulta de ventas registradas
5: Selecciona tipo de comprobante
4: Muestra interfaz
2: Muestra interfaz de menu principal
6: Envia consulta()
11: Muestra informaciòn de registros de las venta por tipo de comprobante seleccionado
14: Muestra mensaje : No existe ventas registradas
7: Busca datos ()
8: Busca datos ()
10: Retorna consulta ()
13: No retorna datos ()
 : Usuario
 : IU_Menu principal




 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inica sesión en el sistema
18: Muestra stock de materia prima disponible
30: Promueve a la última fase
6: Execute Query()
16: Execute Query()
3: Selecciona la opción fase acabado
9: Selecciona orden de fabricaciòn
12: Realiza clic en el botón de Agregar materia prima
14: Ingresa materia prima
19: Realiza clic en el botón agregar
24: Realiza clic en el botónRegistrar Acabado
29: Realiza clic en el botón OK
10: Muestra interfaz de acabado
11: Muestra lista de productos a fabricar
13: Muestra interfaz de materia prima
2: Muestra interfaz de menú principal
4: Envia consulta()
25: Procesa información()
8: Muestra lista de ordenes de fabricación
28: Muestra mensaje de confirmaciónMuestra mensaje de confirmación()
15: Envia consulta()
17: Retorna consuta()
20: Procesa información ()
23: Muestra detalle de orden de fabricación
5: Busca datos ()
26: Alamcena Información ()
7: Retorna consulta()
27: Retorna información()
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• CASO Nº 15: Registrar fase fundido  
 
Figura N° 182- Diagrama de colaboración – Registrar fase fundido 
 
• CASO Nº 16: Registrar fase lavado/secado  
 
Figura N° 183- Diagrama de colaboración – Registrar fase lavado /secado 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal




 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
26: Promueve a la siguiente fase
3: Selecciona la opción Fase fundido
9: Selecciona una orden de fabricación
12: Realiza clic en el botón Agregar materia prima
14: Ingresa materia prima
20: Realiza clic en el botón Agregar
25: Realiza clic en el botón OK
10: Muestra interfaz de fundido
11: Muestra lista de productos a fabricar
13: Muestra interfaz de agregar materia prima
2: Muestra interfaz de menú principal
4: Envia consulta()
8: Muestra lista de ordenes de fabricación
15: Envia consulta()
19: Muestra stock disponible
21: Procesa información()
24: Muestra mensaje de confirmación
5: Busca datos ()
7: Retorna consulta()
22: Almacena información ()
23: Retorna información ()





 : IU_Menu principal




 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
3: Selecciona la opción de Lavado/Secado
9: Realiza clic en una orden de fabricación
12: Selecciona el botón de Agregar Materia prima
14: Ingresa materia prima
20: Realiza clic en el botón Agregar
25: Realiza clic en el botònRegistrar Lavado/Secado
30: Realiza clic en el botón oK
10: Muestra interfaz de Lavado/secado
11: Muestra lista de productos a fabricar
13: Muestra interfaz de Materia prima
2: Muestra interfaz de menú principal
4: Envia consulta()
26: Procesa información()
8: Muestra lista de ordenes de fabricacion
29: Muestra mensaje de confirmaciòn
15: Envia consulta()19: Muestra stock disponible
21: Procesa información()
24: Muestra detalle de proceso de fabricación
5: Busca datos ()
27: Almacena informacion ()
7: Retorna informacion()
28: Retorna informacion ()
22: Almacena informacion ()
23: Retorna informacion ()
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• CASO Nº 17: Registrar moldeado   
 
Figura N° 184- Diagrama de colaboración – Registrar fase moldeado 
 
• CASO Nº 18: Registrar guías  
 
Figura N° 185- Diagrama de colaboración – Registrar guías 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Registrar fase moldeado
 : CC_Proceso_fabricacion
 : CC_Detalle_proceso_Fabricacion
 : EE_Orden de 
fabricacion
1: Inicia sesión en el sistema
19: Promueve a la siguiente fase
3: Selecciona la opción de Fase moldeado
9: Realiza clic en el botón de Atender pedido
11: Ingresa datos de fase de moldeado
12: Realiza clic en el botón Registrar moldeado
18: Realiza clic en el botón Ok
10: Muestra interfaz de Registrar moldeado
17: Muestra mensaje de confirmación
2: Muestra interfaz de menù principal
4: Envia consulta()
8: Muestra lista de ordenes de fabricación
13: Procesa información()
16: Muestra detalle de Fase moldeado
5: Busca datos ()





 : IU_Menu principal
 : IU_Registrar guias
 : CC_Guias_ingreso : CC_Guias_salidas
 : EE_Guia de ingreso
 : EE_Guia de salida
1: Inicia sesión en el sistema
3: Selecciona la opción de Registrar Guia
5: Selecciona la opción de Guia de Ingreso
6: Ingresa datos de guia
7: Realiza clic en el botón Registrar
12: Realiza clic en el botòn Agregar Materia Prima
14: Selecciona materia prima a ingresar
15: Realiza clic en el botòn agregar
17: Realiza clic en el botón Registrar Ingreso
19: Realiza clic en el botón Ok
21: Selecciona la opción de Guia de salida
22: Ingresa datos de guia
23: Realiza clic en el botón registrar
28: Realiza clic en el botón Agregar Productos
30: Selecciona productos a ingresa
31: Realiza clic en el boton agregar
33: Realiza clic en el botónRegistrar Salida
35: Realiza clic en el botón OK
4: Muestra interfaz de Guias
13: Muestra interfaz de agregar  materia prima
16: Muestra materia prima agregada
18: Muestra mensaje de confirmaciòn
29: Muestra interfaz de agregar productos
32: Muestra productos agregados
34: Muestra mensaje de confirmación
2: Muestra menú principal
20: Muestra interfaz de menú principal
8: Procesa información()11: Muestra detalle de ingreso
24: Procesa información()
27: Muestra detalle de Guia de salida
9: Almacena informacion ()
10: Retorna información ()
25: Almacena información ()
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• CASO Nº 19: Registrar orden de fabricación  
 
Figura N° 186- Diagrama de colaboración – Registrar orden de fabricación 
 
 
• CASO Nº 20: Registrar pedido  
 
Figura N° 187- Diagrama de colaboración – Registrar pedido 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal
 : IU_Registrar Orden de fabricacion
 : CC_Orden_Fabricacion
 : CC_Detalle_Orden_Fabricacion
 : EE_Orden de fabricacion
1: Inicia sesion en el sistema
3: Selecciona la opcion de Registrar Orden de fabricacion
5: Selecciona el boton de agregar productos
6: Muestra interfaz de productos
7: Realiza clic en el boton agregar
9: Realiza clic en el boton Registrar OF
14: Registra detalles de of
20: Realiza clic en el boton OK
4: Muestra interfaz de orden de fabricacion
8: Muestra productos agregados
19: Muestra mensaje de confirmacion
2: Muestra interfaz de menu principal
10: Procesa informacion()
13: Muestra datos de OF
15: Procesa Informacion()
18: Muestra datos de detalle de OF
11: Almacena información ()




 : IU_Menu principal




1: Inicia sesion en el sistema
6: Valida fecha
2: Muestra interfaz de menu principal
3: Selecciona la opcion de Registrar pedido
11: Realiza clic en el boton registrar
13: Ingresa detalles de pedido
14: Realiza clic en el boton Registrar pedido
20: Realiza clic en el boton ok
4: Muestra interfaz de Registrar pedido
5: Ingresa datos de pedido
12: Muestra interfaz de detalle de pedido
19: Muestra mesaje de confirmacion: "Esta seguro de registrar pedido
7: Procesa información()
10: Muestra datos
15: Procesa información ()
18: Muestra detalle  de pedido
8: Almacena información ()
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• CASO Nº 21: Registrar venta  
 
Figura N° 188- Diagrama de colaboración – Registrar venta 
 
• CASO Nº 22: Registrar venta desde pedido  
 
Figura N° 189- Diagrama de colaboración – Registrar venta desde pedido 
 
 : Usuario
 : IU_Menu principal




 : EE_Factura  : EE_Boleta
1: Ingresa Usuario y contraseña
2: Presiona el boton ingresar
7: valida datos()
16:  Consulta comprobante de pago()
18: Retorna consulta()
3: Muestra interfaz de menú principal
4: Muestra interfaz de registrar venta
24: Muestra interfaz de comprobante
5: Ingresa datos de venta
6: Selecciona opciones de forma de pago
13: Selecciona una forma de pago
14: Selecciona comprobante de pago
20: Selecciona un comprobante
21: Realiza clic en el boton registrar
25: Ingresa datos del comprobante de pago




12: Muestra opciones de forma de pago
19: Muestra opciones de comprobante
23: Retorna informacion()
27: Procesa información ()
31: Muestra datos del comprobante
9: Consulta formas de pago()
11: Retorna consulta()
28: Almacena información ()
30: Retorna información ()
29: Almacena información()
10: Execute Query ()
17: Execute Query()
 : Usuario
 : IU_Menu principal






1: Inicia sesión en el sistema
28: Muestra comprobante de pago final
2: Muestra interfaz de menu principal
3: Seleccion opcion de registrar venta desde un pedido
4: Muestra interfaz
18: Muestra interfaz de comprobante de pago
26: Muestra mensjae de confirmacion: "¿Esta seguro de generar venta
9: Selecciona botón de despachar pedido
10: Selecciona forma de pago
16: Selecciona un comprobante de pago
17: Realiza clic en el boton Despachar pedido
19: Ingresa datos
20: Realiza clic en el boton Generar venta
27: Realiza clic en el boton OK
5: Envia consulta()
11: Valida datos()
7: Retorna consulta ()
8: Muestra todos los pedidos registrados para despachar pedido
15: Muestra datos
21: Procesa informacion()
25: Muestra informacionde detalle de venta
12: Envia consulta()
14: Retorna consulta ()
22: Alamcena informacion ()
23: Almacena información ()
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2.16. Diagrama de actividades  
En los siguientes diagramas, se observa los diagramas de actividades, 
en donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz mediante la 
descripción de las actividades que se muestran.  
 
• CASO Nº 01: Autenticación en el Sistema   
En la Figura N° 190, se observa el diagrama de actividades de 
Autenticación  en el Sistema, donde los usuarios podrán interactuar con 
la interfaz. 
 
Figura N° 190- Diagrama de actividades – Autenticación en el sistema 
 
• CASO Nº 02: Registrar venta    
En la Figura N° 191, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
venta, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 191- Diagrama de actividades Registrar venta 
 






Muestra interfaz de menu 
principal segun tipo de usuario
Muestra 
mensaje de error






:CC_Usuario:Autenticacion en el sistema :Usuario
INICIO







de forma de pago
Selecciona una 
forma de pago






Ingresa datos del 
comprobante de pago
Realiza clic en el 
boton Generar venta
Valida datos Muestra interfaz de 
menú principal




de forma de pago
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• CASO Nº 03: Consultar ventas registradas  
En la Figura N° 192, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar ventas registradas, donde los usuarios podrán interactuar con 
la interfaz. 
 
Figura N° 192- Diagrama de actividades Consultar ventas registradas 
 
• CASO Nº 04: Registrar venta desde pedido      
En la Figura N° 193, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
venta desde pedido, donde los usuarios podrán interactuar con la 
interfaz. 





Selecciona la opcion de Consulta 
de ventas registradas
Selecciona tipo de 
comprobante




Muestra informaciòn de registros de las venta 
por tipo de comprobante seleccionado













Seleccion opcion de registrar 
venta desde un pedido










Realiza clic en el boton 
Despachar pedido
Ingresa datos
Realiza clic en el 
boton Generar venta
Realiza clic en 
el boton OK




Muestra todos los pedidos 








Muestra mensjae de confirmacion: 
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• CASO Nº 05: Registrar pedidos  
En la Figura N° 194, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
pedidos, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 194- Diagrama de actividades Registrar pedidos 
 
• CASO Nº 06: Consultar pedidos registrados   
En la Figura N° 195, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar pedidos registrados, donde los usuarios podrán interactuar 
con la interfaz. 













Realiza clic en el boton 
Registrar pedido
Realiza clic en 
el boton ok
FIN
Muestra interfaz de 
menu principal
Muestra interfaz de 
Registrar pedido
Valida fecha
Muestra interfaz de 
detalle de pedido
Muestra datos
Muestra detalle  
de pedido
Muestra mesaje de confirmacion: 














Selecciona la opción de 
Consultar pedidos registrados









consulta  : EE_Pedido
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• CASO Nº 07: Consultar pedidos atendidos  
En la Figura N° 196, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar pedidos atendidos, donde los usuarios podrán interactuar con 
la interfaz. 
 
Figura N° 196- Diagrama de actividades Consultar pedidos atendidos 
 
• CASO Nº 08: Consultar pedidos cancelados  
En la Figura N° 197, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar pedidos cancelados, donde los usuarios podrán interactuar 
con la interfaz. 
 





Selecciona la opcion de 
Consultar pedidos atendidos
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra interfaz de 
pedidos atendidos











Selecciona la opcion de 
Consultar pedidos cancelados
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• CASO Nº 09: Atención de pedidos   
En la Figura N° 198, se observa el diagrama de actividades de Atención 
de pedidos, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 198- Diagrama de actividades Atención de pedidos 
 
• CASO Nº 10: Registrar orden de fabricación   
En la Figura N° 199, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
orden de fabricación, donde los usuarios podrán interactuar con la 
interfaz. 
 







Selecciona  el boton 
de Atender pedido
Ingresa datos de la 
atencion de pedido
Realiza clic en el 
boton de Generar OF
Realiza clic en el 
boton Registrar OF
Realiza clic en 
el Boton ok
FIN



















Selecciona la opcion de 
Registrar Orden de fabricacion
Selecciona el boton 
de agregar productos
Realiza clic en el 
boton agregar
Realiza clic en el 
boton Registrar OF





Muestra interfaz de 
menu principal




















. : EE_Orden de fabricacion
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• CASO Nº 11: Consultar ordenes generadas  
En la Figura N° 200, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar órdenes generadas, donde los usuarios podrán interactuar 
con la interfaz. 
 
Figura N° 200- Diagrama de actividades Consultar ordenes generadas 
 
• CASO Nº 12: Consultar ordenes canceladas      
En la Figura N° 201, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar órdenes canceladas, donde los usuarios podrán interactuar 
con la interfaz. 
 









Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra lista de 
ordenes generadas
Muestra lista de ordenes 







 : EE_Orden de fabricacion
FIN
: CC Orden de Fabricacion:IU Consultar ordenes generadas:IU Menú principal:Usuario
Inicia sesión 
en el sistema
Selecciona la opcion de 
consultar ordenes canceladas
Realiza filtro por 
fase de la orden
Realiza clic en el boton 
Exportar a Excel




Muestra ordenes en 
base al filtro realizado








 : EE_Orden de fabricacion
INICIO
FIN
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• CASO Nº 13: Consultar estados de órdenes de fabricación       
En la Figura N° 202, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar estados de órdenes de fabricación, donde los usuarios 
podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 202- Diagrama de actividades Consultar estados de órdenes de 
fabricación 
 
• CASO Nº 14: Consultar proceso de fabricación        
En la Figura N° 203, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar proceso de fabricación, donde los usuarios podrán interactuar 
con la interfaz. 





Selecciona la opción de estado de 
ordenes de fabricacion
Filtra estado de 
ordenes por fase
Realiza clic en el botón 
Exportar a excel
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra  registros de estados de 
ordenes (Progreso %) , estado
Muestra estado de ordenes por filtro 
realizado: Progreso (%), estado








 : EE_Orden de fabricacion
FIN




Selecciona la opción de 
proceso de fabricación
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra interfaz de 
proceso de fabricación
FIN
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• CASO Nº 15: Registrar fase moldeado  
En la Figura N° 204, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
fase moldeado, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 204- Diagrama de actividades Registrar fase moldeado 
 
• CASO Nº 16: Registrar fase fundido  
En la Figura N° 205, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
fase fundido, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 





Selecciona la opción 
de Fase moldeado
Realiza clic en el botón 
de Atender pedido
Ingresa datos de 
fase de moldeado
Realiza clic en el botón 
Registrar moldeado
Realiza clic en 
el botón Ok
Muestra interfaz de 
menù principal
Muestra lista de 
ordenes de fabricación
Muestra interfaz de 
Registrar moldeado














. : EE_Orden de 
fabricacion




Selecciona la opción 
Fase fundido
Selecciona una orden 
de fabricación




Realiza clic en el 
botón Agregar
Realiza clic en el botón 
Registrar fundido
Realiza clic en 
el botón OK
Muestra interfaz de 
menú principal




Muestra lista de 
productos a fabricar




Muestra información detallada 
de Orden de fabricaciòn
Muestra mensaje 
de confirmación

















 : EE_Orden de fabricacion
. : EE_Orden de 
fabricacion
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• CASO Nº 17: Registrar fase Acabado 
En la Figura N° 206, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
fase acabado, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 206- Diagrama de actividades Registrar fase acabado 
 
• CASO Nº 18: Registrar fase Lavado/secado 
En la Figura N° 207, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
fase lavado/secado, donde los usuarios podrán interactuar con la 
interfaz. 
 
Figura N° 207- Diagrama de actividades Registrar fase lavado/secado 
 
INICIO
Inica sesión en 
el sistema








Realiza clic en 
el botón gregar
Realiza clic en el 
botónRegistrar Acabado
Realiza clic en 
el botón OK
Muestra interfaz de 
menú principal




Muestra lista de 
productos a fabricar
Muestra interfaz de 
materia prima
Muestra stock de materia 
prima disponible





















. : EE_Orden de fabricacion
, : EE_Orden de fabricacion




Selecciona la opción de 
Lavado/Secado
Realiza clic en una 
orden de fabricación




Realiza clic en el 
botón Agregar
Realiza clic en el botònRegistrar 
Lavado/Secado
Realiza clic en 
el botón oK
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra lista de 
ordenes de fabricacion
Muestra interfaz de 
Lavado/secado
Muestra lista de 
productos a fabricar























 : EE_Orden de fabricacion
. : EE_Orden de fabricacion
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• CASO Nº 19: Consultar reportes  
En la Figura N° 208, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar reportes, donde los usuarios podrán interactuar con la 
interfaz. 
Figura N° 208- Diagrama de actividades Reportes 
 
• CASO Nº 20: Registrar Guías  
En la Figura N° 209, se observa el diagrama de actividades de Registrar 
guías, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 209- Diagrama de actividades Registrar Guías 
 
INICIO
Inicia sesión en el 
menú pricnipal




Realiza clic en el botón 
Exportar Excel / Imprimir PDF
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra opciones de 
reportes
Selecciona Reporte: Rotacion 














Selecciona la opción 
de Registrar Guia
Selecciona la opción 
de Guia de Ingreso
Ingresa datos 
de guia
Realiza clic en el 
botón Registrar




Realiza clic en el 
botòn agregar
Realiza clic en el botón 
Registrar Ingreso
Realiza clic en 
el botón Ok
Selecciona la opción 
de Guia de salida
Ingresa datos 
de guia
Realiza clic en el 
botón registrar




Realiza clic en el 
boton agregar
Realiza clic en el 
botónRegistrar Salida











Muestra interfaz de 





Muestra detalle de 
Guia de salida














 : EE_Guia de salida
 : EE_Guia de ingreso
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• CASO Nº 21: Consultar Guías  
En la Figura N° 210, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar Guías, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 210- Diagrama de actividades Consultar Guías 
 
• CASO Nº 22: Consultar stock  
En la Figura N° 211, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar Stock, donde los usuarios podrán interactuar con la interfaz. 
 





Selecciona la opción de 
consultar guias registradas
Realiza filtro por 
Tipo de Guia
Realiza clic en el botón 
Exportar a excel
Muestra interfaz de 
menú principal
Muestra listado de Guias registradas 
tanto de ingreso como salida
Muestra listado de guia 










. : EE_Guia de ingreso
. : EE_Guia de salida
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• CASO Nº 23: Consultar stock de materia prima  
En la Figura N° 212, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar Stock de materia prima, donde los usuarios podrán 
interactuar con la interfaz. 
 
Figura N° 212- Diagrama de actividades Consultar stock de materia prima 
 
• CASO Nº 24: Consultar stock de productos terminados   
En la Figura N° 213, se observa el diagrama de actividades de 
Consultar Stock de productos terminados, donde los usuarios podrán 
interactuar con la interfaz. 
 









Realiza clic en el botón 
Exportar Excel




Muestra lista de 
Materis Prima











. : EE_Guia de ingreso








Realiza clic en el botón 
Exportar a excel

















 : EE_Guia de salida

































2.4. Modelo de la base de datos  
Modelo Físico  
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Modelo Lógico  



















2.5. Diccionario de la Base de Datos  
 
A continuación se detallan las tablas más importantes para la 
realización y funcionamiento del sistema web para el control de 
inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C  
 
Nombre de la tabla: Orden de Fabricación  
Descripción: Contiene los detalles de las ordenes de fabricación 
generada.  
Tabla N° 43: Diccionario de BD- Órdenes de Fabricación 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idOrdenFabricacion Código Of varchar (10) Llave Primaria 
idCliente Código Cliente varchar (10) Llave Foránea 
idTipoMetal Código tipo de metal varchar (10) Llave Foránea 
idUsuario Código usuario varchar (10) Llave Foránea 
numOrdenFabricacion Numero de OF varchar (30)  
fecExpedicion Fecha de expedición date   
fecInicio Fecha de inicio date   
fecEntrega Fecha de entrega date   
fecFinalizacion Fecha de finalización date   
ObsOrdenFabricacion Observaciones de OF varchar (800)  
progOrdenFabricacio Progreso de OF varchar (100)  
faseOrdenFabricacion Fase de OF varchar (100)  
flagIngresoAlmacen Ingreso Almacén char (1)  
flagMoldeado Moldeado char (1)  
fecFinMoldeado Fecha fin de 
moldeado 
date   
fecInicioMoldeado Fecha inicio de 
moldeado 
date   
flagFundido Fundido char (1)  
fecInicioFundido Fecha inicio de 
fundido 
date   
fecFinFundido Fecha fin de fundido date   
flagAcabado Acabado char (1)  
fecFinAcabado Fecha fin acabado date   
fecInicioAcabado Fecha inicio acabado date   
flagLavadoSecado Lavado Secado char (1)  
fecInicioLavadoSecado Fecha inicio lavado 
secado 
date   
fecFinLavadoSecado Fecha fin de lavado y 
secado 
date   
flagEstado Estado char (1)  
numPedido Numero de pedido varchar (50)  
obsPedido Observaciones de 
pedido 
varchar (800)  
flagPedido Pedido char (1)  
estadoPedido Estado de pedido  char (1)  
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FecAtencionPedido Fecha atención de 
pedido 
datetime   
IndicadorPedido Indicador de pedido  char (1)  
FechaCancelacion Fecha de cancelación datetime   
flagVenta Venta char (1)  
FechaCreacion Fecha de creación datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
Elaboración Propia  
 
Nombre de la tabla: Guía de Ingreso   
Descripción: Contiene información de las guías de ingreso 
registradas.  
Tabla N° 44: Diccionario de BD- Guía de Ingreso 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idGuiaIngreso CódigoGuía de 
ingreso 




varchar (10) Llave 
Foránea 
idAlmacen CódigoAlmacén varchar (10) Llave 
Foránea 
idMotivo Código Motivo varchar (10) Llave 
Foránea 
idUsuario Código Usuario varchar (10) Llave 
Foránea 
numGuiaIngreso Numero de 
Guía de ingreso 
varchar (20)  
numFactura Numero de 
factura 
varchar (30)  






idOrdenFabricacion Código de 
Orden de 
fabricación  
varchar (10)  
fecEmision Fecha de 
emisión 
datetime   
obsGuiaIn Observaciones 
de Guía de 
ingreso 
varchar (800)  
flagTipoGuia Tipo de guía char (1)  
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
Elaboración Propia 
 
Nombre de la tabla: Guía de Salida  
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Descripción: Contiene información de las guías de salida  registradas.  
Tabla N° 45: Diccionario de BD- Guía de Salida 
Elaboración Propia  
Nombre de la tabla: Detalle Guía de Ingreso  
Campo Descripción Tipo Longitud Observació
n 
idGuiaSalida Código guía de 
salida 
varchar (10) Llave 
Primaria 
idCliente Código Cliente varchar (10) Llave 
foránea 
idAlmacen Código Almacén varchar (10) Llave 
foránea 
idMotivo Código Motivo varchar (10) Llave 
foránea 
idFormaPago Código Forma 
de pago 
varchar (10) Llave 
foránea 
idUsuario Código Usuario varchar (10) Llave 
foránea 
numGuiaSalida Numero de Guía 
de salida 
varchar (50)  
tipoComprobante Tipo de 
comprobante 
varchar (50)  
fecEmision Fecha de 
emisión 
datetime   
subtFactura Sub Total 
Factura 
numeric (9, 2)  
igvfactura Igv Factura numeric( (9, 2)  
totalFactura Total de Factura numeric (9, 2)  
cantEscritaFactura Cantidad escrita 
de factura 
varchar (2000)  
obsGuiasalida Observaciones 




numPedido Numero de 
pedido 
varchar (20)  






idOrdenFabricacion Código de orden 
de fabricación  
varchar (10)  
flagEstadoGuia Estado de guía char (1)  
flagOrdenFabricacion Orden de 
fabricación 
char (1)  
flagTipoGuiaSalida Tipo de guía de 
salida 
char (1)  
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
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Descripción: Contiene detalle de la información de las guías de 
ingreso   registradas.  
Tabla N° 46: Diccionario de BD- Detalle Guía de Ingreso 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idDetalleGuiaIngreso Código Detalle 
de ingreso 
int  Llave 
Primaria 
idGuiaIngreso Código Guía 
de ingreso 
varchar (10) Llave 
Foránea 
idProducto Código de 
producto 
varchar (10) Llave 
Foránea 
cantProd Cantidad de 
producto 
int   
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
Elaboración Propia  
Nombre de la tabla: Detalle Guía de salida 
Descripción: Contiene detalle de la información de las guías de 
salidas   registradas.  
Tabla N° 47: Diccionario de BD- Detalle Guía de Salida 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 




int  Llave Primaria 
idGuiaSalida Código de 
guía de 
salida 
varchar (10) Llave Foránea 
idProducto Código de 
Producto 
varchar (10) Llave Foránea 
cantProd Cantidad de 
Producto 




numeric (9, 2)  
importeProd Importe de 
producto 
numeric (9, 2)  
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador char (1)  
Elaboración Propia  
 
 
Nombre de la tabla: Detalle Orden de Fabricación  
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Descripción: Contiene detalle de la informaciónde las ordenes de 
fabricación. 
Tabla N° 48: Diccionario de BD- Detalle Orden de Fabricación 







varchar (10) Llave 
Primaria 
idOrdenFabricacion Código de 
orden de 
fabricación 
varchar (10) Llave 
Foránea 
idProducto Código de 
producto 
varchar (10) Llave 
Foránea 
cantProd Cantidad de 
producto 
int   
obsProd Observación de 
producto 
varchar (800)  
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
Elaboración Propia  
Nombre de la tabla: Stock  
Descripción: Contiene información de Stock de productos  
Tabla N° 49: Diccionario de BD- Stock 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idStock Código de 
Stock 
int  Llave 
Primaria 
idAlmacen Código de 
Almacén 
varchar (10) Llave 
Foránea 
idProducto Código de 
Producto 
varchar (10) Llave 
Foránea 
cantStock Cantidad de 
Stock 
int   
FechaCreacion Fecha de 
creación 
datetime   
Indicador Indicador char (1)  
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Nombre de la tabla: Almacén  
Descripción: Contiene información de los Almacenes   
 
Tabla N° 49: Diccionario de BD- Almacén 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idAlmacen Código de 
Almacén 
varchar (10) Llave Primaria  
idDistrito Código de 
Distrito 
int  Llave Foránea 
nomAlmacen Nombre de 
Almacén  
varchar (200)  
dirAlmacen Dirección de 
Almacén 
varchar (300)  
FechaCreacion Fecha de 
creación  
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
 Elaboración Propia  
Nombre de la tabla: Cliente   
Descripción: Contiene informacion de los Clientes   
Tabla N° 50: Diccionario de BD- Cliente 
Campo Descripción Tipo Longitud Observación 
idCliente Código de 
Cliente 
varchar (10) Llave 
Primaria 
idDistrito Código de 
Distrito 
int  Llave 
Foránea 
rSocialCli Razón Social 
de Cliente 
varchar (800)  
numRucCli Numero de 
Ruc de 
cliente  
varchar (11)  
dirCli Dirección de 
cliente  
varchar (600)  
mailCli Mail de 
Cliente  
varchar (300)  
celCli Celular de 
cliente  
varchar (20)  
telCli Teléfono de 
Cliente  
varchar (20)  
FechaCreacion Fecha de 
creación  
datetime   
Indicador Indicador  char (1)  
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2.6. Modelado WAE (Web Application Extension)  
Trazabilidad con UML – Capaz del Sistema  
 
A. Caso Nº 01.Autenticacion en el Sistema  
En la figura Nº 216 se observa la presentación de Autenticarse en el 
sistema, donde se observa las capas del sistema de la 
Autenticación en el Sistema.  
 




B. Caso Nº02. Registrar Guías  
En la figura Nº 217 se observa la presentación de Registrar Guías 
en el sistema, donde se observa las capas del sistema de Registrar 
Guías. 
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C. Caso Nº03 : Consultar Guías Registradas  
En la figura Nº 218 se observa la presentación de Consultar Guías 
registradas en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de Consultar Guías Registradas. 
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D. Caso Nº04 : Registrar Pedidos   
En la figura Nº 219 se observa la presentación de Registrar pedidos 
en el sistema, donde se observa las capas del sistema de Registrar 
Pedidos. 
Figura N° 219- WAE-Registrar Pedidos 
 
E. Caso Nº05 : Atención de Pedidos    
En la figura Nº 220 se observa la presentación de Atención de 
pedidos  en el sistema, donde se observa las capas del sistema de 
Atención de pedidos. 
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F. Caso Nº06 : Consultar pedidos atendidos     
En la figura Nº 221 se observa la presentación de Consultar pedidos 
atendidos  en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de consultar pedidos atendidos. 
Figura N° 221- WAE-Consultar pedidos atendidos 
 
G. Caso Nº07 : Consultar pedidos cancelados     
En la figura Nº 222 se observa la presentación de Consultar pedidos 
cancelados  en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de consultar pedidos cancelados. 
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H. Caso Nº08 : Consultar pedidos registrados     
En la figura Nº 223 se observa la presentación de Consultar pedidos 
registrados  en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de consultar pedidos registrados. 
Figura N° 223- WAE-Consultar pedidos registrados 
 
I. Caso Nº09 : Registrar Ordenes de fabricación  
En la figura Nº 224 se observa la presentación de Registrar órdenes 
de fabricación en el sistema, donde se observa las capas del 
sistema de registrar órdenes de fabricación. 
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J. Caso Nº10: Consultar Ordenes Generadas  
En la figura Nº 225 se observa la presentación de Consultar 
Ordenes Generadas  en el sistema, donde se observa las capas del 
sistema de consultar órdenes generadas. 
Figura N° 225- WAE-Consultar Órdenes Generadas 
 
K. Caso Nº11: Consultar estado de órdenes de fabricación  
En la figura Nº 226 se observa la presentación de Consultar estado 
de órdenes de fabricación  en el sistema, donde se observa las 
capas del sistema de consultar estados de órdenes de fabricación. 
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L. Caso Nº12: Consultar proceso de fabricación   
En la figura Nº 227 se observa la presentación de Consultar 
proceso de fabricación   en el sistema, donde se observa las capas 
del sistema de consultar proceso de fabricación. 
Figura N° 227- WAE-Consultar proceso de fabricación 
 
M. Caso Nº13: Registrar Fase Moldeado 
En la figura Nº 228 se observa la presentación de Registrar fase 
moldeado   en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de registrar fase moldeado. 
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N. Caso Nº14: Registrar Fase Fundido 
En la figura Nº 229 se observa la presentación de Registrar fase 
fundido   en el sistema, donde se observa las capas del sistema de 
registrar fase fundido. 
Figura N° 229- WAE-Registrar fase fundido 
 
O. Caso Nº15: Registrar Fase Acabado 
En la figura Nº 230 se observa la presentación de Registrar fase 
acabado   en el sistema, donde se observa las capas del sistema de 
registrar fase acabado. 
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P. Caso Nº16: Registrar Fase Lavado/Secado 
En la figura Nº 231 se observa la presentación de Registrar fase 
lavado/secado en el sistema, donde se observa las capas del 
sistema de registrar fase lavado/secado. 
Figura N° 231- WAE-Registrar fase Lavado/Secado 
 
Q. Caso Nº17: Registrar Venta 
En la figura Nº 232 se observa la presentación de Registrar venta 
en el sistema, donde se observa las capas del sistema de registrar 
venta. 
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R. Caso Nº18: Registrar Venta desde un pedido 
En la figura Nº 233 se observa la presentación de Registrar venta 
desde un pedido en el sistema, donde se observa las capas del 
sistema de registrar venta desde un pedido. 
Figura N° 233- WAE-Registrar Venta desde un pedido 
 
S. Caso Nº19: Consultar ventas registradas  
En la figura Nº 234 se observa la presentación de consultar ventas 
registradas en el sistema, donde se observa las capas del sistema 
de consultar ventas registradas. 
Figura N° 234- WAE-Consultar ventas registradas 
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T. Caso Nº20: Consultar stock de productos terminados  
En la figura Nº 235 se observa la presentación de consultar stock de 
productos terminados, donde se observa las capas del sistema de 
consultar stock de productos terminados. 
Figura N° 235- WAE-Consultar stock de productos terminados 
 
U. Caso Nº21: Consultar stock de materia prima 
En la figura Nº 236 se observa la presentación de consultar stock de 
materia prima, donde se observa las capas del sistema de consultar 
stock de materia prima. 
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V. Caso Nº22: Consultar Reportes 
En la figura Nº 237 se observa la presentación de consultar 
reportes, donde se observa las capas del sistema de consultar 
reportes. 
Figura N° 237- WAE-Consultar Reportes 
 
2.7. Diagrama de Componentes  
En el  siguiente diagrama se puede observar la integración del sistema 
con la base de datos. 
Figura N° 238- Diagrama de Componentes 
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2.8. Diagrama de despliegue  
En el siguiente diagrama se puede observar la distribución de los 
componentes.  
Figura N° 239- Diagrama de Despliegue 
 
2.9. Vistas del Sistema  
 
Interfaz 01: IU Autenticación en el sistema  
En la figura Nº240 se muestra el formulario de inicio de sesión para 
acceder al sistema, en dicho formulario se ingresa usuario y clave. 
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Interfaz 02: IU Menú principal  
En la figura Nº241 se muestra el formulario principal con las vistas para 
acceder a los demás formularios. 
 
Figura N° 241- Menú Principal 
 
 Interfaz 03: IU Mantenimientos  
En la figura Nº242 se muestra el formulario de mantenimiento de 
productos, clientes, proveedores, materia prima, etc. 
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 Interfaz 04: IU Gestión de Usuarios 
En la figura Nº243 se muestra el formulario de gestión de usuarios, el 
cual permite crear nuevos usuarios con los permisos respectivos, 
según el rol asignado. 
 
Figura N° 243- Gestión de Usuarios 
 
Interfaz 05: IU Registrar Guías  
En la figura Nº244 se muestra el formulario de registrar guías, el cual 
permite ingresar guías de ingreso por las cantidades de materia prima 
comprada y las guías de salida por el ingreso de los productos 
terminados. 
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Figura N° 245- Registrar Guías de Ingreso materia prima 
 
Figura N° 246- Registrar Guías de Ingreso Productos terminados 
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Interfaz 06: IU Guías Registradas   
En la figura Nº249 se muestra el formulario de guías registradas, el 
cual muestra un listado de todos las guías registradas  
 
Figura N° 249- Guías Registradas 
 
 
 Interfaz 07: IU Registrar orden de fabricación    
En la figura Nº250 se muestra el formulario de registrar orden de 
fabricación   
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Figura N° 251- Registrar detalle de orden de fabricación 
 
Figura N° 252- Agregar productos  Figura N° 253- Modificar OF 
  
 
 Interfaz 08: IU Consultar ordenes canceladas     
En la figura Nº254 se muestra el formulario de consultar ordenes 
canceladas  
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 Interfaz 09: IU Consultar ordenes generadas    
En la figura Nº255 se muestra el formulario de consultar ordenes 
generadas. 
 
Figura N° 255- Consultar ordenes generadas 
 
Interfaz 10: IU Consultar estado de ordenes     
En la figura Nº256 se muestra el formulario de consultar estado de 
ordenes  
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Interfaz 11: IU Registrar pedidos      
En la figura Nº257 se muestra el formulario de registrar pedidos 
 
Figura N° 257- Registrar pedidos 
 
Figura N° 258- Registrar detalle de pedido 
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Interfaz 12: IU Atender pedido       
En la figura Nº261 se muestra el formulario de atender pedidos  
 
Figura N° 261- Atender pedido 
 
Figura N° 262- Registrar atención de pedido 
 
 Interfaz 13: IU Pedidos atendidos       
En la figura Nº263 se muestra el formulario de pedidos atendidos   
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Interfaz 14: IU Pedidos cancelados      
En la figura Nº264 se muestra el formulario de pedidos cancelados  
Figura N° 264- Pedidos cancelados 
 
 Interfaz 15: IU Pedidos registrados     
En la figura Nº265 se muestra el formulario de pedidos registrados  
Figura N° 265- Pedidos registrados 
 
 Interfaz 16: IU Fase Moldeado     
En la figura Nº266 se muestra el formulario de fase moldeado  
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Interfaz 17: IU Fase Fundido     
En la figura Nº267 se muestra el formulario de fase fundido 
Figura N° 267- Fase Fundido 
 
 Interfaz 18: IU Fase Acabado    
En la figura Nº268 se muestra el formulario de fase acabado 
Figura N° 268- Fase Acabado 
 
 Interfaz 19: IU Fase Lavado Secado  
 En la figura Nº269 se muestra el formulario de fase lavado secado 
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 Interfaz 20: IU Registrar Venta  
 En la figura Nº270 se muestra el formulario de registrar venta  
Figura N° 270- Registrar venta 
 
Figura N° 271- Registrar detalle venta 
 
 Interfaz 21: IU Registrar Venta desde pedido  
 En la figura Nº272 se muestra el formulario de registrar venta desde 
pedido  
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Figura N° 273- Registrar venta desde pedido-despachar 
 
Figura N° 274- Registrar venta desde pedido-detalle venta 
 
 Interfaz 22: IU Ventas Registradas  
 En la figura Nº275 se muestra el formulario de ventas registradas 
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 Interfaz 23: IU Stock de productos  
 En la figura Nº276 se muestra el formulario de stock de productos 
Figura N° 276- Stock de productos 
 
 Interfaz 24: IU Stock de materia prima  
En la figura Nº277 se muestra el formulario de stock de materia prima 
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 Interfaz 25: IU Reportes 
En la figura Nº278 se muestra el formulario de reportes 
Figura N° 278- Reportes- Rotación de Materia prima 
 


































2.4. Tabla de equivalencia  









Entrada Código Entrada  Código 
 
1 Cliente  Conjunto de datos 
CLIENTE=1          
CLIENTE=2      
CLIENTE=3       
CLIENTE = ..N      
CEV<01>        
CEV<02> 
CEV<03> 
Campo en blanco CENV<01> 
     












Campo en blanco CENV<02> 
 
    





Fecha       Dd/mm/yy CEV<7> 
Campo en blanco CENV<3> 
 
  MM/YY/DD   
   YY/MM/AA   
 
8 Observación Alfabético 04<=Observación<=800 CEV<8> 
Campo en blanco CENV<4> 
 
Obs<4 CENV<5> 
 Obs>800 CENV<6> 
  
ID                CP CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO ESPERADO 
CLIENTE TIPO DE METAL FECHA DE ENTREGA OBSERVACION  
CP1 CEV<01>,CEV<04>,CEV<05>,CEV<6> 1 1 03/07/2018 Confirmado  
Registrado/detalle pedido  
CP2 CEV<02>,CEV<06>,CEV<05>,CENV<4> 2 3 08/07/2018   Registrado/detalle pedido  
CP3 CEV<03>,CEV<05>,CENV<03>,CEV<6> 3 2   OK Ingresar fecha de entrega  
CP4 CEV<01>,CEV<04>,CENV<03>,CENV<4> 1 1     Ingresar fecha de entrega  
CP5 CENV<01>,CEV<05>,CEV<05>,CEV<6>   2 03/07/2018 Confirmado  Cliente no encontrado  
CP6 CENV<01>,CEV<04>,CENV<03>,CENV<4>   1     
Cliente no 
encontrado/Ingresar fecha 
de entrega  
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Proveedor Conjunto de datos 
PROVEEDOR=1          
PROVEEDOR=2      
PROVEEDOR=3      
PROVEEDOR=4      
PROVEEDOR=5 
CEV<01>        
CEV<02> CEV<03> 
CEV<04> CEV<05> 
Campo en blanco CENV<01> 
    
    
2 Almacén Conjunto de datos  ALMACEN=1 CEV<5> 
Campo en blanco CENV<02> 
    
    
3 Motivo  Conjunto de datos  
MOTIVO=1          
MOTIVO=2      MOTIVO=3      
MOTIVO=4      MOTIVO=5 
MOTIVO=6 
CEV<6> 
Campo en blanco CENV<03> 
    
    
4 TIPO  Conjunto de datos  
TIPO=1         
 TIPO=2       
CEV<7> 
Campo en blanco CENV<04> 
    




Numérico 1<Nº FACTURA <=15 CEV<8> 
Campo en blanco CENV<05> 
Nº factura >1 CENV<06> 
Nº factura <=15 CENV<07> 
6 
Nº Orden de 
fabricación  
Conjunto de datos  
OF=1         




Campo en blanco CENV<08> 
    




Fecha      Dd/mm/yy CEV<10> 
Campo en blanco CENV<09> 
  MM/YY/DD   
  YY/MM/AA   
8 Observación Alfabético 04<=Observación<=800 CEV<11> 
Campo en blanco CENV<10> 
Obs<4 CENV<11> 
Obs>800 CENV<12> 
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ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
REULTADO    ESPERADO 





























V<10> 5 1 1 2         
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Cliente  
Conjunto de 
datos 
CLIENTE=1          
CLIENTE=2      
CLIENTE=3       
CLIENTE = ..N      
CEV<01>        
CEV<02> 
CEV<03> 
Campo en blanco 
CENV<01> 
    
    









Campo en blanco 
CENV<02> 
    




Fecha  Dd/mm/yy CEV<7> 
Campo en blanco 
CENV<3> 
  MM/YY/DD   
YY/MM/AA   
4 
Fecha de inicio 
Fecha    Dd/mm/yy CEV<8> 
Campo en blanco 
CENV<4> 
  MM/YY/DD   




Fecha    Dd/mm/yy CEV<9> 
Campo en blanco CENV<5> 
  MM/YY/DD   
  YY/MM/AA   
6 Observación Alfabético 04<=Observación<=800 CEV<10> 
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CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO 
ESPERADO CLIENTE TIPO DE METAL 
FECHA DE 
EXPEDICION 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 RUC Numérico RUC =11 CEV<01> 
Campo en blanco CENV<01> 
RUC > 11 
CENV<02> 
RUC < 11 
CENV<03> 
2 R.Social Alfanumérico  06<=R.Social>=60 CEV<2> 
Campo en blanco CENV<04> 
    
    
3 Departamento Conjunto de datos 
Departamento=1          
Departamento=2      





Campo en blanco CENV<5> 
    
    
4 
Provincia 




CEV<6> Campo en blanco CENV<6> 
CEV<7>     
CEV<8>     
5 
Distrito 




CEV<9> Campo en blanco CENV<7> 
CEV<10>     
CEV<11>     
6 Dirección Alfanumérico 06<=Dirección>=100 CEV<12> 
Campo en blanco CENV<8> 
Dir<=06 CENV<9> 
Direc>=100 CENV<10> 
6 E-mail Alfanumérico 10<=E-mail>=60 CEV<13> 
Campo en blanco CENV<11> 
E-mail<=10 CENV<12> 
E-mail>=60 CENV<13> 
6 Teléfono Numérico 1<=Teléfono=7 CEV<14> 





Celular Numérico 1<Celular=9 CEV<15> 
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ENV<18> 10023456 JWCIAS S.A.C       3        3       1    
Av. El hierro Nº 
180 jw@cia.com.pe 5E+06 998765 
Numero de Ruc es de 11 
dígitos/Numero de celular 





ENV<15>,CEV<15> 10098765434         1        1       2      
maquinariasac.




valido de email/el numero 








E.I.R.L       2      
  
Jr. Los magnecios 
Nº123 
ciemcom@gm
ail.com 5E+06 9,99E+08 





4>,CENV<17> 10098763425 ROIVA E.I.R.L       1        2       1    Av. El zinc Nº 168 
roiva@gmail.c
om     
Ingrese un numero celular 
ó teléfono 
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Clases Válidas Clases No Válidas 








Código > 80 CENV<02> 
2 Departamento  
Conjunto de 
datos 










Acorde a selección o 























Código > 100 CENV<10> 
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ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
REULTADO    ESPERADO 








  Lima Lima Comas Jr Tarma Nº 540 










Lima Lima Comas Jr Tarma Nº 540 





Almacén     Lima Comas Jr Tarma Nº 540 







12345 Lima Comas Jr Tarma Nº 540 





Almacén 4 Lima   Comas Jr Tarma Nº 540 





Almacén 5 Lima 25 Comas Jr Tarma Nº 540 








Lima Lima   Jr Tarma Nº 540 
El sistema solicita  ingresar 
distrito 
CP9 CEV<01>,CEV<02>,CEV<03>, CENV<08> Almacén Lima Lima 26 Jr Tarma Nº 540 





Almacén 4 Lima Lima   Jr Tarma Nº 540 









El número de serie debe tener 
como máximo 100 caracteres 
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